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PESOS EN PE-
U N P L E I T O 
R U I D O S O 
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C U E L A S Y H O S P I C I O . 
Pocas veces se presenta a los T r i -
bunales una solicitud de declaratoria 
<<le herederos abintestatos que reúna 
circunstancias tan extraordinarias 
como la de haber fallecido el causan-
hubiera hecho mejor en referirse a 
la declaración de nulidad por el T r i -
bunal competente, que no a ' l a nu-
lidad en si, "insuficiente por sí mis-
ma para producir la apertura de la 
te de la herencia bajo testamento, sucesión ad-intestato." 
apesar de que se pretenda por el pro-
movente declarar intestado su falle-
cimiento; que sean los hijos natura-
les de un hermano legítimo que en 
vida nunca se ocupó de sus pretensos 
derechos hereditarios apesar de ha-
bei1- muerto con posterioridad al tes-
tador; las personas que la solicitan 
para su padre aspirando indirecta-
Y en el pár rafo siguiente i-cf i rién-
dose al testamento con cubierta ro-1 
ta dice que entonces el Juez debe i 
negarse a la protocolización del tes-1 
lamento "y con arreglo a la Ley de | 
Enjuiciamiento Civil el interesado en 
que se declaro su^ eficacia habrá de j 
demostrarla en juicio, afectando a i 
los parientes de la sucesión legít ima i 
-Desde que el ^x-fiscal 
Whitney ocupó el cargo de Gober-
nador del Estado de New Vork, ha 
cumplido su promesa do hacer una 
limpia completa en las oficinas 
públicas. Sólo quedaba un alto 
funcionario del antiguo régimen y 
éste que so llamaba Milo R. Malt-
bie, ha tenido que renunciar dejan-
do su puesto al señor W. B. Hay-
ward, que fué uno de los auxiliares 
do Whitney cuando éste era fiscal. 
A i O Í Í A O O P O R 
derechos que a ellos a su vez corres 
pondotían que los cedan ante Nota-
rio ni promoventc por tan ínfima 
cantidad como la de cincuenta pesos 
•que aparece en el documento de ce-
sión de fojas 2, que ya habían reci-
E L E S T A D O D E L E N -
F E R M O E S G R A V E 
En la calzada de la Reina fué arro-
bado esta mañana por el automóvil 
número 2030, guiado por Carlos A l -
varez y Ramírez, vecino de Sitios nú-
mero 109, el dependiente Manuel Pe-
t r e l Castro, de 21 años que habita sn 
(PASA A L A U L T I M A ) 
curación paso 
de salud "La Covadonga". 
•mente a la herencia; que estos hijos) el carác te r do "demandados, tmen-
naturales estimen en tan poco los1 tras que en el caso de nulidad del 
testamento han de ser por necesidad | 
demandantes." 
Este defecto de forma nos excu-
sar ía de penetrar en el fondo de la 
cuestión planteada; poro nos basta-j 
rán breves palabras para hacer no- j 
bido con anterioridad, no obstante la j tar al Juzgado la improcedencia de i 
cuant ía de la hei-oncia; cuya cuant ía j las dos citas de los art ículos 912 y l 
•es otra de las circunstancias que en | 913 que se hace y por tanto la va-
•cste caso señalan este expediente co- , Udez del testamento y la imposibili-
jno notable y distinto a la generali- \ dad de que tenga lugar la sucesión 
<lad de los que se cursan a diario legít ima. 
en los Juzgados de la República. E l promovonte funda su solicitud 
Bas ta r ían estas circunstancias pa- en que no contiene institución de ho-
r a que el Ministerio Fiscal, en cum- rederos el testamento que otorgó D. | Estrella 54. 
jplimiento de sus deberes generales al j Salvador Nicolás Acca en 1897 ante j En el mismo automóvil fué >. ¡vb---
SxtteméiSüi en esta ciase do actuado- Notario de Cicnfuogos' Lfeenciado oído al Segundo Centro de Socorros, 
.nes, se detuviera a examinar m á s ; j o sé Fernández Pellón; afirmando 1 donde el doctor Angel Izquierdo, 
detenidamente el asunto y las pre-j qUe solo dejó como usufructuaria de 1 certificó que presentaba una herida 
tensiones aducidas, si no se agrega-: sus bienes a su esposa doña Fran- I contusa en la muñeca derecha, ex-
ran además a ellas el que la fortuna cisca Tosté y García, fallecida en 24 ! tensas desgarraduras en el cuerpo y 
•del causante Acea, por voluntad ex-; de mayo de 1912; y aunque dicho | una herida contusa en la región in -
presa del testador, naya de dedicar-, testamento figura en estas actuado-i gUinal, también del lado derecno, 
.se a fundaciones benéficas y de en-; m.s. t ra ído a ellas a potíción^lel que sieildo su estado calificado de gra-
señanza, que han de beneficiar no, solicita que se abra > sucesión in- ye. 
sólo a ciudad tan importante como j testadfc, seguramente desconocía los | para m curHCÍÓri ^ a la Casa 
Cienfucgos, sino a la República de 
Cuba entera, coadyuvando a educar 
dudadanos aptos, instruidos y hon-
rados que la honren, que enaltezcan 
a la región de donde proceden, y ha-
gan perdurar de modo honroso la 
memoria de un benefactor que dedi-
ca sus millones a tan caritativo y 
benemérito f i n ; en- lo que este M i -
nisterio, como representante de la 
Sociedad en general y particularmen-
te del Estado, tiene además una m i -
sión especial de vigilancia e interven-
ddn. , | 
Ahora bien, haciendo caso omiso 
de las anomalías que no afectan al 
aspecto legal de la cuestión, nos en-! 
contramos primeramente con que por 
medio de un procedimiento ^tan sen-, 
cilio como el de una declaratoria de 
herederos, que no es m á s que el 
conjunto de las actuaciones determi-
nantes del parentesco legítimo o na-
tural, con la prueba posible para apli-
car las reglas sencillas e inequivo-; 
Cas de las sucesiones prefijadas en 
nuestro Código y en cuyo procedi-
miento ni aun in te rvendón de letra- i 
do se necesita, se pretenda al mismo 
tiempo que un Juez de Primera Ins- i 
tanda resuelva de plano y sin con- j 
tradicción sobre la "nulidad o inefica- | 
•da" de un testamento existente. 
Verdad es que hay que par t i r de 
la base de haber muerto el causante 
Sin testamento para poder aplicar las 
(leyes de la sucesión intestada en sus- > 
titución de la sucesión legítima, y 
que existiendo un testamento, como j 
sucede en este caso, se necesita una ! 
dedaración primordial de no existen- ¡ 
cía de ese testamento, en todo o en i 
parte, para que pueda solicitarse la ; 
declaratoria de herederos abintesta- \ 
te; pero aunque ligados ín t imamente ; 
entre sí, y siendo una cosa conse-
cuencia de la otra habría que obte- i 
ner primero, ajustándose al procedí-1 
miento que señala el art ículo 482 de 1 
la Ley de Enjuiciamiento Civil esa 
declaración de que no existe el tes-
HUnento; o presumir la falta de va-
lides del testamento para solidtar | 
la declaratoria <Je un derecho a he-; 
^edar basado en el parentesco y en; 
esa presunción; o retorciendo los 
preceptos legales, aplicar, con una l i -
cencia proceáal injustificada, la t ra- ; 
mitación empleada por el pi-omoven-
te para que se declare: lo.—que el 
testamento no contiene institución de 
heredero; y 2o.—como consecuencia 
de ello obtener la verdadera declara-; 
toria do herederos abintestato con 
tramitación tan sencilla como la con-
tenida en la Sección 2 del Título IX i 
oel Libro 2o. de la Ley Procesal, 
que no puede ser lógica ni legalmen-
te la señalada para la primera de | 
esas pretensiones. 
• alguna duda hubiera, el cono-
cido comentarista del Código Civil 
que se oculta bajo el pseudónimo de 
Mucius Scevola la desvanece en la 
Página 178 del tomo 16 al t ratar del! 
articulo 912 del Código Civil , di-1 
clendo: 
"Terminaremos indicando que la > 
nulidad de los testamentos no se pre-
sume, sino que necesita ser declara-
ba por los Tribunales. No basta pues ; 
que el testamento sea nulo, a pesar 1 
r 
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A T R A E R S E A 
I T A L I A 
I N O T A S D ' L A G U E R R A 
I T A L I A , LA NIÑA BONITA 
1 Roma. 9. 
Éi "Mossagoro' y otros periódicos | 
' publican despachos de Parts y Lon-
dres, según loa cuales los aliados han 
abierto negociaciones con Italia, ofro-
né 'uinlr una Ptconipensa terri torial a 
c;;mhio do su activa corporación on la 
guerra, 
Lb'crsc que «o ofrece a Italia algúr» 
(erritorío mi Túnez y on el vfrica 
• OricntHl, lo cual- completará el do-
minio colonial do Italia en oí ( o n t i -
n('nfe africano. 
BAJAS AUSTRIACAS 
, Budapest. 9. 
Calcúlanso cu .100,000 las bajas 
aus t ro-húngaras sufridas en la de-
fensa do Hunfrria solamente. 
LOS CARGOS CONTRA SWOBODA 
Par ís , 9. 
Dicese que los cargos presontaHos 
contra SwÓboda por haber peRado 
fuego al vapor francés "La Tourai-
no," serán retirados, poro que segui-
rán en pie las acusaciones como os-1 
pía que se hacen contra dicho ciuda-
dano. 
DtESÉMBAR/OO DE m O P A S l A 
ESOS. 
1 Aténas, fl-
Kn despaciuw recibidos de nofioa-
gaeh. se Informa qno varios trsitis-
portos escoltado* \H*r buques «lo gue-
rra y otre» barcos pequeños, se han 
\i«-io a la altura ílo Bnos. Snpóno»*e l 
que a lo largo do la costa bayan do- í 
: som ba rrad o tropas. 
OHDIiN S K . M l H M I V A 
| Londres, W. 
Am'mHase que todos los vapores ii»-
líanos que se ontídcntraii en puertos 
ainericanos han recibido órdenes iiv 
• suspender su salid» hasta el daí 20 
del corriente. 
HOLANDA V A L E M A N I A 
¡ LOndreé, 9. 
\Ats rumoros do rodamiento entre 
Hola,nía \ Alenianla. aunque no pa-i 
it r 1 procedec do fuente autoriza<iH, 
„ ;»<•• j i i - v ••'>•(;"• (-1 iik-i «•« >.>. 
seguros marí t imos, en donde so i 
cotizan cincuenta gulnofls |>or efento 
para cubrir la pérdida lotal on la 
ovontualidad do rjuc estalle la guerra 
ftn seis meses. 
ACt 1DEKTE 1. N EL CANA K I > V 
PANAMA. 
| Panamá , f». 
Ha ocurrido otro deslizamiento én 
el Corte do la Culebra, paralizando 
p Itráflco del Canal. 
CENTRO D E ESPIONAJE A L E -
M A N 
Nueva York, 0. 
Antón Kuepperle ha sido arresta-
do por la policía en Brooklyn, acu-
sado de crimen de altas traición. "La ' 
detención de este individuo ha descu-1 
bierto que los alemanes tenían esta-! 
Mecido un centro de espionaje en 
Nueva York. 
VAPORES EN PUERTO 
Nueva York, 9. . 
Han llegado a puerto sin novedad 
el vapor "Petra" procedente de Guan-
tánamo y el "Cholston.'- do Matan-; 
ZAS* 
EL CARGAMENTO DFL - M E D R V . 
Berlín. 9, 
La "Ga^ta do Colonia" anuncia que 
ol vapor holandés "Medea," qno fué 
torpedeado por un submarino aloman, 
además del cargamento do naranjas ; 
llevaba a bordo hierro y plomo desti-
nado a Inglaterra. 
GASONES CAPTURADOS POR LOS 
ALEMANES. 
Borlín, 9. 
Oflcialmente se anum-ia que hasta i 
el día primero do Abril , los alemanes 
habían oapturado «.450 cañones a sus 
enemigos. 3.300 a los boleras, 1.300 a '• 
los franceses ,850 a los rusos y 600 a 
los UUfflesee. 
US ESPÍA A L E M A N 
Parsí , 9-
Cn consejo de guerra ha senten- ! 
ciado a cuatro años de nrislón y al i 
paco de una multa de .1300, a W i l - : 
holm Scbonborff. indicíduo ouo al prin- I 
cipio do la jnierra se alistó on la Lo-
ción Extranjera como alsa^ano. d i - \ 
ciendo que so llamaba Wil ly Scho-
berg, 
(PASA A LA U L T I M A ) 
- N o oches m á s . l ' u p á . 
- N i te p r eocupes . . . Son de h i e r r o . . . . 
( E n c o r é des Boches, <)p l ' a r í s ) 
0 6 R C I R C U U R A L O S I N f O 
G O B E R N A D O R E S | T R I B U T A C I O N 
S O B R E P R E S Ü P U E S - F I N C A S R U S T I C A S Y 
T O S A N U A L E S 
Se ha dirigido una Circular a lor, 
Gobernadores Provinciales rogándo-
les llamen ¡a atención a los Alcaldes 
de sus respectivas provincias hacia 
la necesidad de dar exacto cumpli-
miento a lo dispuesto en la Ley Mu-
ni( pal de someter a^ Ayuntaap.ien.to 
el proyecúj" Presu.Ae.sto rnijÍLl Aé 
gastos e ingresos, dentro de la prime-
ra quincena del mes en curso, a fin 
de que no sufra demora la discuión 
y aprobación del mismo. 
U R B A N A S 
Por la Sección correspondiente d'i 
la Secretar ía de Gobernación se lia 
informado a la Comisión del Impues-
to Terri torial de Madruga, que con 
arreglo a lo preceptuado en al Ley 
de impuestos Municipales las alta? 
y bajas qué se produzcan por fincas 
* . $ . ... v-ph;-, '.:rgúry.as jledara-
clones de los interosa>dos, sur t i rán 
sus efectos en la t r ibutación en el 
período de cobro siguiente al cuai 
fueron hechas. 
H o p o d e m o s c o n f o r m a r n o s 
H A S T A L A O T R A 
Pronto olvidaremos los comenta-
rios y las protestas; todo lo que nos 
ha dado ocasión a molestarnos un po-
co y a sentirnos algo empequeñecidos 
por la facilidad con que pueden enga-
ñarnos. Esto más que nada nos mor-
tifica, aunque sin atrevernos a confe-
sarlo, para eludir la burla ajena, co-
mo si todos no hubiéramos caído en 
él engaño. 
La habilidad de atraernos fué gran-
de, pero mayor ha'sido la ingenuidad 
de los que se dejaron burlar fácil-
mente. 
Luego de ver en lo que quedaba 
aquello, nos dimos cuenta- de la rea-4 
lidad que es siempre ruda y fuerte 
porque nos presenta los hechos cual 
ellos son y no como nosotros deseába»-
mos que fuesen. 
Entonces comprendemos que en es-
to, y en otras muchas cosas, por no 
decir todas, es tábamos engañados to-
talmente, con la diferencia en contra 
nuestra, de que ahora hemos salido 
de un error y aún creemos que nos 
han defraudado, no que dejáramos de 
estar siempre en lo cierto. 
La inconformidad nuestra nos lle-
va al engaño con suma facilidad. No 
tenemos firmeza en . lo que queremos 
y nos agrada ir un poco deslumhrado 
hacia una emoción intensa que en el 
fondo no era más que una hábil y 
segura serie de negocios. 
Eso lo hemos visto después de ha-
bernos dejado engañar ; después que 
la realidad vino a decirnos que po-
demos seh at ra ídos y buhlados alegre-
mente. 
No nos conformaremos con esa úti l 
enseñanza. 
Es más grato engañarse que pen-
sar serenamente. Como el jugador 
que prueba muchas veces a ver si 
tiene suerte, vamos dejando toda la 
credulidad explotable que aguarda y 
confía siempre. 
Por un poco de tiempo recelaremos 
y luego h a b r á materia fácil para re-
petir el engaño. 
Hasta la otra burla, la inquietud 
dé nuestros deseos, nos h a r á aguar-
darla ávidamente . 
¿ P a r a ' q u é desconfiar demasiado? 
E^tos hombres que tienen el arte de 
la exageración y el engaño, son pro-
fundos psicólogos, notables conocedo-
res de la candidez humana. 
Ya se repet i rá la suerte, ta l vez 
con doble éxito que ahora. 
La cuestión es saber engaña r con 
maest r ía y agrado; tener en curiosi-
dad movida a la inquietud intensa. 
Algo nos molesta el haber creído en 
lo que fué una habilidad tremenda y 
aún viéndolo todo, no llegamos a con-
fesar que la burla ha sido admira-
ble, casi una perfecta obra de arte. 
Pero no nos conformaremos con to-
do eso y en la primera oportunidad 
que se presente, nuestra, credulidad 
será absoluta y fácil de explotar si se 
sabe engañarnos alegremente. 
Tomás Servando G I T I E R R E Z , 
1 
S A C O S D E C A 
C O G I D O S 
N O T A S D E L P U E R T O 
Esta madrugada fué descubierto 
un robo de café que se estaba come-
tiendo on el muelle de San .losé, por 
los almacenes de ¡a calle de Desam-
parados. 
El segundo Jefe de la Vigilancia de 
dicho almacén y otros aduaneros lo-
graron detener a los autores que ff 
nombran Francisco Seguí Acosta, «15 
tural de Matanzas, blanco, de ^ 35 
años y vecino de San Benigno núme-
ro 1 y Antonio García Bruno, de 50 
años, natural de España y vecino da 
Trinidad 7, en el Cerro. 
Dichos individuos estaban robando 
varios sacos de café, situados el pr i -
mero en el Departamento alto del al-
macén y por medio de una soga y un 
garfio le iba dando los sacos ai otro 
compañero que estaba en la calle de 
^Désam parados. 
El primero fué detenido cn el mis-
mo muelle y el segundo se dió a la 
fuga, siendo detenido en la calle de 
Cuba esquina a San Isidro. 
Los ladrones tenían ya tres sacos 
pequeños de café puestos en la calle 
y cuatro más preparados para sus-
traerlos, conteniendo los 7 sacos que 
fueron ocupados 169 kilos de café. 
Con el acta levantada, café acupado 
y detenidos, se dió cuanta al Juzgado 
correspondiente. 
EL " M E T A P A N " 
Este vapor americano de la Flota 
Blanca llegó esta mañana procedente 
de Puerto Limón y Colón, conducien-
do carga y 12 pasajeros on t ráns i t> 
para Nueva York y 7 pasajeros para 
la Habana. 
De estos últimos anotamos a loa 
estudiantes nicaragüenses señores 
Raúl y Juan Aguirre j el oficial del 
Ejército Americano Mr. Robert 
Campbell. 
Los de t ráns i to son todos america-
nos. 
UNA BOYA QUE NO A L U M B R A 
Desde hace varios días se encuentra 
apagada la boya lumínica del bajo Los 
Doce Apóstoles, ofreciendo pelig'O 
para los buques que entran y salen 
del puerto. 
Dicha boya ^stá colocada en la 
parte más estrecha del Canal y es tá 
apagada desde hace como diez días 
en que fué aveViada por un remolca-
dor de Obras Públicas que chocó con 
ella, según anunciamos oportuna-
mente, no habiendo sido aún repa-
rada. 
E L " C A R T A G O " RETRASADO 
Por. haberse retrasado en su viaje 
desde New Orleans, hasta mañana a 
primera hora no l legará el vapor 
'Cartago" a este puerto. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Con 65 pasajeros salió esta maña-
na para Cayo Hueso el vapor "Mas--
cotte", en cuyo vapor embarcaron el 
propietario señor José M . Tarafa, los 
comerciantes señores E. Fierras, Ju-
lio S. Jo r r ín Miguel González y Cs-
cil A. Clark, los belgas Félix Jans.-n . 
y Leopold Anents. el doctor ameri-
cano S. M . Mitchell y esposa y los 
demás turistas. 
EN HONOR DE U N PEDAGOGO 
I L U S T R E 
Los doctores Adolfo Aragón y To-
más M. Cañas. Presidente el primero 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana, y el segundo, de la Asociación 
Nacional de Maestros, tienen la ama-
bilidad de invitarnos, para la sesión 
solemne que, en el local de la Junta 
de Educación, se verif icará esta no-
che, en memoria del doctor Alejan-
dro María Lópfez, ilustre educador cu-
bano. 
La velada comenzará a las ocho 
p. m. 
U N O C O N P I E D R A S U N L A D R O N S [ H A J A C K J O H N S O N N O 
Y O T R O C O N 
I N S U L T O S 
F I N G I D O M U J E R 
P A R A R O B A R 
S U 
P A S A P O R T E 
U N C U E N T O L A R G O I P E R O I N U T I L M E N T E O P O N E S E M R . B R Y A N 
E L GOJ1PROMISO D E LOS DOS B E B E S . - H a - e muci io 
t i empo, que la sociedad m é d i c a de N e w Y o r k , puso a t e n c i ó n as-
pecial a l a p r o d u c c i ó n do una raza humana perfecta. Para eJlo, 
se pres taron varias j ó v e n e s y eal>alIeros. Los miembros de esa 
a s o c i a c i ó n , d e b í a n ser reconocidos por la-s eminencias de E u r o p a 
y A m é r i c a ' y d e s p u é s que se probaba su p e r f e c c i ó n , se les per-
m i t í a cont raer m a t r i m o n i o . E l h i j o o hija, de ese ma t r imon io , se 
consideraba como la pérfóocióxl de Ja nueva ciencia que dan en 
l l a m a r ' • E u p e u i s m o . " En esta f o t o g r a f í a aparecen dos n i ñ o s pro-
ductos de dos d« esos mat r imonios , los cuales cuando lleguen a 
su m a y o r í a de edad, c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o p a r a con t inua r el ine-
de que ¿ d : i ó d i ce .^ ¡Tc íd ígó^e l^cua i 1 j o r a m i e n t o de l a raza, ¿ Y e l a m o r » , . -
José Ramón Fernández, de San ^ 
¡ Rafael .''.7 y Juan Crespo, de Con- ; 
i cordia loó, se acusan mutuamente en i 
la décima estación de Policía. 
Fernández dice que Crespo lo ame- ¡ 
nazó con una cuchilla. 
Crespo- dice que P'ernández le pe^ró 
con un palo: | 
Agrega Fernández, que Crespo le, 
t iró una porción de piedras. 
Agrega Crespo que Fernández le 
t i ró una porción de insultos a la cara. 
E l Teniente de Carpeta, viendo tan 
enredada? las madejas acusativas 
nombró intérventor al señor Jue- Co-
rreccional ante quien comparecerán 
los acusdSlós y a un tiempo acusado-
res, , ' 
. * -*»• t ' JL l ' 
K) señor Plácido P í r ez , abogado 
fiscal y vecino de 10 y A, Velado, 
denunció que estando velando su es-: 
posa a una hermana siutió pasos en i 
la escalera de la casa, viendo que 
un hombre fingiendo voz de mu;er 
intentaba entrar para velur a la en-' 
ferma, siendo un ladrón que huyó ai 
los pitos de auxilio, 
HERIDO LEVE 
El jardinero Francisco Levane, de 
21 y M . en el Vedado, fué asistido 
en la Casa de Salud "La Benéfica" 
de una herida punzarte en Ja cara 
dorsal del pie izquierdo, de carácter 
leve, que se causó vrabajande en el 
jardín que cuida al tropezar con la ' 
j pn t a de una de las rejas de hierro.] 
AVashinpfon, 9, 
El Secretario de Estódo, Mr, \ \ \ -
"liam J. Bryan ha dado inslrucnones 
al Ministro He los Estados l'nidos en 
Cqba, Mr. González parn que no ex-
pida pasaporte a favor del pugilista 
Jácli Johnson por estar convict». de 
crimen y ser prófugo de h Justicia. 
ENTRE INGLESAS 
Margarita Powli, inglesa y vecina 
de 17 número 851, denuncie en ia es-
jacióq de Policía del Vedado que fué 
insultada en su domicilie por la Inm-
Mén ingles? Adlic Sarmoi, de H y 
táO\ 
Se dic cuenta al Juzgado Correc-
cional de la-3a. Sección. . i 
NOTAS DE LA C A M A R A 
E L ACTA DE S A M U E L 
| Esta mañana , a las once, ha vuelto 
| a reunirse en la Cámara la Sub-co. 
, misión de actas, para seguir delibe-
rando sobre la del señor Samuel, Re-
presentante electo por Oriente y al 
(cual se le niega personalidad cubana, 
; por suponérsele subdito inglés. 
Prevalece la opinión de que será 
declarada limpia su acta. De lo con-
trario, al ser ella discutida en la Cá-
mara, los señores Barrera y Sagaró, 
al (¡ofenderla, tendrán como base la 
resolución del Congreso en el "caso" 
del acta del señor Espinosa. 
ORDENANDO PAGO 
Por la Alcaldía Municipal de Q» 
bañas se ha ordenado el pago al doc-
tor Daniel Figueras, de lo que se le 
adeuda por suministro de medicinas 
facilitadas a pobres en dicho tér -
mino. 
Citados por el doctor Miguel Suá-
rez, esta tarde, a la una se reuni rán 
en el bufete de éste, los Representan-
tes liberales por las Villas, para t ra . 
tar de la Presidencia de la Cámara . 
PLANTA E L E C T R Í c T " 
El señor Francisco Arredondo, ha 
sido autorizado para instalar una 
planta eléctrica eo Morón (Cama 
g ü e y . ) - ' S - y - < 
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E D I T O R I A L 
E L D E F I C I T 
L o que t an to se t e m í a , aunque claramente se v e í a l legar , al f i n 
ha sucedido. E l Tesoro de l a R e p ú b l i c a se encuentra en d é f i c i t , 
declarado ot ic iahnente por el Jefe del Estado en su mensaje a l Con-
greso i naugu rando la, presente l eg i s la tu ra . Has ta a q u í se sabia que 
fas recaudaciones y el i m p o r t e de los fondos especiales eran insu t i -
cientes para c u b r i r el c ú m u l o de compromisos que se venia impo-
' n iendo al Estado, va por el E j e c u t i v o , y a p o r el Congreso v o t a n t i o 
leves especiales v aprobando los presupuestos sin u n de ten ido estu-
d io para a jus tar ios a las leyes o r g á n i c a s y hacer impor t an te s econo-
m í a s - pero como las rentas p ú b l i c a s iban p roduc iendo mas de lo 
calculado, se iba v iv iendo- L a n i v e l a c i ó n de los presupuesto era solo 
mm verdad sobre el papel , como d e c í a el s e ñ o r Cancio, Secre tar io 
\ de Hacienda, pues los gastos, a s í o rd ina r ios como de leyes especia-
les han sido siempre superiores a los ingresos rea l izados ; pero a 
consecuencia de l a g u e r r a europea las rentas han t en ido u n a baja 
| considerable, y c l a ro e s t á que t e n í a que l l ega r a s u r g i r l a s i tuac ioa 
a que se refiere el s e ñ o r Presidente en su mensaje. 
D i c h a s i t u a c i ó n es f rancamente c r í t i c a . H a s t a f i n de D i c i e m b r e 
ú l t i m o o sea en el p r i m e r semestre de l ac tua l a ñ o f inanc iero , se ha 
recaudado de menos $4.287,943-90, y en los meses de E n e r o y Febre-
ro ú l t i m o s , i gua lmen te de menos $347,000; l o que hace u n t o t a l d é 
$4 634 943-90. Has ta l o . de marzo ú l t i m o fa l t aban por s i tua r fondos 
P i e l presupuesto v igen te por v a l o r de $16.966,335-63: y como es p r o -
bable que los i n g r e s o » en los 4 meses que f a l t a n del e jerc ic io f i sca l 
no r i n d a n m á s de $11.500,000 r e s u l t a r á s e g u r o — a s í se declara en el 
mensaje—que s in contar con los gastos por leyes especiales, h a b r á 
u n d é f i c i t considerable al f i n a l de l e jerc ic io . 
E l s e ñ o r Pres idente manifiesta que ese déf ic i t no es e c o n ó m i c o , 
sino fiscal,- pues se debe a l a s ' c i r cuns t anc i a s t r ans i to r i a s que . h a n 
afectado a los recursos y al c r é d i t o de todas las naciones; pero ana-
| de que en no p e q u e ñ a par te t a m b i é n se debe ese desequi l ib r io a que 
hemos l legado, a l a f a c i l i d a d con que abr imos la mano a los gastos 
p ú b l i c o s , acostumbrados a u n r end imien to creciente de las rentas del 
• Estado duran te muchos a ñ ^ s , d e s p u é s d'e haber t en ido como p u n t o 
(1. pa r t ida una l i b e r a c i ó n comple ta pa ra el Tesoro de deudas y arras-
tres y reformas en nuestro sistema arancelar io y f i sca l , que d i e r o n 
e las t ic idad excepcional a las fuentes de ingresos. 
N o puede negarse—ya se ha dicho repe t idamente y se ha com-
probado—que en lo que se refiere a los gastos no h a n ex i s t ido o rden 
n i p r e v i s i ó n - Los presupuestos se han ido aumentando de u n a ñ o pa-
b o t r o ; los servicios se han ido a m p l i a n d o s in p l a n n i m é t o d o y en 
c u a n t í a cons iderable ; se h a n echado sobre e l Es tado crecidos com-
promisos de c a r á c t e r l oca l y pa ra s e rv i r intereses p o l í t i c o s , y n o ce-
san de votarse c r é d i t o s especiales de todas clases en c u a n t í a consi-
derable. M i e n t r a s los gastos aumenten los ingresos decienden, y e l 
d é f i c i t t e n í a que declararse a l fin con franqueza, pa ra ev i t a r que se 
prosiga procediendo sin m é t o d o y s in j u i c i o . 
Dos medios e x i s t e n — d í c e s e en el mensaje—para c o n j u r a r ese 
m a l : la r e d u c c i ó n de los gastos o el aumento de los ingresos- E l se-
ñ o r Presidente ofrece env ia r a l Congreso o t r o mensaje especial so-
bre la s i t u a c i ó n del Tesoro y el p r o y e c t ó l e presupuestos . _ 
A p r i o r i podemos deci r que la s o l u c i ó n p r imeramen te indieada 
es la ú n i c a procedente . La r e d u c c i ó n de los gastos es una necesidad 
r i n e l u d i b l e , a b u q u e debe atenderse con toda preferencia . A s í l o re-
conoc ió el mismo s e ñ o r Presidente a l crear l a C o m i s i ó n para e l es-
t ud io de los aumentos en los presupuestos; a s í lo d e c l a r ó d i cha co-
mis ión en su i n f o r m e : as í lo viene rec lamando el p a í s desde hace 
t i e m p o ; a s í l o ex igen l a s i t u a c i ó n de l Tesoro y el c r é d i t o de l a Na-
c ión . 
E n cuanto al aumento de los impuestos s e r í a u n e r r o r grave 
pensar en el lo, no solo por l a s i t u a c i ó n por que a t raviesa el p a í s , 
deb ido a las mismas causas a que se a t r i b u y e el ac tua l estado de 
la Hac ienda , sino, a d e m á s , porque antes de ahora se ha v e n i d o p i -
d iendo la r e d u c c i ó n de los t r i b u t o s , c u y a c u a n t í a excede y a de l a 
capacidad c o n t r i b u t i v a del p a í s , s e g ú n se ha demostrado de u n a ma-
nera concluyente . 
E c o n o m í a s , pero e c o n o m í a s verdaderas, efectivas, t a n t o en l o 
que se ref iere a los gastos presupuestos, como a las 'leyes especiales, 
es lo que se impone , y a l o que debe tenderse para p r o c u r a r una n ive -
l a c i ó n real en e l Tesoro y ev i t a r que e l déf ic i t existente s iga en 
aumento y se c o n v i e r t a en c r ó n i c o . 
" L A 
CHORIZOS Y MORCILLAS ' 
L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r o q u e se i m p o r t M i e n C u -
ba , p o r l a p u r e z a d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r su e x q u i s i t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
C U B A A U T O M O V i L I S T i I 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Servicio al minnto a todas horas del día y de la noche a los mismo. 
(TELEFONO F.I522 *• 
í i a r a g e del Vedado: calle 5 » , No. 22 -ITElEFOI,0 ^ 
Garage da la Habana, calle GERVASIO. No. 1 64 , TELEFONO A. 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . 
B a t u r r i l l o 
Quedo muy agradecido a La Dis- i Rcbc 
cusión y el Heraldo de Cuba por Ia í ^ 0 / ^ " ^ " V̂'*1VUC ttmo sinceran 
artículo lleno de | te al Centro Gallego, instituSmen. 
bosante de salisfacción A . i 
regocijo porque amo úL™ ''Si-
reproducción de un 
crudezas, <le mentiras, de ofensas 
inesperada con que una desconocida 
si glorifica a una bella región ^ qUí 
paña honra y sirve a Cuba, ohZ 
revista de Barcelona ha pretendido he-, a la cannosa excitación de mj 
rirme; obra esa de alguien a quien i Secundino baños , y repito: " u 
no he molestado | la fraternidad, e] uatrinf;.,^ ^ W, el patriotisrmi1 
algún cubano con tantos amor, han vuelto a formar n ^ T i . r  o i d o ^ ^ 
no conozco, a quien 
j a m á s ; de u -
méritos patr iót icos y tantas aptitu-1 Centro Lrallcgo. 
des. que para servir a su patria ha; l a era hora; bien la hemos 
tenido que situarse a mi l ochocienUs ' cuantos sabemos lo que él 5 ^ ^ ° 
leguas en uno de los grandes núcleos E l conmovedor espectáculo hT^ 
asamblea del domingo, con su a 
datura de transacción, sus 
españoles. 
Y . . . ¡a r r iba con el compañerismo, 
y viva la solidaridad profesional! 
¡EQUIPAJES! ¡EQUIPAJES! ¡EQUIPAJES! 
E L M E J O R S U R T I D O . — L O S M A S B A R A T O S P R E C I O S . 
F . C O L L I A . 
O B I S P O , 3 2 . 
" E L LAZO DE ORO", 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 
Frente al Parque. 
• 
• 
N o h a g a n s u s c o m p r a s , s i n a n t e s v i s i t a r u n a d e e s t a s c a s a s , 
y c o n o c e r l o q u e p u e d e n o f r e c e r l e e n b a ú l e s y m a l e t a s . 
He dicho a Carnearte, companero 
muy estimado de El Triunfo, con re-
ferencia a m i "Batur r i l lo" del día 
primero: No; no ha claudicado usted, 
no ha implorado gracia, no ha humi-
, liado la independencia de su criterio 
I pidiendo una cama en "La Esperan-
i za" para un ser querido, por cuya-sa-
l l ud y cuya vida tiene el deber inex-J taba realizando y ¿u noble deseo T 
j cusable de velar, porque no ha ro- |aunar y confundir voluntades excit 
sentidos, sus vivas y sus^braS^8 
encontrado eco simpático en loa 
rados corazones de españoles v « S I 
nos. * ^«a-
Y para coronamiento de la i,enn 
sa obra, he ahí el nombramiput. a-miento « entusiasta aclamación, de nii ' • 
Ernesto López, culto y decente f 
cretario del Gobierno Civi] de la v t 
baña, de Socio de Mérito de la nori 
rosa institución. Su ^tacto, su fotit 
dad, su buena intención, la plana co 
ciencia de la obra patriótica que W 
hado usted como otros, porque no 
se ha enriquecido siendo inteligente, 
en* esta patria bajo cuya gloriosa en-
seña el peculado, la indignidad ,y. la 
osadía, han reunido fortunas y gana-
do popularidades. 
"La Esperanza" no es del Gobier 
das, pero no malas, contribuyeron n,u 
cho' al éxito. Con justicia se le aclL 
ma y se le aplaude. 
Ved, pues, vosotros la media do 
cena de intransigentes tardíos, ved 
cómo todo cubano que piense alt0 v 
sienta bien, simpatiza como yo coii 
C 1496 al t 12t-5 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE D E JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
de falta de estilo y galanura, podrá 
contárselo a quienes no conozcan co-
mo yo la redacción de sus cartas, en 
la que se advierte lo mismo que us-
ted modestamente se niega, al extre-
mo de que suscribiría muy gustoso y 
con los ojos cerrados cuanto usted 
escribiera. 
Pasemos, pues, por alto lo que la 
realidad acusa, y vamos a lo impor-
tante. 
"Escribiendo de esa plañera ni se 
ilustra al pueblo ni so encauza la opi-
nión, al mismo tiempo que padece el 
escritor porque el lector se cree rle-
primido al ver que se le considera un 
ignorante." 
No veo el por qué . Yo escribo lo 
que sé y expongo lo que honradamen-
te creo. N i siento cá tedra de sapiencia 
ni obligo a nadie á pensar conmigo, 
ni dejo de respetar a quienes opi-
nan de opuesto modo. Y si alguien 
hubiera, usted ^por ejemplo, que con 
argumentos bastantes me convencie-
se de lo contrario de lo que digo, me 
apresurar ía a rectificar. 
Fíjese que son muchos los que co-
nocen-, al puebla francés y muy pocos 
los qiífc conócefr al pueblo fS^emáití y 
conociéndolo yo un poquito,, porque 
para ello me tomé el trabajo de estu-
diarlo mucho antes df la actual con-
tienda, llevo la ventaja sobre los que 
quieren discutir sin saber del pleito 
más que el derecho de una de las par-
tes. 
Quien dice lo que sabe y quien sos-
tiene lo que cree, no es t á obligado a 
millones de hombres que nos acusa 
un cable de esta mañana . 
¡Son muchos hombres! 
Lo mismo ocurre con las declara-
ciones de Benavente en España . Se-
guro que allí no se lé ha dado la im-
portancia que en Par í s y en Londres. 
Y el cable fantasea sobre si la nación 
es un volcán y sobre si el gobierno 
hace esto o lo otro, cuando tengo la 
seguridad de que no ha hecho nada y 
hasta el propio señor Benavente. den-
tro de su criterio sobre el Peñón, es 
partidario de esa benéfica neutralidad 
que observamos. 
¿Acaso, es bastante la opinión de 
un Benavente para tambalear un go-
bierno y lanzar a la guerra a una na-
ción ? x ' 
Lo mismo que Unamuno, que Pala-
cio Valdés y que tantos otros, Bena-
vente ha exteriorizado sus ideas y 
las esferas no se habrán conmovido 
por eso. 
Pero los corresponsales cablegráfi-
ces es tán comiendo pimienta y mos-
taza desde hace ocho mjeses y cual-
«jíicra les quita el v k ^ . A * "íkA^jfrv 
G. del R. 
NO «LORES 
El reumático que se ha sometido 
al tratamiento del " an t i r r eumá t i co" 
del doctor Russell Hurts, no vuelve 
¿POR QUE DEBE VD. USAR 
BIFOCALES? 
K R Y P T 0 K 
no; es de todos los qUé ayudamos a 1 esas meritisimas colectividades espa-
ñolas, y ved cómo ellas saben agradé 
cer y estimar a quien simplemente les 
haga justicia. 
No se diga ahora de Ernesto López 
como de mí habéis dicho: "Un españo. 
lazo m á s ; " decid un cubano más, cons* 
cíente y sin prejuicios, que sirve a su 
L E J A * 
en xm SOLO CRISTALSIN O B L E A O R A Y A V I S I B L E 
mas. Ahora que, aun en el supuesto; a ,tenci. doloj.eS) n0 se acuei.da que 
caso de que usted me convenciese, los hav la semana anterior a 
nunca aceptar ía esta información a, la Santa de cada añ0) en que felici_ 
de co lo- l t a a las Dolorfes> porque ai «o es ¡ ^ j ^ ^ ^ ^ VÍBta> 
asi, no se da cuenta que hay quien | 
tenga dolores, tan radical y tan com 
pleta es la curación. 
la veneciana, con farolitos 
res. 
Hoy, sin i r más lejos, nos hablan 
de seis millones de vidas perdidas en 
la contienda. Eso nb lo creo yo n i tra-
ducido a todos los idiomas que se 
Porque, en vez de usar dos espe-
1 juelos, con uno solo, de cristales bi-
' focales, es todo lo que usted necesi-
| ta. Compare los cristales bifocales 
KRYPOKS con el estilo antiguo de 
'-«r.'«t«le« bifocales y no ta rá la gran 
diferencia que existe. En los segun-
dos o antiguos, la parte destinada 
para leer está pegada y presenta un 
aspecto bastante feo? aumentan la 
edad al que los usa y además re-
quieren una constante limpieza. To-
das estas desventajas desaparecen 
'con el uso de los cristales bifocales 
'KRYPTOKS. Nadie, ni aun sus arai-
gns más íntimos serán capaces de 
sospechar que usted usa cristales bi -
focales, porque no hay rayas ni otra 
'cosa que los diferencie de un cristal 
sostenerla; los hospitales son de to-
dos nosotros los que los pagamos; 
como a la cárcel i r íamos si delinquié-
ramos y al cementerio cuando mo-
rimos. Bastante desdicha t iene ' us-
ted ahora y tendré yo mañana , acu-
diendo al hospital y pidiendo algo 
así como un favor, luego de haber | patria, que propende al bien de su 
consagrado inteligencia y voluntad-! patria, favoreciendo a las asedado-
en una larga penosa vida al bien de ines de hombres honrados que en ella 
los demás. realizan obra de sociabilidad, dv cui-
Pero es el error frecuente: se cree ; tura y de caridad. 
I que los servicios públicos son un be- * 
neficio que graciosamente hacen los 1 * * 
! gobiernos; se entiende que la Bene-i ¿ Cuáuto dinero han ganado las 
i ficencia, los cargos retribuidos mis- ! Pnipresas de publicidad con ios aaun 
mos, son propiedad de los que man- ¡ cios preparadores del trascendental" 
i dan y no deben utilizarlos más que : desafío Johnson-Willard ? Una fortu-
¡ los amigos. Torpeza grande es. j na. ¿ Cuánto oro americano han em-
Ahora precisamente un periodiqui- bolsado hoteles, cafés, tranvías, 
to casi anónimo a que me refiero mas 1 Un fortunón. Materialmente hablan 
| arriba, cree darme en rostro dicten- d0( el bárbaro espectáculo ha sido 
¡ do que sirvo un puesto con sueldo de una bendición para las empresas-
i inspector de baches, porque me per- moralmente, una retrogradación a loi 
j mito censurar la burocracia excesiva, 1 tiempos salvajes. Dos hombres, como 
{la burocracia inutu que esquilma el dos galloS) preparados por otros hora-
! Tesoro. Ese que clama contra el des- I bres para que se maltraten y cnsaj. 
Ip i l far ro , las botellas,' los sueldos grienten; unos cuantos desgraciad 
| fabulosos, ese sirve honradamente un , agUantando pon azos para que si 
puestecito necesario, indispensable,; adiestren los camDeones; una enoraV 
¡idéntico ü otros que muchos con me-i dad' de gente derrochando el dinero 
;nos capacidad desempeña. Asi hubie-: para ver a dos bá rbaros golpearse... 
1 ra dicho mejor la revisUlla barcelone- ¡ Mas todo on ^ mund0) i0 (|Ue peoI 
sa. Pero luego debiera demostrar una parece> ofrece, algún lado bueno, cora, 
¡de dos: o que no hay competencia en I peusación altrana. Quien sabe « con 
e| empleado, o que sobra eí cargo,; la introducción del boxeo. imUación 
como sobran los cien v cien sinecura^ servil de malas costumbres sajonas, 
dos que combato en nombre del pro-! se modifique v suavice un tanto el 
pío prestigio de Cuba. ^ , • . ; ¡matonismo criollo. Acaso ahora 89 
Pero, necios: ¿es que puede viv i r 1 d e s f i l e n ios ejercicios atlíticos, 
un país sin gobierno, y no es un go- que mTjoran las razas; quizás si la 
bierno la suma de,todos los organis: nueva afición reste fanáticos al uso 
mos administrativos? ¿ P e r o es que del revólver, y los matones resuelvai 
no son dos cosas distintas el servidor | sus disgUBtos'a trompadas y no a t i ' 
necesario y leal y otra la burocracia ; ros. c0n ]o que tendremos más tner. 
excesiva, - inu t i j , esquilmadora, que to8 y más ciudadanos desnarigados 
El " an t i r r eumá t i co" del doctor 
conocen. Sobre poco más o menos, no j Russell Hurts, se ha impuesto en to-
serán muchos más los soldados que | «l*5 Partes y i05 Millares de reuma-
hasta la fecha entraron en combate; ticos que en breve tiempo de trata-
pero esa" fantasía de los millones de miento; han visto su curación reah-
soldados está en el án imo de casi to- zada'K loI P^claman constantemente, 
dos los corresponsales, desconocien- a d r a d o s de su éxi to , porque es 
do lo que representa un milloncejo | ̂ b l e y a lmo en cuanto se em-
de más o de menos. j pieza^a tomar y cura completamen-
Naturalmente, crítico y censuro no- te cuando se persiste en e trata-
isamente, h?1161110' Sin el ^ t i r r eumat ico del ticias semejantes y no preci 
señor Cordial, para engañar al públi- ' doctor Russell Hurst, la humanidad sufr i r ía tremendamente años y anos, 
i J ^__nJn «^1* 1 „ „̂14.„ J r, 1, 
evitar que lo depriman 
los Además, a d v l r d ^ 
co n i para deprimirlo, sino para abrir- • d erad por la fal ta de la medi 
le los ojos y evitar que lo depriman | ^ P ^ . , ^ P que le -
"El Telescopio" 
Sae Rafael 22, entre Amistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en nues-
tro gabinete y por correo. Pida ca tá -
logo gratis. 
S o c i e d a d P o e y 
m i u m u 
Holanda metida en la danza.-Lo que 
dice el director de<4La Stampa"e-Ni 
cátedra ni catedratico.-La polvo-
reda de Benavente. 
"Corren rumores muy graves según j Otra noticia muy curiosa nos tras-, 
los cuales Alemania y Aust r ia están | mite ayer el cable: las declaraciones i 
concentrando tropas en la frontera ho-1 del señor Ginzeppp Bevione, miembro 
landesa. A pesar de la insistencia de i de la Cámara de diputados y director 
estos rumores, no se le da en esta de "La Stampa" de Tur ín . 
capital (Londres) mucho crédito a la ¡ Dice este señor que I ta l ia se lan-
especie." ' z a r á a la guerra contra Alemania y 
N i en aquflla ni en ninguna otra ca-' Austria, antes de finalizar A b r i l . Y 
pital tampoco, porque el rumor es de | agrega, que el Vaticano no se opone 
lo m á s peregrino que se conoce. y que el Parlamento no tiene nece-
Austr ia reconcentra parte de sus j sidad de ser convocado para la decla-
i'eservas en los pasos m á s importan- ; ración de guerra, 
tes de los Karpatos y refuerza su s in duda, el señor Bevione 
extrema derecha en la Bukovina. Y debe estar viendo vfcione. 
guando todo lo necesita para dele-j Porque no se explica de otro modo 
ñor la avalancha rusa, va a enviar | qUe un ^ p ^ ^ se atrev. de 
tropas u la frontera holandesa con | cir tales cosas, 
una finalidad que. no vemos la justi- | Paoan He vainto i ^ . *a 
i ic í l c \ón U . ! j "veinte los plazos que se 
han dado como seguros y definitivos 
es tan enorme, que n i en lo que va 
de campaña, ni en lo que resta de 
año, morirán én la g'uerra los seis 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A CREACION 
libertara. Esa 
es el " an t i r r eumá t i -






Pues ese es el concepto que nues-
I t ra gente, particularmente la de ideas 
: conservadoras, tiene formado de la 
1 administración pública y de la poli- j 
| tica. Ellas creen que los destinos son I 
suyos, suyos los hospicios, los serví- j 
• cios todos, que pueden dar y quitar i 
¡ a su guisa; y se creen m a g n á n i m o s . 
favorecedores del censor de sus ye-
i rros quê  sirve un puestecito y del pa- i 
triota cívico que necesita una cama i 
[ de hospital, porque no ha hecho co- j 
! mo ellos granjeria de la bandera de j 
, la patria, n i negocio v i l de las ideas, 
' n i instrumento para el robo o el t i - i 
j mo de la valiente pluma. 
Y hay colegas que parecen serios,1 
DOCTOR constí tuídós en vehículos de esa injus-
• . 1 t ida , a veces verdaderamente infa-1 
me. 
pero menos muertos violentamente. 
Del tremendo mal, siquiera el mai 
menor. 
J. N . ARAMBURU. 
C O R S E T 
BON TON 
E L M E J O R 
F. MESA Anuncios en perin-dicos y revistas. Di. bujos y grabad0» 
raedemas. ECONOMIA positiva a 
los annndantea^—CUBA 
Teléf«n« A-4937. 
Tress y Ca., Londnn 
Esta casa tiene un CRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE V I A J E . 
F. Collía y Fuente. 
Obispo. 32. 
Teléfono A-2316. 
C 1631 In . 7 a Carmen 
Han fallecido: 
En Sagua, la señora doña Luz Cas-
tro viuda de González. 
En Caibarién, don Severino Cima 
López. 
En Camagüey, la señora Juana 
Adán viuda de Aguilera, don Fran-
cisco Pares Ronquillo, don Pedro 
On-reras Robert y don Juan Bautis-
ta Placeres. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Rosina Arnaud y López y la señora 
Gato viuda de Brocks. 
Mañana , sábado, a las cuatro de í 
la tarde, en la Sala de Actos de l a j é é 
Universidad dará el doctor Mario G. | 
Lebredo, Director de la Sección de! 
Biología de la Sociedad de Historia i 
Natural "Felipe Poey," una confe-
rencia sobre "Recientes adqusiciones I 
biológicas.—Cairel y el Insti tuto Ro-; 
ckefeller" (con proyecciones). Esta | 
conferencia forma parte de la -ser ie ' 
de extensión universitaria correspon-1 
diente a este año organizada por la 
Facultad de Letras y Ciencias. 
L A M I L A G R O S A , , 
Víveres Finos.—Neptuno esquina a Campanario.—Teléfono A-7137. 
Todo lo que abarca el giro de víveres finos, todo lo que puede ne-
cesitarse para surtir la mesa y la despensa, se encuentra en esta casa. 
\ ivercs de todas clases, vinos exquisitos, cervezas, aguas minerales, 
licores, galleticas, frutas en conserva etc. 
Pidan catálogos de precios. 
ESPECIALIDAD E N TODOS LOS ARTICULOS FINOS DEL RAMO» 
C 1445 2d-2 5t-5 
Cuanto a Alemania, es por allí por' n„ r m. ita,.-.. „ 
dol.de . „ t ™ buena p a r t e ' d , lo que ] hasta el prl» 'ente h a y a n ^ ^ i f i í 
necesita para el abastecumento de! 
su ejército y aún de la población ci-
v i l . Muchos otros motivos acreditan 
a los holandet.es como amigos de Gor-
ma nia 
m 
salvo el «-'aso de que se tratase de 
un nuevo aliado austro-germano. 
¿ A qué, pues, echarse otro enemi-
go más , cuando no existe una nece-
BÍdad imperiosa? E l día menos pen-
sado nos van a decir que los austro-
alemanes reconcentran tropas en la 
frontera nubia pai'a declararle la gue-
jera, al Negus. 
mado los hechos tales predicciones 
Y cuanto a lo del Vaticano, es muy 
1 ex t raño que preste su asentimiento 
¡pnra crear a I tal ia un horrible con-
ania y no vemos ningún pretexto fl icto; niÁS extraño aún el que en el 
ihtar que justifique esa invasión, | Q ^ n n a l se consulte al Sumo Pontí-
fice sobre este extremo; y a ú n m á s 
ex t raño , sí cabe, el que no importe 
al Papa que se abr* una nueva cam-
paña sobre una nación que como Aus-
t r i a es eminentemente catól ica. 
No cabe duda que el señor Bevione 
es poco ducho en la informachione. * * 
Modestia ^auarte señor CordiaJ. Eso 
uu 
n im n a m 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a l g u n a s a r t í c u l o s p a r a l a q u i n t a 
C O V A D O N G A 
De orden del señftr Pres idei l te de este Centro , se hace saber que 
se saca a p ú b l i c a BUDaita el sumin i s t ro a l a Q u i n t a " C o v a d o n g a , " 
p rop iedad de l Cent ro , de los a r t í c u l o s s igu ien tes : 1 : leche. 2 : g a l l i -
nas y pollos. '¿: iKiscado- 4 : f ru tas , verduras y viandas . 
Pa ra cada uno de estos grupos se encuent ran en S e c r e t a r í a los 
correspundientus p l iégoa de coudiciones y modelos de p r o p o s i c i ó n , a 
l a d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen examinar los en horas da 
of ic ina . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en .e l Centro , ante l a S e c c i ó n Je 
Asis tencia Sani ta r ia , el d í a trece del cor r ien te mes, a las ocho de la 
noche, hora en que se r e c i b i r á n las proposiciones que se presenten 
Habana , (3 de a b r i l de 1915. 1 
C. 1525 
E l Secretario, 
R. G. M a r q u é s , 
7 d — 7 to.-
éé 
L A M U T U A " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s a o b r e r o s , s o b r e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : » 3 0 0 , 0 0 0 . 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS, 56. HABANA. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M r e t 
Vicepresidentes: Exmo. señor Marqués de Esteban y general Caiim Gama Yfí 
n > - r . ««SWM .—CMweJeros: Gasta to G. MmaeaL Doctor 
Lais Car*-
mona Castaño. J e sús Mana Boma. Doctor J o s é del Barrio. 
i • I NOTA.—Se desean establecer Deíejfaciones en pueblos mgenios de la República. 
A B R I L 9 D E 1 9 1 5 
D E S D E E S P A S A 
DIAK10 Di: LA MARINA 
S l l i H E N L A S R E B A J A S , Y CON E L L A S L A S V E R D A D E R A ? G A N G A S , 0 flf 
R O P A , S E D E R I A . P E R F U M E R I A Y 
SOLAMENTE HACIENDO ÜNA VISITA A 
L A G L O R I E T A C U B A N A , 
PODRAN A P R E C I A R S E ESTAS GANGAS, V E A S E L A PRUEBA: 
D E P A R T A M E N T O DE HOPA 
Alemanisco blanco y de franja, 
a 28 centavoB. 
Crepé blanco, muy ancho, a 20 
centavos. 
*'rcpé de seda, blanco y florea-
do, a 50 centavos. 
Rat inó de todcjs colorea doble 
ancho; de 60 cts., a 30 centavos. 
Madapolán GLORIA, muy f i -
no, a ?3-o0 pieza, con L'T varas. 
Nansú francés, finísimo, a $3-50 
pieza, con 27 varas. 
Pañuelos bordarlos, de señora, 
de 20 centavos, a 5 centavos. 
Batistas estampadas, para ves-
tidos, de 30 centavos, a 15 cen-
tavos. 
Toallas de felpa, para baño, a 
90 centavos. 
Toallas de felpa muy fina, de 
80 centavos, a 50 centavos. De 
6 cuartas de largo por 3 cuartas 
de ancho. 
Sábanas medio cameras, dobla-
dillo de ojo, a 60 centavos. 
Sábanao cameras, dobladillo de 
ojo, a 90 centavos. 
Sábana» cameras, bordadas, 
clase muy fina, a 1 peso. 
CueítoS de alambre * 10 ct». 
Cintas escocesas, de seda, » u y 
Unas, desde 4 0 centavo». 
Broches de presión, todo» ta-
maños, a o centavos docena. 
Broche Eureka, a S cts. cartón. 
Pieza» de encaje mecánico, f l -
ntefmo, desde 20 cts., con. 10 
yarda*. 
Kncaje y entredós de sombra, 
muy anchos, a 10 centavos vara. 
. Kntredós y t i ra bordada, muy 
anchos, a 10 cts. vara. 
Guantes de hilo, largro», blan-
cos y negros, a 50 cts. par. 
Guantes de seda ,largo3, de 2 
pesos a 1 peso. 
CINCO M I L ABANICOS, últ i-
ma novedad, m á s baratos que en 
fábrica. 
DEPART A MENTO 
DE P E R F C M E R I A 
Polvos Flores de Tokio, a 30 
centavos caja. 
Polvos Dorina, GRANDES, a 
35 centavos caja. 
Polvos Anthea, paquete, a 20 
centavos. 
Polvos Moika, HOUBIGANT, a 
| l - 35 caja. . 
D e s p u é s d e l a g u e r r a 
Lo que opina el señor don Joaquín 
Sánchez de Toca 
ASO de que entre los c o n t e m p o r á n e o s exista a l g ú n v i -
dente con don de p r o f e c í a pa ra v a t i c i n a r lo que aconte-
cera d e s p u é s de la paz, respecto a las fu tu ras corr ientes 
cemen tes p o l í t i c a s , cu l tura les e i d e o l ó g i c a s , no se ha 
dado t o d a v í a a conocer, y aunque exist iera, dudo mucho 
que en él c reyeran los ahora v ivos . 
Las m á s transcendentales consecuencias de los 
sucesos respecto a l u l t e r i o r proceso de l a h i s t o r i a permanecen en-
vueltas en inescrutable m i s t e r i o para las generaciones que presen-
cian el acontecimiento, y la^ m á s de las veces, los c o n t e m p o r á n e o s 
de u n hecho que h a de r enovar l a faz d e l m u n d o n i s iquiera alcan-
zan a tener v i s i ó n de l o que e s t á n presenciando o ejecutando. 
E n la a c tua l i dad presente, el m o v i m i e n t o de los e s p í r i t u s sa-
cudidos p o r esta gue r r a cons t i tuye u n a de las evoluciones m á s 
hondas e impresionantes, pero a l a vez t a m b i é n , una de las m á s 
imprevis tas que h a n exa l tado a los nacionalismos de la c iv i l i za -
c ión europea. 
Las voces m á s autor izadas en el seno de las diferentes nacio-
nes que pertenecen a l a comun idad de nues t ra c i v i l i z a c i ó n r e su l t an 
contestes en cuanto a l s e ñ a l a m i e n t o de sus c a r a c t e r í s t i c a s capita-
les den t ro de esta p r i m e r a fase. Todo, aunque pertenezcan a la.s 
c i u d a d a n í a s m á s enemistadas pa ra p u g n a r en esta g u e r r a mons-
truosa, o v i v a n e l ambiente menos apasionado de n a c i ó n en neu-
t r a l i d a d , todos coinciden en ca l i f icar lo como u n e x t r a o r d i n a r i o re-
su rg imien to de las espir i tual idades m á s subl imadas en cuanto a l a 
é t i c a del sacrificio p o r los ideales pa t r ios . 
E l eminente L i t z p roc l ama desde su c á t e d r a en B e r l í n que 
"es t a g u e r r a nos ha devuel to el sent ido d e l o rden m o r a l . " " E n 
curso de largos a ñ o s de paz—dice—nosotros h a b í a m o s l legado a 
sobreestimar lo m a t e r i a l y a subest imar lo idea l . E l d inero era 
nuestra medida pa ra todas las cosas. E l t r a b a j o f e b r i l pa ra enr i -
quecimiento r á p i d o y placeres fugaces l l evaba l a p r i m a c í a - E l es-
p lendor ex te rno ocul taba l a miser ia i n t e r i o r . E l idea l i s ta era u n 
personaje indeseable, lo mismo en l a oficina que en los cargos y ! •' r i - - • • . — • - - — - , — l 
haiJta en las d i rec t ivas de l a p o l í t i c a , en l a que los intereses econó^r | b r í a n vegetado en l a med ioc r idad de los intereses personales c o m p r e n d i d o s y desconcertados por las e n e r g í a s aj 
micos lo avasal laban todo. Se respi raba e l e i m l e c i m i e n t o en n ú e s - | m á s estrechas miras y m á s vu lgares pasiones- E l sent imiento na- i der de v o l u n t a d y por l a de nuestras impres io i 
t r a v i d a p a r l a m e n t a r i a y en l a lucha de los par t idos . E n nuestras, I c ional , elevado a las m á s altas tensiones de l pa t r io t i smo , se ha en- | p í a a c t u a c i ó n . 
relaciones exter iores solo a p r e c i á b a m o s e l orden economice E n su- I s e ñ o r e a d o de todos los resortes de l a l m a humana. P o r él, en las | Por e l c o n t r a r i o de la comprometedora p r e g u n t a de esta encues-1 
ma, los intereses comerciares y las concupiscencias del l uc ro e ran ¡ c i u d a d a n í a s , l a v i d a i n d i v i d u a l y colect iva parece e lect r izada y i t a en demanda de va t ic in ios sobre las corr ientes p o l í t i c a s , sent imen-1 
nuestra ú n i c a es t re l la de o r i e n t a c i ó n . Pero este menosprecio d e l i concent rada en los e m p e ñ o s del m e j o r serv ic io para l a s a l v a c i ó n y i tales, i d e o l ó g i c a s que d o m i n a r á n en E u r o p a d e s p u é s de l a paz, pare-1 
idealismo nos ha t r a í d o a u n r u d o desper tar . ' ' | g l o r i a de los ideales simbolizados por estos dos nombres m á g i c o s : cen descartarse las voces, sent imental ismos y gestos de l a muchc ' 
B o u t r o u x , a su vez, adv ie r t e que " l a gue r ra s u s c i t a r á en l a , N a c i ó n y Pa t r i a , que f u l g u r a n a esta h o r a con fascinaciones i r r e - dumbre . 
ón francesa, b ? " 
f ecund idad y v i d a . ' 
meia, e l a r te y l a l i t e r a t u r a y ante l a a c t i v idad ) : ¡a r u p t u r a de host i l idades. Se ha operado general t r a n s f i g u r a c i ó n r í a de imponderables que se ocu l t an en lo desconocido de l fondo de ambos sos 
das sus inanifestaciones. " L a novedad y l a o r i - j de hombres y colect ividades. N a d i e es y a e l mismo. N a d i e es y a 1 las cosas, y en el poder de v o l u n t a d que, s e g ú n las emociones espir i -
^ano se buscan y requie ren mediante l a e r u d i - | t ampoco de los bandos a que* estaba a f i l i ado y n i pertenece siquie- tuales de su ser i n t e r i o r , exper imen tan los actores humanos ante las r E1 n]ent 
c ión o l a t e n s i ó n del esfuerzo in te lec tua l , s u r g i r á n entonces c laraa r a a su p r o p i a f a m i l i a . Has ta los hogares quedan mut i l ados y en situaciones c r í t i c a s . Si el sujeto humano i n d i v i d u a l m e n t e , en horas 7 u ¡ \ 
Medias caladas, de «eftora, te-
dos colores, a 20 centavo*. 
' rea de hilo fina, A. A., a $4-10 
pieza con 20 varas. 
Crea de hilo fino. C. C„ a M'SO 
pieza, con 20 varas. 
('rea de hilo puro, ntimero 
8000, a $5.00 pieaa, con 30 va-
ras. 
Crea df hilo puro, nómern 
10,000, a $¿-50 pieza, con 20 va-
ras. . . . 
Sobrecamas de brocatel, muy 
finas, cameraf?, a 3 pesos. 
Warandol de hilo, bordado, de 
2 y S pesos la vara, a 1 peso. 
Warandol de hilo, para sába-
nas, 10 cuartas de ancho, a 50 
centavos. 
Juegos de cortina, de cañama-
zo, a $1-50 par. 
DEPARTAMENTO D i ; SEDERIA 
Gran liquidación de galones do 
canutillo, a 10 centavos vara. 
Klecos de canutillo, fino, desde 
13 centavos vara. 
Coliare» de perlas, alta nove-
dad, a 80 centavos. 
Cuellos A1ED1CIS, de $1, a 20 
centavos. 
Inmenso surtido en peinetas de 
teja. 
Poívos: Ko^iay GRAÍTD'ESp a, *S 
c<mtavo* «ajía. 
Crftmat. Camefia. a |f 'O.v 
CtnaM ¡gííftfoiy » i» G*nta.vos; 
caja. 
A«tía Cotowía, G I I K B L A I S ; un 
octavo l i t ro , a 7S eenta-vof^ 
Loción Itofka. de H í J U E t -
GAJXT. a 75 cewta-v^Sv 
Ijocíon t O Y A J - BBCÍOXa., a 
| l - 7 5 . 
Aceite BeJlotína, a 25 centa-' 
vor. 
Arrebol Dorín, legítmio, « * 
centavo» caja, 
DEPAKTAMESTO 
D E P E K F C M E B I A 
Jabón de Almendra .caja á» í 
pastillas, a 55 centa.vo» caja. 
Jabón Castilla, F rancés , legítf 
mo, a 25 centavos caja. 
Jabón REUTER y CDTICÜKA, 
a 25 centavos UNO. 
Esencia ROTAT, BEGON'IA y 
ROYAL HOUBIGANT, a $2-25. 
Jabón HENO de PRAV1A, a 
23 centavos UNO-
E I N F I N I D A D DE ARTICU-




Gran salVlo' de; kimona-s dr- era-
pe (í* ÍÔ  cts.,, en- todos colones.. 
Batas, con encajes^ liniBimo-s,, 
desde $i" en adelante. 
Cuhüecorsés, de toda»^ uuaaildaa}, 
cEftsde £5 hentavos. 
Enagaiaa de ma^Ltpaláji,, <fe' SU. 
a fflí centavos.. 
IXelantales muy a^arnuiioto ai 33> 
centavos; 
Trajes para niño, dri l cai'oi!;. 
desde 90 centavos a 5- pesos. 
TTVajes para niño. CASIMIRI 
ESPTSOJtL,, propios de vei^mo,, a. 
$2-50», 
Trajie» para, niño,. d& amecicai-
na cruzada,, a íjB3!-8.Q.. 
Trajies para niño enm taaüiansa,, 
desde fSrZÚ a $1-2.-72.. 
Camisas de niño., muy fina.'»;, ttan-. 
TÍstas de hilo,, a SO centavos.-
Cuellos de hilo„ para, niña,, des-
de 20 centavos. 
Cuellos para niño,, marrniera,, va-
rías formas, a 30 centavos-
Chalinas de seda ..escocesas,, a 
25 centavos. 
Gran surtído» en tirantes «ile n i -
ño, desde 20 centavos en ade-
lante. 
A P H 0 V E G H E S E D E L A O P O R T U N I D A D 0 Ü E L E P R E S E N T A M O S P A R A V E S T I R E L E G A N T E Y D A R A T 0 Y A C U D A C O N T I E M P O I 
LA GLORIETA CUBANA. - ÑEROS Y CA. - SAN RAFAEL, 31. - T E L F . A-39G4. 
C 1507 att 2t-6 
j en as en cuanto a l po-
ira r si nes y de nues t ra p r o - S U C E S O S 
AMOR A L A FUERZA 
Denunció Rosa Arias y Rovira, di 
San Rafael 99, que hace cuatro .mese:! 
se separó de su amante Luis A y b a r í 
n a c i  fr s , ^ bajo todos aspectos, u n f lo rec imien to nuevo de ; s i s t ib íes . " P o r e l í ó s , " eñ e l apno de l a s ' pa t r i a s en p e l i g r o 7 n i ' l o 9 par- , " T i n embargo, en el a lma de las m u l t i t u d e s r a d i c a l a clave p r i . i - ¡ ̂  ^ m a i a r ' a í f e / i a ^ T i e j a 
Pronost ica que u n nuevo hor izonte v a s t í s i m o ^ ios hombres son a este momento lo que eran l a v í s p e r a de | c ipa l para l a es t ima de las realidades de potencia en aquel la catego- reanudar las relaciones ajnorosas quc| 
se a b n r a ante l a cienc , i ría tenían antes, 
p r a g m a t í s t i c a en to m a i i  DE U N A S I L L A 
g i n a h d a d , que en va j ' ü ^ 11 
r a  s  r i  f a i l i a . s t  l s r s  t i l s   sit i s c r í t i c a s . i l s j t   i i i l t ,  ra,^ 133̂  íu¿ asistido en eJ secundo Geni 
y e s p o n t á n e a s . " ! desamparo para que padres, h i jos y esposos sean antes que nada, de e m o c i ó n intensa, al enlazar l o p recar io de su exis tencia con laa ; t ro 'de Socarro do la fractura del ri 
Parece, sm embargo, de buena p rudenc ia d i fe renc ia r nuestros en cuerpo y alma, N a c i ó n y P a t r i a . misteriosas e inefables perspectivas del m á s a l l á , desar ro l la sor- dio derecho por su tercio medio, 1 
asentimientos respecto a estas aseveraciones, s e g ú n ellas se refie- _ _ , . . ( prenden-tes e n e r g í a s , en las existencias nacionales, cuando a l sobre- 1 ia!, sufr.i,0 al caerse ^ *™ silla eá 
r a n a hechos de la a c t u a ü d a d presente, o b ien a los fu tu r ib l e s de ' Expon iendo ,respecto a Franc ia , el proceso de esta s ú b i t a J 
las corr ientes p o l í t i c a s , cul tura les e i d e o l ó g i c a s en siglos venido- t r a n s f i g u r a c i ó n y de l r e b u l l i r de los imponderables de l orden afee-
ros, o s iquiera en el t ranscurso d e l que só lo v a n pasados quince ! t i v o ' i d e o l ó g i c o , social, p o l í t í i c o y e c o n ó m i c o en los ú l t i m o s meses 
a ñ ^ s j de lo que ya d o m i n a n a l l í el a ñ o sublime- E, L a m y s in te t iza en p á -
ginas magis t ra les el contraste de l a F r a n c i a de hace seis meses y 
la que ahora, t r ansmutada por las t ragedias de la guerra , resplan-
dece aureolada con los ef luvios de las m á s sublimadas e sp i r i t ua l i -
dades pa t r ias . Por la t r a n s f i g u r a c i ó n que se ha p roduc ido en la** 
Por m i par te he de l i m i t a r m e a i n d i c a r lo que advie r to en l a 
fase ac tua l de los sucesos. 
Considero que el ac tua l es t remecimiento europeo no es u n ac-
cidente m e t e ó r i c o - Este monstruoso choque de potencias parece 
p r e l u d i o de renovaciones en los m á s fundamentales aspectos de l a i m á s í n t i m a s esencias morales de sen t imen ta l idad afectiva, el agre-
s i t u a c i ó n in t e rnac iona l europea. L a m i s m a c o n f l a g r a c i ó n gue r re - ! sor que c r e y ó atacar a franceses que cada ,cual de p o r si y todos 
v e n i r d í a s t r á g i c o s exper imen tan los pueblos sus m á s hondas emo 
clones colectivas, adquiere superhumanas grandezas este f e n ó m e n o I 
por el cual se exa l t an las almas a todos los h e r o í s m o s y hacen s u r g i r 
pa ra su s a l v a c i ó n maravi l losas apariciones de i m á g e n e s reverberan-
tes del g r a n i d e a l que cada p a t r i a l l eva en sí misma. Y por los efec-
tos salvadores que mediante ellos se p roducen en r e su rg imien to de 
las e n e r g í a s patr ias , se in t e rpone l a duda respecto a s i e l pos i t i vo 
buen sent ido de l a r a z ó n p r á c t i c a de los t é c n i c o s del gubernamenta-
l i smo es en v e r d a d super ior a las i luminaciones de aquellos que en 
la v i d a o r d i n a r i a llamarnos los simples, los v is ionar ios , las plebes 
— " ~ — z —— o o - . _ . , lij, VIVIOU Ul UAHd/l ifl iiCVlliamua lUO 0111.1 wiw. luo t ioiuhui ivo, la/o iyi\<i/v. 
ra , no obstante su m a g n i t u d , presagia de por sí e l comienzo de una , con jun tamente amaran algo mas que a F r a n c i a misma, se ha en-1 en momentos ^ ac red i t an f a c u l t a d de per 
r e c o n s t r u c c i ó n de l mundo , en cuanto a capitales esencias, de l o quo ¡ cen t rado ante franceses para quienes cuando F r a n c i a esta en pe- J b i r ' / i n t u l i ó r : a fect iva f e n ó m e n o s y contingencias lejanas, re 
v e n í a d e n o m i n á n d o s e l a c i v i l i z a c i ó n occidental . E l l a t rae en sus en- j l i g ™ todo lo d e m á s no cuenta y e l sen t imiento del amor P a t n o j a - transcendentales s u s t r a í d a s a la! r a z ó n p r á c t i c a , 3 
as el m á s t ranscendenta l suceso de l a era moderna- : mas se m a n i f e s t ó en su exis tencia co lec t iva con exaltaciones t a n • p o n i é n d o s e e n - c o m u n i c a c i ó n d i rec ta con el g r a n i n s t i n t o social t raumát ica en el pabellón de la crej 
L o que tenemos a l a v i s t a supera ya a cuanto p o d í a n co lum- espontaneas, u n á n i m e s y m a g n á n i m a s . A l p n m e r l l amamien to de ^ T,nnillíí.r v f(>rma. s i m b ó l i c a -n la c o n c e n t r a c i ó n re- izquierda. 
laciones sutiles y transcendentales, s u t r a í d a s a la r a z ó n p r á c t i c a , y 
t r a ñ s l m á s t ranscendenta l suceso de l a era moderna- ; mas se m a n i f e s t ó en su xis tencia co lec t va con exaltaciones t a n
de la masa p pular , y da do f o r m a s i m b ó l i c a a la c o n c e n t r a c i ó n re 
b r a r l s m á s perspicaces. A q u e l v a t i c i n i o fle Koosevei t soore las re  ¡ ̂  m « « r « tm-uii*, ^ p w w n xxruwxu upxu ex u « « u « v cu 4 ^ , * m u « - e i l t a t i va de l a e s p i r i t u a l i d a d que en ella a l ienta , de t e rminan l
novacioney del mundo, que él p r e s e n t í a como destino de l s iglo ac-! naba l a guerra , y el anarquis ta rasgo l a soflama que estaba redac- , 1 . i„44ui . ^ i„„ » „ ~ . ~ í „ » ^ ^ ^ ^ ^ 
su domicilio. 
¡ p a s a p e r r o : 
Dolores de León Mcnagas de Corral 
les 135, fué asistida en el Hospital d | 
Emergencias, de desga ñ a ñ a r a s de 1. 
piel, en el tercio inferior de la piernj 
izquierda, que dijo sufrió al morder! 
un perro callejero en Corrales y Caí 
men. 
ENTRE DEPENDIENTES 
El vigilante 3189, detuvo a Emil i 
Fernández Alvarcz, dependiente di 
café sito en Reina 69, por haber maí 
tratado de obras, a su compañero d] 
trabajo, el menor Adriano Alvarej 
González, causándole una hiperemi 
t u a l , no ha pod ido tener m á s p r o n t o e impres ionante suceso. De j t ando pa ra i n c i t a r a l a d e s e r c i ó n - Todos a una acudieron a a l is tar-
c ie r to que cuando lo f o r m u l a b a como vidente , en una de sus m á s I se en ese mismo e j é r c i t o , v i t u p e r a d o p o r ellos hasta ayer como l a 
vehementes arengas presidenciales, a l hacer demanda de arma- m a y o r de las abominaciones, y lo aclaman ahora como el i n s t r u -
mentos m a r í t i m o s , no p r e s u m í a que en plazo de t a n pocos a ñ o s k > ! m e n t ó salvador de sus m á s preciadas afecciones. E n el seno de las 
r e a l i d a d pud i e r a exceder a cuanto él entonces anunciaba. A u n me- d isc ip l inas m i l i U r e s , que antes les impres ionaban como la mas 
no<-. p o d í a n i m a g i n a r l o sus audi tor ios . b r u t a l n e g a c i ó n d e « l o s derechos humanos en c i u d a d a n í a l ib re , en-
Mas a esta h o r a hasta las m u l t i t u d e s , i luminadas por su p r o - i cuen t r an hoy l a mas pos i t iva e x p r e s i ó n y el s í m b o l o mas excelso de 
p í o i n s t i n t o colect ivo, pres ienten que en esta crisis de nues t ra c i v i - 1 su fuerza mancomunada, y p o r el amparo de esta fuerza c o m ú n se 
l i z a c i ó n l a misma guerra , con t a n ingentes e j é r c i t o s de n a c i ó n ar- encuen t ran t a m b i é n en paz mancomunada . E l u n i f o r m e nacional , 
van t amien to general e i r res i s t ib le de las e n e r g í a s nacionales. 
J O A Q U Í N S Á N C H E Z D E TOCA-
mada, se reduce a u n s í n t o m a de acontecimientos a ú n mas t rans 
cendentales que se avecinan, y que las t remendas angustias que en 
e l la exper imen tan las pa t r i a s son dolores para e l a lumbramien to de 
una ' E u r o p a nueva que tome su ser en r e n o v a c i ó n de corr ientes de 
e s p i r i t u a l i d a d dis t in tas de las que p r e d o m i n a r o n du ran t e l a ú l t i -
m a cen tu r i a en el o rden sent imenta l , i d e o l ó g i c o , social, p o l í t i c o y 
e c o n ó m i c o respecto a l r é g i m e n i n t e r n o de los nacionalismos y go-
b ie rno i n t e rnac iona l de l e q u i l i b r i o de las potencias. 
Por l o que a t a ñ e a l o rden e c o n ó m i c o es y a manifiesto, p o r los 
s í m b o l o supremo de la i g u a l d a d en los deberes ciudadanos, b o r r a 
las diferenciaciones y rencores entre clases y p a r t i o s . As í , las mis-
mas atrocidades de la g u e r r a s i rven a f o r j a r con m e j o r temple l a 
c o n t e x t u r a del nacionalismo. Y por m i n i s t e r i o de esta g r a n espi-
r i t u a l i d a d que cruza por el ambiente, ent re los huracanes de los 
campos de bata l la , e s t á resurgiendo una F r a n c i a nueva. 
L l o y d George, en discurso que r e c o r d a r á n muchas generacio-
nes, ha i n t e r p r e t a d o con marav i l l o sa i n s p i r a c i ó n este f e n ó m e n o es-
p i r i t u a l de t a n s ú b i t o y e s p l é n d i d o r e su rg imien to de los amores 
s í n t o m a s m ¿ patentes en esta guer ra , que los factores e c o n ó m i c o s i pa t r ios , p r o d u c i d o por l a gue r r a en el seno de las c i u d a d a n í a s en 
desar ro l lan potencias a ú n mayores que las U n formidables de los t regadas a la mol ic ie de contentarse con conservar en p u t r e f a c c i ó n 
mismos e i é r c i t o s A pesar de las espantosas t ragedias de los cam- l en t a ignominioso bienestar. Por m i n i s t e r i o de estas e sp in tua l ida -
ü o s de ba t a l l a sentimos cada vez m á s f i r m e convencimiento en | des, unas naciones adv ie r t en que su n i v e l m o r a l y e l de sus estimas 
nun to a aue l a supe r io r idad de los medios e c o n ó m i c o s t e n d r á i n - in ternacionales va e l e v á n d o s e progres ivamente , y otras por el pun to a que -
f luenc ia m á s decisiva que l a de las mismas armas para d e t e r m i n a r 
el de f in i t ivo desenlace de l a guer ra . As í , lo que cada n a c i ó n reco-
ja respect ivamente en e l o rden e c o n ó m i c o como saldo de sus per-
con t r a r io , decl inan. A s í nos resu l ta t a n impres ionan te el ve r en 
q u é t é r m i n o s ahora con cada mes que pasa los nacionalismos 36 
enaltecen o depr imen . Nos es dada v i s i ó n d i rec ta de ese g r a n mis-
d i d a r v Ganancias en esta guer ra , y a sea actuando de be l igerante o t e r i o por el cual u n pueblo, con su t e r r i t o r i o solariego cub ie r to 
Qiaas y ganancias en eaua, « u c i «*, j . . , . „ „ Qi,rtT.0 „ „ „ ^ ^ - n t ^ n ^ bar. narmentos Hft m i n a s ñ o r las deso aciones. 
en c o n d i c i ó n de neu t ra l , s e r á lo que p r i n c i p a l m e n t e venga a f i j a r a 
la postre su s i t u a c i ó n respect iva en l a d i n á m i c a del e q u i l i b r i o eu-
r0PCEl l evan tamien to del sen t i r p a t n o en estas grandes exal tac io-
nes colectivas de l amor, que en e l seno de los nacionalismos f u n -
den todas las diferencias de pa r t i dos y clases en obras comunes 
para sub l imar los ideales de P a t r i a y N a c i ó n , cons t i tuye y a paten-
te mues t ra de potencias de e s p í r i t u nuevo pa ra ex t r ao rd ina r i a s y 
ahora con espantosos hacinamientos de ru inas por las desolaciones, 
devastaciones y todos los m á s f ieros males que puedan imaginarse 
en l a guerra , aparece a l a vez, s in embargo, como n a c i ó n y patria., 
mucho m á s v i v a , g rande y sub l imada en aureolas inmor ta les , que 
cuando en la era de paz figuraba como el pedazo europeo m á s r i co , 
p r ó s p e r o y ñ o r e c i e n t e entre los emporios de l mundo c o n t e m p o r á -
neo-
Para enaltecer o d e p r i m i r a cada n a c i ó n europea, cada mes que 
t r anscu r r e entre las v ic is i tudes de esta g u e r r a representa p o r s í só -s-encraleR renovaciones, generadas en los encuentros de los moder-_ 
f o r e i é ? c i t o s de n a c i ó n a rmada y destinadas a transcender m á s , lo m á s que diez anos de l u l t i m o medio s iglo en era de paz. Por e l lo 
a l l á de ^ desenlaces de l a gue r r a misma. , se impone t an to y mas que nunca a l a m e d i t a c i ó n de las c i u d a d a n í a s 
Pnr m ^ i r los descuaies y desmontes que semejante t ransfor - constante examen de conciencia sobre la s i t u a c i ó n respect iva en que 
cata í i o r a en las estrat i f icaciones h i s t ó r i - | se encuentra. Y para l e v a n t a r l a mente de nuestra c i u d a d a n í a a m á s 
Z T ^ w í ^ n ^ social v ' p o l í t i c a de nuestros estados de civiliza-1 a l t a c o n s i d e r a c i ó n de su e sp i r i t ua l i dad , y ordenar m e j o r nuest ra v i -
l \ L «rmír pl recuerdo en l o que p o r e l mundo entero, y sin- > da t a n f t a í d i c a m e n t e r educ ida ahora a estado vegeta t ivo , i m p o r t a que 
fiíüarm^ el t e r r i t o r i o solariego de cada u n a de las g randes ' med i t e sobre la p regun ta de ¿ c u á l es, a l cerrar estos seis meses, l a 
¡ G A N G A S p a r a N I Ñ O S ! 
B L U S A S D E I R L A N D A , O 
V I C H I , D E S D E 
5 0 C e n t a v o s . 
Mamelucos, desde 
30 Cts. 
P a n t a l o n e s d e d r i l , d e s d e 
u n p e s o . 
T r a j e s d e d r i l , d e s d e $ 1-25 
L a s 
Tenemos todo lo 
que necesite pa-
ra vestir un niño, 
de cualquier 
edad. 
G a l e r í a s . 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A . 
E L 
' i e r r a eran d u r a n t e el p e r í o d o que hace seis me*; n a c i ó n europea que resul ta m á s depreciada en su v a l o r a c i ó n inter-
naciones noy en g i , ^ acant i lados de las d iv i sor ias respecto nacional? No apar tando esta v i s i ó n de su e s p í r i t u , t o m a r á consis-
r L f l i i r ^ Hp los na r t i dos y a l a g u e r r a social de clases. tencia de pensamientos y resoluciones, compenetrados de que en es-
D u r a n t los cuarenta a ñ o s de ese p e r í o d o ú l t i m o que clasifi- l tos d í a s y ocasiones que pasan t a n fugaces con centupl icada va lora-
rá h F n r o n a cua l era de paz los credos de las democracias c ión , incluso pa ra las pa t r ias en l a c o n d i c i ó n de neutrales, es m á s 
^ ^ T i r . T?ÍQg- los de l i r ios de las tesis de los pacifismos an- que nunca de t ranscendencia v i t a l no de ja r para m a ñ a n a lo que de-
timmSJs; col indantes con los blasfemos de l nombre de P a t r i a ; ! be y puede hacerse la v í s p e r a -
Ios estados de l a men ta l i dad gube rnamen ta l imperan te en el seno E n las ciencias f í s i cas ,para e x p l i c a r los f e n ó m e n o s de l a luz, : OBSERVATORIO NACIONAL 
de naciones ba jo l a m a l d i c i ó n de tener has ta educadores oficiales del sonido o del calor sobre nuestro organismo, se par te de l supues- Obeervacionea a las 8 a te del 
o lvidados de que l a e d u c a c i ó n debe in tens i f icar el pa t r i o t i smo y to de u n f l u i d o imponderab le en el que v i v i m o s ' c o m o sumergidos y meridiano 75 de Greenwich. 
que la c i u d a d a n í a que me jo r cumple con su deber es aquel la que , CUyas vibraciones de t e rminan la v a r i a b l e sub je t i v idad de las im-1 Baróraetoo: Pinar, 763.91; Ha-
siente con m a y o r v i g o r su p r o p i o nacional ismo, y los estados neu- ¡ p r e s i o n e s que exper imenta nuest ro ser a l contacto del mundo exte- [baiia, 764.69; Mat-Mua-, 764.69; Isa 
t ros de las p lu t roc rac ias y b u r g u e s í a s s in sen t ido de que la rique- ' 
za r educ ida a s í misma, sin correc t ivos n i contrapesos del o rden 
mora l es suger idora de capi tulaciones con los envi lec imientos 
m á x i m o s de l a c o b a r d í a , cons t i t uye ron situaciones de g u e r r a har-
to m á s honda y pasionalmente e n s a ñ a d a y con elementos de de3- ; za realmente eficaz pa ra las determinaciones y de l poder de l a vo-
t r u c c i ó n en potencias de estragos superiores a l a de los explosivos l u n t a d en los actores del d r a m a h i s t ó r i c o . D e l ambiente e sp i r i tua l , 
que ac tualmente hacen t a n espantosas las ru inas e inhumanidades : qUe nos envuelve igua lmente en cont inuas vicisi tudes, entre p e r í o -
de la g u e r r a s i n derecho de gentes. dos alternados de calmas o tormentas , parecen derivarse animismo 
A h o r a , por el con t ra r io , en contraste con los monstruosos ho- ias a l te rna t ivas de estados depresivos o de vivif icadores i-esurgi-
rrores prodigados en l a guer ra , vemos que a v i r t u d de los efectos mientes, s e g ú n las fates de cada cr i s i s ; esas vicis i tudes de los esta-
morales que este g r a n r e s u r g i m i e n t o produce en los e s p í r i t u s , re-1 dos p s i co lóg i cos i nd iv idua le s o colectivos en los que l a s u b i e t i v i d a í í 
c i r cuns tanc ian o rd ina r ias ha-1 de nuestras impresiones r e su l t a a l t e rada a punto de sentirnos sor-
C 1495 alt ot-5 
T I E M P O 
Santiago, del momento, 23*0; máxi-1 S! 
' ma. 29,0; mínima, 22,0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, ENE, 6.0. 
Habana. SE. 5.5. Matanzas. ENE 
flojo. Isabela, E. flojo; Santa Ciara! 
ENE. 6.0; Camagiioy, NE. flojo. San-
tiago. NE flojo. 
c i ó n humana. E n ese mis te r io se enc ie r ra lo m á s pos i t ivo de la fuer"- [ ^ ^ w i J ^ w t ^ 20 2'' mÁX¡ma' 
Habana, del momento, 20'5; máxi-
a, 24'4; mínima, 17'0. 
Lluvia en mi l ímet ros : 
lloviznas. 
Gamagüey, 
E N U N A L E C H E R I A 
E l vigilante 144, a r res tó a José Ci 
sal Mart ínez, vecino de la lechería sí 
¡ ta en Figuras 36 y al tat^quero 
| lián Milián Gutiérrez, de Peñalver 
1 por haber sostenido uiia reyerta 
1 el domicilio del primero. - . 
Reconocidos en la casa de socorH 
ambos presentaban desgarraduras 
; la región frontal y nasal. 
POR U N PISOTON 
El vigilante 1007, detuvo a Alfons 
López Garrido, de Estrella 77, y 
Cecilio Cavarroy Alvarcz. «le Rcvillrj 
gígedo 52 y a Agredo Ramos Moline 
de San Raíae l 145 por babor sostenij 
una reyerta en Barcelona y Aguila. 
E l móvil de la r iña fué el hai>crl 
pisado un pie Garrido a Ramos, s i e l 
dn éste último defendido por Cabi 
rroy. 
U N CHOQUE 
El-cochero Pedro Alrahle S u á r d 
vecino de Marina 40. manifestó en 
¿$a. Estación, que a consecuencia 
un choque que tuvo por la tarde 
el automóvil númor» 941 en Induslrf 
y San José, resul tó lesionado el es 
bailo. 
GUARDIA VEJADO 
El vigilante HSáf detuvo a Antonl 
Fernández Guerra, cochero y vecii l 
de Benjumeda y Arbol Soco, porqtT 
al requerirlo en Zulueta y Troradei 
por i r por la línoa, lo insultó, negí 
dose a obedecerle. 
GALLITOS FINOS 
En Consulado y Colón, fueron ar 
tadoL por t i vigilante.215, los meni 
ros colegiales, José Unamuno Fon 
tel, de i'4 años y vecino de Trocad< 
88 y a Lutgardo Benítez Er.n-.ini 
de 13 años, y domiciliado en Conj 
lado 120. por estar en^reyertn. 
Los dos resultaron lesionadoib le 
mente. 
DE U N T R A N V I A ' j 
Elíseo González Valdés. de Fom 
tos letra B. su/ r ió una contusión 
el arco superciliar izquierdo, nue* 
la causó al caerse de uu tranvía 
San Lázaro y Aguila . 
DE U N A ESCALERA 
A l caerse de una escalera en si 
micilio, se produjo varias lesiones 
ves. José Castillo Gonzaiez, vecino 
Zuluota 28. 
"CACO" QUE M A L T R A T A 
A los pitazos do auxilio que ,mt 
cj vigilante 1210 que part ían de Tí) 
cadero 77. se consti tuyó allí, so rp l 
liendo a Félix Torres Gutiérrez, v 
tino de Luyanó 27, maltratando I 
ras a Rosa Pandamigochea y d 
ray. domiciliada en la casa p r i m n 
j mente indicada. 
Kosa manifestó qur. al sorprondej 
íX,n1Z^ndolc un;, valúa 
, en ?,.j0.00 fue maltratarla ñor ó s t e j 
; Keconocma Rosa, presentaba o s i 
| nacones en el antebrazo derecho. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
Matanzas, del momento, 19'6; má- ^ i f v ^ S ^ n ^ 3 ^ 1 Isa' 
xima, 24'7; mínima, 17'6 I r ^..5ant'0L9laia' Partc cubierto; 
Isabela, del momento; 22'5; máx5 i C a m a ^ ^ cubierto, 
ma. 24'o; mínima, 20'0. 1 Ayer llovió en Nuovit^s, 
Santa Clara, del momento. 20'0- Auras' Chaparra, Cristo, 
máxima. 24'0; mínima, 19*5. ' ' j ran y Sagua de Tánamo. 
Camagiiey. del momento 22,0« m¿ I \ J ^ „ . u 
xima, 262; mínima. 17'2 ' r a templada^ ^ ^ ten)-Dcratl1 
La 4'Zarzuela 
Jueves y Viernes (Sari( 
Clausurada para practicar su 
lance Pascual el Sábado ¡oh! el 
) ik . Gibara ! ^ ps de gloria U m h n n . " ' 
. . , . Mayan. B?:[tras favo^ed^ls^w ^ ^ " ^ os muc;' 
a la ver 
ras por 
saldos que pondremos 
casi regalados. 
• ' 1 m , í ¡ ep tuno y Campanario 
Telefono 7604. Alonso y K 
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H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
•Depósito:!"EI Crisor Neptuno 91, De venta en todas las farmacias. 
E l P r e m i o G o r d o 
i En la rasa de cambios y venta de 
|illetes de Lotería 
'LA VICTORIA" 
uabana, 79'2. esquina a Obrapía, 
¡entro de muy pocos sorteos, quizás 
|n el próximo será vendido "el por-
o." La Gran Victoría se venderá, 
no cuando se dice se vendió. Üíjfan-
p bien: esta casa ent ró en el tumo 
le la suerte para los premios. Hay 
|ue hacer público que hace varios 
iorteos que la mavor parte de sus 
|ille1es han sido agraciados con $100 
f 200 pesos, gran estímulo, para con 
1 mismo dinero seeuir jugando has-
a esperar el gordo. Quiere esto de-
ir que el "gordo" aquí, muy pron-
0 será repartido. 
El 20 del pasado mef* esta casa 
endió el 19,528 que salió premiado 
n 840,000, v pi 3] del mismo mes 
1 252 en |20,000. 
"No dejen de romprar aunque sea 
|na fraorión en la casa de. cambio 
LA VICTORIA" 
í abana , 79 ' : . esquina a Obrap ía / ' 
¡Oyelo. Pueblo! 
Se remiten billetes, en todas canti-
lades al interior. 
1491 9a- m y t 
E l p a r t o s i n d o l o r 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A 
En la edición de la tarde acabo de 
leer lo úl t imo que ha escrito el Dr. 
Hernández, de Sagoia, y como este 
mismo doctor ha venido dudando que 
el Profesor Pinard, haya prometido 
no emplear la tocanalgina hasta que 
la Academia de Pa r í s dictamine, me 
place sobremanera ver que el propio 
Dr. Hernández se ha convencido de 
que lo dicho por Pinar es cierto y por 
lo tanto ni la "Revista de Medicina 
y Cirugía de la Habana" ni yo, n i 
nadie ha falseado la verdad. 
No es tá muy clara la^ expl icadóp, 
de que a una corporación tan seria 
como la Academia de Pa r í s se le die. 
ran a estudiar ampolletas de un con-
tenido variable y a particulares otros 
de ingredientes fijos, constantes así 
en calidad como en cantidad. 
Una vez más agradezco al D I A R I O 
esta hospitalidad y al dar por termina 
da tan interesante polémica, permí ta-
seme que felicite a los Dres. Presno 
y Arteaga por la buena y siempre 
oportuna información de su Revista. 
Respetuosamente, 
\ Un Estudiante de Medicina 
Damos, con esta opinión, f in a 
los trabajos que sobre tan debatido 
e importante asunto científico han 
tenido la bondad de enviamos muchos 
hombres de reconocido prestigio y 
saber. 
E X T I R P A D O S 
Círan extemiinador de callos es el 
callicida "Ladivonsim," cuya eficacia 
es tá comprobada "Pttf las múltiples 
curas que hace diariamente. 
Lo venden todas la sfarmacias y 
peleter ías y la agencia general, apar-
tado 971, teléfono A-8930. 
P r o f e s i o n e s 
MEDICOS ¡Dr.Gabriel M. Landa 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señora* y c i -
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
6102 30 a. 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Concitas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niño». 
Elección de nodriza». Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 12 8, entre V i r t u -
des y Animas. 
4007 81 me. 
Medicamentos de primera calidad, 
mreza, ga ran t í a y segundad abso-
wta. Atención especial a los pedidos 
•or teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulucla y Dracones. 
Teléfono A.3897. 
Sf-f! In 3m. 
OCULISTAS 
Dr. A. Portocarrero 
OOÜLISTA 
GARGAVTA, X A R I Z Y OIDOS 
CONSUL/TAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
«101 30 a. 
ABOGADOS 
¥ 1 1 
D R . J O S E A . P R E S N O 
Catedrát ico por posición d« la Facal-
Had de Medicina, Cirujano del Hoa-
ptal Núm. 1. Consulta*: de 1 a t . 
Kinímlado. nurnL 60 Teléfono A-4S44 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y «ífW 
s de la Casa de Salad "La Benéfi-
ft,M del Centro Gallego. 
Ul t imo p^cedimiento en la aplica-
Üén intravenenosa del nne^o 606 por 
leriea. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A . 
1533 1 a. 
A . J . B E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
E E I N A . n á m e r . 8 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOCADO 
Bmpedrado %t. De 1 e 5. Teléfono 
•-7147. 
1537 1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO m i l HABANA, 98 
6107 30 a. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA CTMl-
OABGANTA, NAI1Z T0I00S 
Prado número S8, de 12 .• 8, to-
do» lo* díaa, excepto lo* dominico» 
Concito* y operaciones en el Hoa-
pltel Mercedeg. lm>f«. mlércolee y 
rleroes a las de la mañana . 
1541 i a. 
m i RENLLE y ÜSUUS 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefojjo A-4159. 
Smxwdrado. 30, (altos.) 
1534 1 a. 
iOCTQR P. A. VENERO 
gapedoiurta en la i ea íe rmedade t 
[cnitales, urlaartaa y lífiUa Lo* traca-
Wlenio» boa aplicados directamente 
tabre las mucosas a ?* vista, con el 
•retresoople y el clstoacoplo. Sep*. 
!ifvcl6n de 1» orina de csda ' r iñón , Cob-
lta« «n Nepitmo 61, bajos, de 4 y 
E j l a a 6. Ts l^ono F-1 I4 Í , 
i 15«a 1 a-
DOCrOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Búlele: Ciña, 43. íeláfonj A-36BI 
1536 i a. 
I N G E N I E R O S 
y M a e s t r o s d a O b r a s 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
SoL 6. Teléfono A-7132. 
M « 18 a. * 
D e T u i n i c ú 
Abr i l 5. 
El domingo fué para Tuinicú «no 
de esos días hermosos en que aso-
ciándose la NatUiraJcza al regocijo 
general de sus mora-dores, vieron 
transcurrir las horas en medio de la 
mayor alegría. 
Bajo un sol esplendoropo y un cie-
lo casi limpio de nubes, velase a la 
mult i tud de un lado para, otro con 
los semblantes risueños, fiel expre-
sión de la dicha de que todos se ha-
yaba n poseídos; y la razón era fácil-
DI pueblo, encariñado con la egre-
gia figura de la filantrópica dama cu-
yas virtudes proverbiales son cono-
cidas en toda la isla, la scoñra Isi-
dora Rionda, sacándola de í'U habi-
tual modestia, la obligaba a celebrar 
su onomástico. 
Un coneiderable número de niña? 
del Colegio de laborees obsequió a la 
festejada con trabajos varios, hechos 
por las mismas; numerosas amista-
des, tanto locales como de la vecina 
ciudad de Sancti Spíritus, fueron lle-
gando a ofrecerles sus presentes y a 
felicitarla. 
Entre los obsequios figura un pre-
cioso centro de mesa, donativo do la 
Sociedad de Instrucción y Recreo, a 
su Presidenta do Honor, adquirido en 
la joyería de los señores Weiss, y 
una no menos preciosa caja de pla-
ta, atención del Club de Damas de 
Tuinicú. 
Doña Isidora, bondadosa y compla-
ciente se deshizo en cumplimientos y 
atenciones para con todos sus vi.«itan-
tp?» obsequiándoles con exquisitos dul-
ces y licores. 
'Por la mañana se celebró r l San-
to oficio de la misa con asistencia de 
numerrtsas familias ,oficiando el Re-
verendo Padre Rafael, de la Iglesia 
"Lia Caridad." 
Por la larde las familia? visitaron 
a los nuevos cristianos, que no fueron 
pocos y por la noche se celebró la 
velada cómico-l í r ico-dramática que 
constituyó la nota más hermosa y 
brillante de la fiesta; velada popu-
lar ofrecida por la señorita Engra-
cia Benítez, profesora de labores, y 
sus educandas a la festejada, péñora 
Rionda, en los salones de la eocie-
dad de Instrucción y Recreo. 
Júzgueso por el programa que co-
piamos a continuación: 
PRIMERA PARTE 
Apertura de la velada por el pe-
ñor Julio Rodríguez. 
2.—"Ser o no Ser,'* poesía recitada 
por la niña Célida Sánchez. 
3—Poesía de Juan de' Dios Peza 
recitada por la niñ a Isidora Alvarez. 
4. —Poesía a la Niñez, de Manuel 
María Flores .recitada por la niña 
Blanca Pérez. 
5. —"La Fea," comedia en un ac-
to y en prosa por Juan B. Enseñat , 
desempeñada por varias niñas de la 
escuela. 
SEGUNDA PARTE 
1. —"Amistad," poesía de Manuel 
María Flore?, recitada por la niña 
Ifiabel Guerra. 
2. — " A mi madre," soneto de Sal-
vador Rueda, recitado por la niña 
Petronila Eftrada. 
3. —Monólogo "La lección d« geo-
grafía," desempeñado por la niña Eu-
lalia Alvarez. 
4. — E l "Orgullo," poesía de Ma-
ría Luya, recitada por la niña Ma-
rina Requejo, 
5. —"Como es Margot," poesía de 
Juan de Dios Peza, recitada por la 
niña Luisa María García. 
TERCERA PARTE 
1. —"La Hechicera," comedia en un 
acto y en verso de G. Núñez de Pra-
do, desempeñada por varias niñas de 
la escuela. 
2. —La comedia en un acto titula-
da "¡Puf!" desempeñada, por los se-
ñores Félix Serrano, Julio Rodríguez 
y las señoritas Isabel Díaz y Tere-
sa Serrano. 
Todos cumplieron su cometido, des-
tacándose principalmente las niñas 
Eulalia Alvarez, Luisa María García, 
»:élida Sánchez, Carmen Martínez, 
Bradina Sánchez y las señori tas Te-
resa Serrano e Isabel Díaz, desem-
peñaron cotno si fueran artistas sus 
respectivos papeles. 
Y hasta mi próxima. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
A b n l 5. 
Ayer se vió muy animado y concu-
rrido este simpático pueblo con mo-
tivo de las fiestas en honor del ge-
neral Asbert y las cuales fueron or-
ganizadas por sus amigos y correli-
gionarios políticos. 
Enfermos. 
Desde hace varios días ee eJicuen-
tra enfermo nuestro estimado amig» 
doa Ricardo Requejo, encarga.do ge-
neral de la fábrica de tabacos "Ma-
nuel García Alonso,'* hoy propiedad 
del Trust. 
Mucho celebramos que se resta-
blezca pronto y devuelva con ello la 
tranquilidad a sus familiares. 
ORDALA. 
D e l P e r i c o 
Un grupo de distinguidos jóvenes 
obtuvo de la Directiva del "Liceo" la 
cesión galante de los amplios salones 
de la referida sociedad, con objeto d*; 
celebrar una. fiesta bailable, según 
manifesté en mi correspondencia fe-
cha 30 de Marzo. 
El domingo 4, se celebró esta fies-
ta que dejó gratos recuerdos y de 
la cual deben estsr muy satisfechos 
sus organizadores por el éxito alcan-
zado, puesto que resultó un suntuoso 
baile. 
Gracias muy sinceras les doy, por 
su amabilidad al enviarme atenta in -
vitación. 
Serían próximamente las nueve de 
la noche, cuando una numerosa con-
currrencia invadía los amplios salo-
nes del "Liceo" que ofrecía deslum-
brador aspecto. 
Damas y damiiaR cultas y distingui-
das daban realce con su presencia y 
hermosura a tan simpática fiesta. 
No me fué posible anotar los nom-
bres de todas las que allf vi , por lo 
que me limitaré a citar algunos. 
Señoras: Caridad Hernández viuda 
de Daniel, María Miró d.e Cárdenas. 
Custodia Reyes de Picón, Angelina 
Daniel de Daniel, Maral .1. AIzukbl-
ray de Noble y María Santamarina 
viuda, de Domínguez. 
Señori tas : "Margot" Daniel, Olaya 
Díaz, Dolores Cubillas. Rosa Guz-
mán. Celia Barreda, Juanita Barceló, 
Adriana Tortoló, María Sardiñas, Ro-
sario Domínguez (siempre tan ideal) 
Teresa y Zoila Penichet. "Yiya" Do-
mínguez, Juanita González (muy be-
lla y sugestiva) dos hermanitas veci-
nas del ingenio "Santa Rita," sim-
páticas y elegantes Sara y María La-
merán, y para terminar dos lindí-
simas "demoiselles" que hicieron en 
esta noche su aparición en sociedad: 
Julita PenichAt y Vidalina Goníález-
Hago punto final con la agrada-
ble noticia, de que muy pronto se 
celebrará otro baile. 
E L CORRESPClNfiAX^ 
D e C a m a g ü e y 
Una necesidad. 
Me he informado en la oficina, que 
son muchos los hacendados y cam-
pesinos que desean y esperan 1» re-
forma del Reglamento de Montes en 
los flos puntos siguientes, por lo me-
nos: en que las guías parciales se ex-
pidan en lugares del camino, por per-
sonas autorizadas y no resulte lo que 
acontece hoy ,que campesinos que v i -
ven a ¡54! millas dol alcalde de ba-
rrio, para cada viaje de carbón ten-
gan que andar el doble en ida y re-
greso o sean CIENTO uCHO millas 
y que aquellas fincas que ya han te-
nido gulas foréstalos no necesiten pa-
ra su renovación que tramitarse en 
11 Habana, sino baste con que se tra-
miten en Camagüey. Miembros de la 
Cárnare de Comercio opinan lo mis-
mo. 
Con el Filtro H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
Refrigerador-Nevera 
"BOHN SIPW" 
De gran novedad, para casas par-
iiculares y establecimientos. 
E s t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el dia, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores t humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba. 
Tabeada y Rodríguez 
9 y 11, Tel. A-2831 
D e l R o q u e 
Abr i l fi. 
De puntuosos pueden calificarse loa 
bailes celebrados el Sá,bado de Glo-
ria en este simpático y progresista 
pueblo. 
Con grata complacencia consigno en 
esta crónica el que se efectuó en los 
amplios y bellos salones de la pin-
toresca quinta "Santa Gertrudis," 
iM-cpiedad de los estimados esposos 
Morales- láma. 
Puede decirse que allí se vió reuni-
do todo lo que significa y vale en la 
culta sociedad periqueña. 
He aquí una relación de las dis-
tinguidas damas que concurrieron. 
Juana Eima de Morales, Caridad 
Bi i to viuda de Daniel, Juana Matías 
de Guamán, Aurelia Morales de F l -
gucroa, Esperanza Gómez de Pérez, 
a* ridad González de Figueroa, Ulpia-
na Romo de MoraIes, aCtaüna Fer-
nández de Díaz y Paula Morales de 
Eiraa. 
Una legión de damltas: comentare 
por una señori ta tan simpá-tica co-
mo bella, Eloísa Hoque, en adora-
ble trinidad, María Teresa, Zoila y 
Julita Penichet; un grupito encan-
tador lo formaban las hermanitas An-
tonia, María, Joseflta, Juana Rosa y 
Km relia Morales, María y Josefa Pé-
rez, Josefina Figueroa, Elena Pieles, 
María de Jesús y Caridad Lima, Jua-
nita Barceló, distingrutda profesora 
del Perico; Edelmira Fumero, Celia 
Barrera, Maríá Teresa v Sarita La-
merán, dUís bellas figuritas de nues-
tro mundo elegante, Margot Daniel 
y L/lilla Domínguez, Dolores Cubillas, 
>,'ef«tora Fernández v Emilia Cas-
jtillo-
Un aparte para. María Sardina, rrn-
la y orgullo do la sociedad perique-
ña. Los bailables fueron ejecutados 
por la orquesta del Perico, que to-
có las más escogidas piezas de su 
repertorio. 
En fin, resultó una fiesta brillan-
tísima, donde se bailó has<a las 3 de 
la mañana , obsequiándose a los con-
currentes con espumoso ^hampacrno. 
finos dulces y una espléndida cena, 
.caliendo todos muy agradecidos de 
las atencirfnes y amabilidad del »e-
ñor José Manuel Morales. 
En la Jx>ralidad. 
La sociedad "Hijos del Trabajo," 
celebró dos bailes, los cuales que-
daron muy lucidos. La concurrencia 
fué numerosa. 
Kn dichosi bailes tocó la orquesta 
del reputado' profesor Miguel Failde, 
siendo muy celebrados y aplaudidos 
todos los danzones. 
I n compromiso amorusn. 
Me refiero al de la linda tr igueñi-
ta Antonia María Morales, que ha 
correspondido en sus pretengiones 
amorosas al estimado y correcto ami-
go Justo Ppnichet. 
Reciban mi felicitación y que pron-
to tenga que anunciar la borla. 
EL CORRESPONSAL. 
VAN DYK &Co. Y O t K 
F A B R I C A N T E S D E E S E M C i A S 
D E n t ü T A S Y L I C O R E S . = = 
E F E C T O S DE DULCERIA. 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E S F U f E R i A 
C H R I S T I A N E U L E l f c . 
Apartide 92. TetófeuoA-Tm 
de este pueblo, se rá al fin 
Pronun-ciarla el dominio 11,. a las ocho de i 
noche- E s t a r á a cargo del doctor t, 
ciano R. Martmez. Super in ie j^J" 
de Escuelas de la provincia. ^ 
Auguramos un éxito franca al 
to 7 prometemos asistir. c' 
E l Corresponsal. 
I N D I S C U T I B L E 
"LA GAFITA DE ORO" 
Importadores de electos saoltarios. 
N o t a s d e R e g i a 
T A R U D O CONSERVADOR 
El Presidente del Partido Conser-
vador de este pueblo, señor Garcia 
Ferrer, ha hecho conocer sus propó-
sitos de obtener de este organismo 
político una licencia de tres meses, 
la cual será el inicio de su retirada 
oomo jefe de los conservadores re-
gíanos. 
La noticia no rs nada grata para 
sus correligionarios, pues si su de-
terminación fuese efectiva se estima 
que t rae r ía una honda crisis al con-
servadorismo local. No obstante el i 
número de políticos conservadores 
existentes, no se cree encontrar un 
sustituto de la actividad y conoci-
mientos por él demostrados. 
Su retirada de la jefatura política 
conservadora local será, si resulta j _ 
cierta y definitiva, sensible para to- | flO hay 611 11103 QUÍen COmpUa (¡011 
dos. 
GESTIONANDO I N A 
CONCESION 
Días pasados visitó al señor Se-
cretario de Obras Públicas una co-] 
misión de vecinos del termino, pro- \ 
sidida por el representante señor \ 
Pardo Suárez, con objeto de gestio- I 
nar la concesión pedida por el señor ! 
José D. González para instalar un • 
varadero en Mari-Melena. Los comí- i 
sionados salieron bien impresiona-! 
dos de la acogida que les dispensó el j 
Secretario de Obras Públicas. 
Es de esperar que obtenga lo solí-
citado el peticionario, por constituir | 
una esperanza para los vecinos de 
«'.«te término el nuevo centro de tra-
bajo y no serle gravoso a nadie la 
nueva industria. 
En una exposición presentada así 
lo hacen constar centenares de f i r -
mas. 
A LOS CAZADORES 
E l Presidente del Club de Cazado-
res, señor Fermín Méndez, nos co-
munica haberse inaugurado el do-
mingo último la temporada del año 
actual. 
Descando darle publicidad a los 
"matchs" que celebren, rogamos nos 
envíen con oportunidad sus resulta-
dos. 
NO SE COBRA N I SE COBRARA 
El Ayuntamiento adeuda a sus 
empleados tres meses de sueldos y 
el que corre. No se llega a compren-
der Ja verdadera causa de tales atra-
sos, y menos aún cuando se ha con-
feccionado un presupuesto para el 
próximo ejercicio mucho mayor que 
el corriente. 
Pero lo más curioso no es que no 
se cobre, sino que no hay esperanzas 
de cobrar en todo lo que resta de 
año, nada más oue un mes, de los 
seis que al finalizar el año económi-
co se deberán por concepto de perso-
nal. 
LOS MAESTROS 
La conferencia inicial de la serie 
organizada por los maestros, que se 
ha de celebrar en el Liceo Art ís t ico I C 1458 
Por querer economizar unos centa-
vos he ordenado estos cristales en 
otra casa" y casi pierdo la vista. 
No hay que dudarlo que para con-
servar la vista no se debe entregar 
los ojos en manos de cualquier charia-
t án . 
El que visita una vez 
"LA OAFITA DE ORO" 
queda convencido que es la única casa 
de óp t ica Cuba que puede hacer un 
trabajo perfecto.. 
SE GRADQA LA VISTA GRATIS 
O'REILLY, Na. 116, FRENTE 
• A LA PLAZA I E ALBEAR • 
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S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E , 
Los enfermos tíenfin en e l S T E G O S O L la medicina para, bü e n r a m ó n , pues d e s t m y » el: nricEofiib de la hlenarragis 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, p o r i n t e r a « d * q n » t a haDi^ p o r guaceoidt) que. ^ ^ g g ^ ^ ^ ^ 
cuando se abandona l lega a f o r m a r . L a « i racáÁn se o b t í e n e e n corto- tíempo- s in sent i r dilootts^ gin¡ s n f n i r i m t a c i t m e a f 
s in tener que pe rde r n i n n d í a de trabajo, pues se apl ica p r a r r i » y con f a l l i d a c L ^ 
L o s S a n o s t ienen en e i S Y R G O S O L ia m e d í c i ñ a nmramaadora, la que les e v i t a r á el contagio de la b l e n o m u r f » 
• gonorrea, la que los p o n d r á a l abr igo del t e r r ib le padedmífflbtft . Este admirable resul tado se abídena con sola 
ap l i cac ión d e s p u é s de e n s t í r mothro para la i n f ecc ión , UILa' 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d o l a I s l a d a C u b a v e n d e n s í S Y R G O S O L . 
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H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
B noticias!... ^ No quedó en la tanda de Aliados 
us en su mayor número, al-1 y Alemanes una sola localidad vacía, dolorosa y todas, por igual,] El American Club animadísimo. 
A áiendo a una actualidad pa¡- Abrió sus salones la elegante &o-l0n 1 ciedad para un baile que estuvo muy vimos de comida anoche los; concurrido, i mon tlub, los del grupo sema- i Hubo una boda. 
I c lip0 de los habitúes, como I Y Miramar, como siempre en sus bw* tdecirse, del que habia que [ veladas de los jueves, se vió bas-8; tres bajas. ¡ tantc favorecido, i a el señor Caro, el cumplidí-! Advertíanse en el alegre jardín del •aballero, 3iimstro de España Malecón los preparativos para la Mélico, que dejó anoche desierto i Tómbola que allí se celebra hoy, tar-ipsto para reunirse, en petit di- de y noche, dedicados sus productos a las pobrecitas asiladas de El Büeu Pastor. Una kermese cuyo éxito parece garantizado por el móvil caritativo que la preside. 
N U E S T R O S U R T I D O E S C O M P L E T O Y E X Q U I S I T O 
A pesar de Us contingencias de la guerra europea, continuamos recibiendo cada sema-
na, como ds costumbre, - - ^ 
C U A N T O D E N U E V O , E L E G A N T E Y D E F A N T A S I A 
se lanza en las grandes ciudades, tanto entelas como en adornos, sin alza alguna 
en los precios, sino art contrario, haciendo esfuerzos porque sean lo más bajos posible. 





P on el Ministro de Alemania. Ifcra baja, que no hubiera podido E inadvertida, era la de lancho 
Tntalvo. ' •' i Iver mismo, y en umon de su sim-r hijo Panchito, partió el cluh-nueridísnuo para los baños de ¿Cuál la boda de anoche? 
r\iego. La del Cristo, de una bella seño-el tercero de los cubiertos va- j rita, Herminia Vignier, y el corree-i el del amigo que todos buscan l to joven Rafael Eleizegui, quienes f , s quiei'en, el cahallero a.nabjc j íuoron apadrinados por la respetable cnléndido P]rnesto A. Longa, a \ 3eñora Luisa de la Costa Viuda de T alejan de la capital en estos ¡ Vignier, madre de la desposada, y el "tos jas atenciones dr la zafra i tío del novio, un amigo y compaiie-Mercedita, que excede, a la fe- i ro de redacción tan querido como el I *de 50.000 sacos, la comida fué esplendida. I como siempre, amenizada por ktas audiciones musicales, íné uno de los temas la fiesta Ixima, la del martes, entre nolis, lia que ya podemos contar como 
i de ?us 'principales alicienteíi con Iconcurso que le prestarán el poe-lUrbina, el pianista Ponce y el vio-leta Valdés Fraga, "los peregrinos arte," como los llama el Heral-dc Cuba en gráfica denomina-
ré sobremesa ya apai-eció en el U el amigo Alberto Guilló con Uí) ble que recibió Misa dando cuenta i Pasquali de la llegada a Nueva Irk de Tita Ruffo con todos los listas que le acompañaban en el hland desde Méjico. Aproveché para hacerle al señor tilló dos o tres preguntas velacio-Sas con la temporada de ópera. -¿Cuándo es <*i debut? -Nunca antes del sábado 17. -¿Con qué obra? -Aída. 
¿Y es de abono la primera no-
-Decididamente. 
ISalude en esos momentos al señor ildivía, que venia de la Academia Artes y Leti-as, entusiasmado, co-_D pocas'voces lo he visto, con los |rsos de un volumen que pronto da-
a la publicidad Mario Muñoz Bus-
bante. 
(Una revelación.'—decía Ko«tia. 
¿Qué más anoche ? 
lUir lleno máximo en Payret. i 
'w-**".****m^*-*t**,*r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C 1640 2t-9 
r " * * ' * , * * ' * * * * * * * * 4 - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * la espiritual redactora de El l̂undo, I la que desaparece para siempre. Bella y buena, y tan sencilla y tan delicada, caerán sobre su tumba mu- j chas lágrimas. Y muchas flores. ' 
Antes de concluir. No recibirá hoy la señora María I Jaén, la distinguida esposa del doc-tor Alfredo Zayas, por hallarse en-fermo, desde hace varios días, el ilustre hombre público. Traslado a sus amistades. 
doctor Antonio J. de Arazoza. Testigos por parte de la señorita Vignier fueron el señor J. de Costa y el señor Francisco Ruz, el conocí-do corredor de esta plaza, represen-tado por su hijo político, el caballe-ro Hcnry Brandt. 
Y, por el novio, el señor Leopoldo Calvo y el notable jurisconsulto y persona estimadísima én nuesti'a so-ciedad, doctor Claudio G. Mendoza. 
La novia, interesantísima. Llamaba la atención pOr su her-mosura, por su gracia y por su ele-gancia. 
Y' una gran concurrencia. 
Tres notas de la víspera. Una, la alegría, de un hogar, visi-tado por la felicidad. Hogar de la joven y bella dama Pi-larcita Ponce y el distinguido gene-ral Francisco de Paula Valiente, quienes ven satisfechas sus más ile-gítimas ambicione?, lo que ei-a su sueño y" era su ideal, con_ el naci-miento de una angelical niña. 
FFruto primero de su feliz unión. Congratulaciones repetidísimas lle-| garán. por el fausto suceso, a tan simpático matrimonio. 
El dolor al lado de la dicha. Contrastes que se realizan, al igual que en la vida, en la crónica. ¡Qué triste, qué dolorosa la muer-te de Esperanza Bonnet! La joven dama, esposa de un an-tiguo y buen amigo, Angel Llm-ia, baja al sepulcro trás padecimientos que amargaron una existencia en la oue todo debió ser sonrisas y felici-dades. 
Es la hermana de Nena Bonnet, 
Enrique FONTAMLLS 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76, Teléfono A«4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-ios p»ira rfgaloí. 
Extenso y selecto surtido en to-dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadres y Lámparas 
El entusiasmo va en crescendo.—Ultima hora.—Ordenes de! general. 
Descúbranse que pasa E l Gaitero. E l mujerío aumenta. 
¡A PUENTES GRANDES! 
D U L C E S 
Solo empleamos productos de primera clasev 
Mantequilla pura de Holanda y huevos fres-
cos del país en la confección de nuestros DUL-
CES Y HELADOS, motivo sobrado porque 
son tan 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE. 
H E L A D O S 
BOHEMIA 
Ei Centro de Veteranos de esta ciudad ha acordado colocar en uno de sus salones la galería de óleos de patricios cubanos, que la revista "Bo hernia" viene publicando. Este hecho revela la importancia y el valor de esos bellos óleos deá joven pintor Valderrama a los que añaden valor e interés las bien escritas biografías que los acompañan, debidas a la plu ma del señor Luis Lagomasino. En ei último número publica "Bo-hemia" los retratos de los señores Luis Eduardo del Cristo y Cardona y general Juan Rius Rivera. El sumario de este número ê , como todos, inte-resante. 
Martínez Reselló, distinguido poeta portorriqueño, firma _ una hermosa composición: "Don Quijote se alza"; Henry de Val nos habla de la crisis de 1875 en bien escrito artículo. Dos planas con muchos grabados se dedi-can a la institución de los Explorado-res de Cuba. 
De la interesante "encuesta" apa recen las respuestas de la señorita Adelina Gamipanería y el joven An-drés María Lazcano. 
Por el teléfono asoma la gaita don 
Jenaro Acevedo, buen rapaz, Capitán 
General de los Ejjércitos de la Triple 
Alianza estuiñana. Y apeando la mon-
tera picona, que dicho sea de paso, 
lo cae admirablemente, comparece y 
fala de aquesta manera;' 
Métale el lápiz al programa. 
Orden de la fiesta. 
A las nueve y media do la mañana, 
saldrá de frente al 'Centro Asturia-
no" la cabalgata automovilista que 
acompañará al estandarte social, has-
ta los Jardines de la fábrica "La Po-
lar", (Puentes Grandes). 
La Misa. 
A las once en punto de la mañana, 
se celebrará la misa, con acompaña-
miento de orquesta. Voladores y 
bombas reales, anunciarán a los ro-
meros el principio del acto religioso. 
Banquete. 
A las doce en punto, dará principio 
el banquete. 
Después, la orquesta de Felipe Val. 
dés, el organilló y las gaitas y tam-
bores ,se situarán en los puntos de-
signados en los amplios Jardines, pa. 
ra que todos bailen y se diviertan. 
Menú. 
Aperitivo: Vermouth "Brochi". 
Entremés: Jamón asturiano. San-
chichón de Lyon, .Mortadella "Estre-
lla" y Rábanos y aceituna. 
Entradas: Pisto manchego, Pai'go 
al horno, Pollo en cacerola y Ensala-
da "Unión." 
Postres: Queso de crema. Jalea de 
guayaba, manzanas, Carné. Tabacos 
"Prendes", especiales para esta So. 
ciedad. 
Sidra Real de "El Gaitero", dea-
cúbranse; Vino tinto de "Cepa" Agua 
PBEPAHAOA « « 
con las ESENCIAS 
1 
K i i e l Dr. J O H N S f l t e ^ ^ « 9 i: 
EXQUISITA PARA EL 5AÜ0 Y EL PAÍiUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o . 3 0 , esq .a A g u i a r 
DESOBEDIENCIA HEl vigilante .974 denunció que sc-Bm orden del Departamento de Sa-•dsd tenía que ser clausurada 'a ca-B de Ayesterán número y ciunpli-B> el plazo, Juan Santos Santizo se •ega a dar amplimicnto a la orden. 
HURTO DE GALLINAS 
Denunció Angel Medina Perci-a de H y 25 que le fueron hurtadas de su domicilio cinco gallinas que aprecia en cinco pesos plata sin que sospeche quien sea el autor del hurto. 
T E M P O R A D A D E 1915 
A b a n i c o ^ C U B A " 
precioso y original abanico co n varillaje de caña brava y paisajes seda de, Lyon garantizada. Los hay en tamaños para señoras y niñas. S« hallan de venta en todas las Sederías. Abaniquerías y Casas aslá-icas de la República. 
FlHDAD* tH 1908 
MURALLA??̂ --.-
1404 
NOTA.—A loa clientes del Interior que nos favorezcan con sus gratos pedidos, les haremos los envíos del abanico "Cuba" por erpreso. libre de gastos, a precio de fábrica. 
15t-lo. 
G u í a d e l a C i u d a d 
d e l a H a b a n a 
Esta «VÍ de gran utilidad a todo hombre de negocios, que resida en la Isla, lo mismo que a los policíaŝ  chauffeurs, cocheros y dependientes de comercio, contando además con la ventaja'de que. puede llevarse en el bolsillo y está elegantemente en-cuadernada. Por el ínfimo precio de.l.í centa-vos se halla, a la venta en todas las librerías y vidrieras de tabacos y en los trenes. En el índice general publicado a continuación, se describe su conté- I nido-1 Nombre de las calles de la ciu-dad, por ordett alfabétiro, con j entrada y salida. Plano do la ciudad de la Habana. 2 Calles del Cerro y Vedado. 3 Calles por donde pasan tran- 1 vía 4 Tarifas de autos de alquiler. 5 Tarifas de coches de alquiler . (económica.) 6 Cuarteles de bomberos y toques : de incendio. 7 Estaciones y prescintos. % periódicos diarios y reviftas. 9 Oficinas y sucursales de correos. 1 dO Derechos sobre Giros posta.les. 11 Tarifas para el franqueo postal I (S L.) 12 Tarifa para el servicio telegrá-fico. 
13 Compañía de Gas y Electricidad. 1 
14 Compañías de cables aubmari- \ 
nos. 15 Tarifa de cablegrama? desde la i Habana a 1*6 principales partes i del mundo. • 
16 Estaciones do telegrafía sin hi-
los. 
17 Cuban Telephone Co., tarifa de 
Libro de actualidad 
¡ A B A J O l a s A R M A S ! 
por Berta Suttner 
Obra laureada con el Premio Nobel. 
Se vende a 40 centavos en todas las librerías de la República y en la Agencia de la casa Editorial Sopeña, librería de Jaime Benavent, Bernaza, 50. Apartado 868.—HABANA. 
de Isla de Pinos "Cotorra", "Conde" 
y "Buenaventura". Laguel "Polar." 
£1 baile. 
Primera Parte: 
Vals "Polar". Danzón "Eva". Paso 
doble 'Alma Andaluza''. Danzón 
"Alemanes y Alados o a 10 centavos 
los coches." Danzón "Se mató Goyi-
to". Habanera "Salesa". y Danión 
"Mieres ded Campo". 
Segunda Parte 
Danzón "El Goitero". Paso-doble 
1 "Alfonso XIII". Danzón "Las Galle-
ticas". Danzón "Las Botellas',, (toca-
do con lira). Vals tropital "Dulce en-
sueño". Danzón "Clavelitos". Danzón 
"Clemente, cómo está Lola?" 
Organillo, gaitas y tambores y la 
Biblia de la Altgría. 
Ahora métale el lápiz a lo que si-
gue: 
BANDU 
Se advierte a los Jefes, oficiales y 
soldados que en cumplimiento dei 
Reglamento, no se pei'mitirá entrar 
en los terrenos de "La Polar", a aque-
llos que no presenten a la Comisión 
de puertas, el recibo correspondiente 
al mes de Abril, siendo rechazados 
los que de él no vayan provistos. 
Para ocupar sus sitios en la mesa, 
entregarán el ticket que a todos se 
les ha enviado. 
Los que no sean socios, presentarán 
la invitación firmada por el Presi-
dente de la Sociedad. 
También se advierte que para la 
mayor comodidad en el viaje a "La 
Polar", deben coger el carrito de 
Zanja y Galiano, apeándose en la 
estación de Puentes Grandes, situada 
a la puerta de la fábrica. 
—¿Ta listo? 
—Ta. A la orden mi general. 
Aumenta el mujerío. 
D. F. 
HIJOS DElAYiraiENIO 
PAYRET.—"La toma de Vcra-
cruz" y "Aliados y Alemanes." 
ACTUALIDADES.— El duetto Se-
rrano-Moreno y películas. 
PO LITE AMA.— "Chatcanx Mar-
gaux" y "El alma de Dios." 
MARTI.—"Los perros de presa" y 
"Venus Salón." 
ALHAMBRA.—No se fecibió el 
programa. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) "Lá voz del interior" y "Pobres ni-ños." "Avance de la película Willard-Johnson." 
LARA. — "Camino del abismo," 
"La Reina Margarita" y "Avance de 
la película Willard-Johnson." 
TEATRO DE LA COMEDIA.— 
"La fuerza bruta." 
PRADO.—"Max Linder a bordo" y 
"El novio eterno." 
NUEVA INGLATERRA. —"Ini-quidad de un padre," "La Aventure-ra" y "Avance de la película Willard-Johnson." 
MAXIM.—Ana Cadova o la mu-
jer ejemplar." 
MONTE CAR LO.—Hoy día de mo-
da, selecto pr-ograma. 
NACIONAL.— "Muerta entre flo-res" y "Locura de Ambición." 
COLON.—Dragones y Zulueta. "En la vía del tren expreso" y "El misterio de la caja del tesoro," episo-dios de "El misterio del millón de dollars." 
GRAN CINE MAX LINDER.— "Kri-kri, ladrón providencial," "El pequeño carcelero," "El delito de Bi-doni" y "Ana Cadova o la mujer ejemplar." 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
DE CARPIA 
C 1357 8t-29 
SOMOS LOS MAS FUERTES IMPORTADORES OE BICICLETAS 
VELOCIPEDOS Y ACCESORIOS EN ESTA ISLA 
Ofrecemos nada monos que DIECINUEVE modelos distintos, y 
cada uuo de estos modelos en enlores variados. Tenemos, pues, para 
todos los gustos y a precios sumamente económicos. , 
VENGAN A VISITARNOS 
V I D A L & F E R N A N D E Z 
O'REIl^UY, JI2 y 114, casi esquina a Bernaza 
Una nueva sociedad gallega de 
Instrucción, que viene a sumarse a 
las muchas de su misma índole fo-
mentadas y sostenidas por los hijos 
de aquella región emigrados en la 
Repúb̂ ca Cubana, 
Compónenla los hijos del Ayunta-
miento de Camota (Muros-Coruña) 
y su finalidad es la de fundar y sos-
tener tres planteles escolares, para 
niños y niñas, en cada una de las | 
parroquias, Santa Columba de Car- | 
nota, Lira y San Mamed, que compo- | 
nen el expresado Ayuntamiento. 
El réglamento porque habrá do ¡ 
regirse la nueva asociación hállase a 
la aprobación del señor Gobernador | 
Provincial habiéndose nombi'ado la 
Junta Directiva provisional de la quo 
forma parte como presidente nuestro 
astimado amigo el señor Santiago 
Trillo, dueño del jardín "La Came-
lia". 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDUAGA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o n i a s y C í a . 
SAN RAFAEL, 32, 
CON GRAN REBAJA EN ICC ?RECI0S 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. c|e UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de f o t o -
grafía. 
largra. dista nris. IR Compañías de Ferrocarriles. ^ ompañías de vapores. 2() ExpreFs. 21 Tranvías Regla, a, Guanabacoa y Fepser. 22 Tarifas de pasajes en lanchas. 2 3 Hoteles y casa,<? de huéspedes. 2* Teatros y Cines. 2 5 Bancos y banqueros. 26 Compañías de fianzas. 27 Oficinas públicas. 2S Tribunales, juzgados, colegiados y registros de la propiedad. 29 Observatorios. 30 Asociaciones extranjeras y regio-nalos. 
' SI Sociedadcf». 
32 lyalioratoriop y rpiintas de Mltld. 33 Hospitales, asilos y casas de so-corro. 34 Le Raciones extranjeras y consu-laáós-
C 1647 2 t-9 
L i b r o i n t e r e s a n t e 
FIESTAS ARISTOCRATICAS 
En "La Moderna Poê ia", Obispo 
135, se han recibido ejemplares del 
libro que acaba de publicar el atil-
dado cronista de salones León Boyd 
(Enrique Coral), coin d título de 
'Tiestas aristocráticas". 1913-1914. 
Bl libro contiene las crónicas de salones del autor y ostenta numero-sos retratos de las más disitinguidas damas de la corto. 
Será un éxito en la Habana como lo fué en Madrid, y desde luego ose giramos que se agolará pronto la obra. 
Mas cada día 
Cada día la visten más. 
Cada día se observa a más perso-nas con camisas elegantísimas de ca-lidad superior y lo que es más nota-ble, c.-as personas no son ricas todas, no, muchas están en modestísima po-sición. 
Y esto se debe a las cualidades de la camisa "Antorcha," camisa elegan-te cual ninguna, hecha con telas de primora, muy resistentes, que duran el doble que las otras. 
Además la camisa "Antorcha" es baratísima y se vende en todas las camisenas de la República. Al por mayor: Morris, Heymann, Riela 119, 
A m\\ FELIZMENTE 
Cuando han pasado los díaá del frío, cuando avanza la primavera y la temperatura se hace agradable, se inicia para el asmático una era de goces inapreciables, porque cesan sus toses y sus asfixias y su feli-cidad se hace completa cuando )se somete al tratamiento del Sanahogo, que es el remedio más eficaz contra el asma. 
El Sanahogo. preparado de un me-dico alemán, de la facultad de Ber-lín, alivia el asma en cuanto se to-ma la primer cucharada y la cura si se persiste en ci tratamiento. El as-ma desaparece por encanto ante la presencia del Sanahogo. Se vende en su depósito el crisol, neptuno y mfin-rique y en todas las boticas. 
MENOR HERIDO 
Al estar jugando en el parque de 
Medina, en el Vedado, el menor Arbelo 
Paj-trán, vecino de Gómez 14, se cau-
só una leve lesión en la mano izquier-
da, de la que fué asistido en la Casa 
de Socorro de aquel Distrito. 
Boaqnet de N o r i a . 
Cestos, Ramos, C o -
ronas, Cmoas, etc. 
Rosales. Plantas de 
Sa lón , Arboles fru-
tales y de sombra. 
etc. etc. 
Dr. O á l v e z O o i i n 
Seniillas de Hortalizas y 
de flores 
Rda catálogo ptis19U-19U Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra* A r m a i l d V H n o . 
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5'/z A 6 
P n " C I P n r r n n H a P O M O í l h C l i n fifi Se acaban de recibir de los principales centros productores de Francia^ Alemania, Inglaterra, Suiza 
t i l t i ü O I T B O 0 6 r a l l S , U Ü I S P O , 0 ü España y los Estados Unidos, el más selecto surtido en artíoulos de la mayor novedad para la oresen 
m ^ ^ m m m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ ^ m H ^ ^ m m «« estación, Creps. Organdís trasparentes, Linón Suizo e infinidad de artículos de verano, asi como l ! 
lo de más alta fantasía en telas propias para la temporada de Opera. P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
I V a l d é s y P é r e z . " E L C O R R E O D E P A R I S " 
IHCINAS I JARDIN, GENESAJ. L E I 
Y SAN JULIO. 
(eiefono e-oí ( m m m 
O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
I 
ü í A R I O D E L / l M A R I N I 
C O M ¿ S L , 6 J 5 0 £ P £ L -
A N T ! C A L l P 5 o V i £ ^ ^ T A L 
U A P I V O N 5 I M 
N O T / £ M ^ j O e A U - , Q 5 
i ^ T A ^ L A P R U ^ K A ! 
0 
- — - « « ' L a ^ T j , ^ 
Artículos sanitarios ' ' M C Í f j 
n i 
E l ^ E M L A H A B A M A 
S)L U£NTA £H FARIWCW>YfíL£EKIA5 
A^£HCIA'í£H£R/05ya^9ATai:A-«93a HABAMA 
Confirmando la noticia publicada f Bernabé Baro. 
días pasados, sobre la celebración de Joaquín Barceló. 
una serie entre el Club "Remedios" Alfredo por su parte ha seleccio-
Champion de las Villas, y el glorio- j nado los siguientes "players:" 
so- "Almendares" que hoy capitanea | Andrés Hernández. 
T r i s t e F i n 
DEL 
R E U M A T I C O 
S 
Alfredo Cabrera 
La celebración de la serie es un 
hecho, pues mañana sábado i'ompe-
rán el fuego en "Carlos III Park" los 
clubs ya citados. 
El club "Remedios" cuyos jugado-
res se encuentran casi todos en la 










Agapito La zaga. 
unos opinaban la retirada del cham-
pions, otros querían seguir en el mis-
! mo aunque fuera solo por complacen-
i cía y con tal motivo se citó a Junta 
I en la noche de ayer, y en la que des-












El precio de las entradas para es-
tos matchs de exhibición han sido re-
bajados, cobrándose por la de glorie-
ta i)0 centavos, y 20 las de gradas. 
El domingo habrá otro juego, con 
grandes alicientes. 
La "Liga Nacional" de la Repúbli-
ca do Cuba, no tiene intervención al-
guna en estos juegos, bueno es que 
se sepa. 
En estos juegos habrá baseball 
limpio como lo mandan las reglas, 
y sin torcidas interpetracionos. 
ida se hará entre dos luces, ni en I p i u ^ f s ^ m r » í W n o r n n -
tmieblas, todo será a la luz del sol,1^1 Dai lO m o d e r n o COn-
ciara y diáfana. t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
h i g i é n i c a d e l o s n i ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O Y O J E T A I * I , E a 
Su U m I n d i s o l u b l e 
C O N L A S M U L E T A S 
El reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articuí-aciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufriblea, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL BEÜMA SOLO 19 CÜBA EL 
ANíiaaajMATíco d e l 
Dr Russeíl üuris, de 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
BASE&áLL AMBULANTE 
Con el juego que perdió el "Insti 
tuto" el pasado domingo, a nuestro* 
entender perdió el título de cham-
pion. 
Motivos para creerlo hay si tene-
mos en cuenta que el team que ocp-
pa el primer lugar es "Dev la Salle" 
y el que al principio de temporada 
parecía estar alto de bates, ahora se 
ha visto que aunque en el batting 
average no aparece como temible, el 
caso es que cuando hay que dar el 
hit necesario se hace, y un club de 
Nuestra opinión en este asunto es 
de que si los "asturianos" tomaron 
la resolución de retirarse en estos 
momentos del campeonato, se deben 
únicamente a que ellos se 
Como se había anunciado se veri-f "Kique" jugó su inicial espleudida-
o el pasado domingo, en la Zam- | mente, aunque no es esa su posición 
no...̂ ;*-; „ . . - _ , — .»WBCU.i0ui,c isuantoB lances se le pre-
peimitiendo que sus contrarios ano- sentaron, dándole, además, bien a la 
i^ian una sola vez, vengando asi ia 1 bola, 
derrota sufrida anteriormente a ma-
P O N S y C í a . 
en C. 
i d o 159. E G I D O , 4 y 6. T e l é f o n o A.42 E G I D O , 4 y 6. 
H A B A N A . 
primer lugar, y no otro motivo 
Prueba de lo que acabamos de de-
cir tenemos en que hasta la fecha des-
de el comienzo de la temporada nun-
ca faltó ningún jugador a los terre. 
nos en día de juego y muy al contra-
rio se hallaban en los grounds des-
de muy temprano antes de entrar en 
la lucha. 
Las demacías de jugadores ha sido 
una de las causas 4e Q116 los "astur" 
so encontraran en tal malas condicio-
nes. Empezar con muchos players pa-
ra tenerlos sentados cuando son mu-
chísimo mejor que otros a los que 
se les permite jugar debido a que 
son parientes de fulano, etc., es tam-
Se distinguió igualmente on la ter-
nos de dios. , cera "Tito" Sánchez sacando dos 
J. C. Gómez fue el que cuntr:ou-! outs dificilísimos con su gran brazo 
• i*n p L T ^ T P l ! '^ a laI fehad* Por *ieilí0 ovacionado por la muche-
han^esen- P, S í ^ 1 ! ^ 1 * e,l -el box' P^-/lumbre que colmaba los "atands," 
ganado ríe que ya no podían escalar el ^uevi ' ^ P í ffi^ffií PS? y- lemáa ^^dades . 
nuevjteros permitió solamente seis El pitcher Molina del "Nuevitas," 
hits aislados, ninguna base, ningún | aunque con mala suerte, nos demos-
T dea<i:ba11' Pont'bo : i ,cinco ^ t r ó que tiene valiosas facultades pa-
n r ^ ' - ' i ei1]los.,110"ientof mas com- ra el cargo que desempeña, y los de-
m i h u í 1?S dominaT1flf0 a. los mas H m á s lo secundaron bastante'bien co-
SlíiK A * * ™ /ontraí,los1' s:r''Pl,en: metiendo solamente dos errores; pero Don. 
Oiendo ademas, fuera dê  la base al la extraordinaria labor de J C Gó-1 Two base hits: A- Rofinguez. 
único visitador que llego a torcera, |mez los obligaba a batear * simpl-s 1 Stolen bases: Cisneros, A- Don, A 
"|jltiiiio(le8cui]n!ii¡ento",(lell(ió. Pt 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t J s f v i í 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i U 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
C L Í Ó # S r 5 « • S ^ i 1 0 a1se^uír » roÜins al cuadro o flies inofensivos I Rodríguez (2) 
home, fue out en tiro a eatcher, en todo momento que necesitaban el 
el cual lo secundó maravillosamente hit 
en todo el desafío Á mi modo de pensar el manager 
w man(>S'D0n f T ? " taínb,en c-amagüeyano cometió una marfilada , 
de los que mas se distinguieron: poniendo a BejerailO en segunda p u - ^ - ^ómez 5. 
Dead ball: por Molina 2. 
Wild pitcher: Molina 1. 
Sacrifice hits: Bcjarano 
m m m\m%\ 
Así resulta en efecto la lectura 
hace adquirir conocimientos úi_ 
en materias en las cuales solo ejAsí e 
Struck outs: por Molina 5; por J. «alizando mucho se pueden adq-
estas condiciones puede tener mejo- i blén un motivo de que los jugadores 
í res oportunidades de ganar, que otros ¡ se encontraran algo disgustados, y es-
: que batean mucho cbando no es nece- tas fj;ases ^ las 11611103 ldo a muchoS 
isario y que cuando hace falta es i e ¿ J £ j án tres )os clubs 
completamente nulo , ucda ^ ^ termine 
j luimos nosotros los primeros que I ̂  ^ m x ñ o n esas circunstancias, 
jal principiar la temporada vaticina. | todo depende qUü les de el marea a 
mos después de comparar las fuer- aigún otro. 
zas, que los "obispados" serían los para el próximo domingo les toca-
únicos chaVnpions, pero en las condi- ^ jugai. al Antilla e Instituto en pri-
| clones en que se han colocado los dis- nier jugar, y al San Anacleto y de la 
•tintos team, comprendemos que el re. Salle, en segundo; pero al faltar los 
jferido club no es el que inauguró la "campo-amores" seguramente se arre-
! temporada que está al finalizar y que glara que se eefetúe dos juegos entre 
¡ actualmente sea Una u otra causa es- los que quedan y en la semana si-
V I V E 
Desesperado 
i tá completamente desconcertado, 
• mientras su rival más uerte o sean 
| los "vedadistas" se han puesto más 
1 que peligrosos, y sino veamos el jue-
i go que ganó el pasado domingo y Olí 
! el que el pitcher Alamilla se portó 
i como todo un jefe, 
guíente habría de terminarse el pre. 
mío, nombrando seguramente al team 
"sallista" champion al mismo tiem-
po que le corresponderá la honrra de 
ser el primero que le quite un título 
al Instituto, y éste a su vez será tam-
bién la primera vez que pierda un 
Está visto que para ganarle ^ Í W S ^ J g S * * ! 
tusamente al formidable teamse de 
\ "niños sallistas" es necesario expul-
! sar del box a Charles, y mientras no 
i se haga esto es imposible granar. 
La defensa "vedadista" es enorme, 
| al mismo tiempo que los defensores 
i son valientes y no se rinden ha-.ta 
! que mueran defendiendo su bandera. 
Ya son dos los clubs que optaban 
Y abara véase el score del juego 
del domingo: 
B. de la H. 
DE LA SALLE 
V. C. H. O. A. E. 
M; Martínez, 3b 
G. Gómez, 2b . . 
B. Boza, c . . . 
C. Alamilla, p . . 
J. Vidal, ss . . 
N. Azcárate, Ib 
J. Maciá, cf . . 
P. Cabrera, df . 
J. Pedroso, df . 
Totales 
por el título de champions en el cam-
peonato intercolegial que faltan. 
Primeramente fué expulsado del 
j mencionado premio el Ean Agustín, 
debido a irregularidades que había co-
metido, y cuando ya todos nos encon-
* trábamos satisfechos de las conductas 
que actualmente estaban observando 
los demás teams que nos quedaban, 
se nos anuncia la retirada del Anti-
lla. la que nos ha sorprendido sobre-
manera, pues no creímos nunca que 
el citado club tomara determinación 
tan fuerte. . 
Desde el pasado domingo, día en 
que el club que acabamos de citar no 
tomó participación en el match que ! ?• Dobal, rf . 
le correspondía contra fel San Anacl«- O. Figarola, If 
to, debido a que le faltaban jugado-
res para completar la novena, y cu-
yo juego se le declaró legalmente per-
dido, ha sucedido varias discordias 
entre los componentes, pues mientras 
0 1 2 3 0 
1 0 2 0 0 
0 0 8 0 0 
0 0 1 4 0 
1 3 1 2 3 
2 2 12 0 0 
0 0 0 0 0 
1 2 0 0 0 
0 1 1 0 0 
.34 5 9 27 9 3 
V. C. H. O. A. E. 
INSTITUTO" 
G. López, ss . . 
E. Valdespino, c 
H. González, Ib . 
R. Rodrigo, p 
L. Olivera, cf . . 
J. Fernández, 2b 



















W I L L A R D V E N C I O 
Porque toma refresco 
" O N I R B O S " 
Totales 
C 1515 r)t-6 
T I N l i A TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR í MAS SENCILLA OF APLICAR 
De venfa en las p r inc ipa l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
. .31 ' 2 9 27 6 4 
Anotación por entradas 
De la Salle . . . 000 020 111—5 
Instituto . . . . 000 000101-^2 
SUMARIO 
Two base hits: Vidal 2, Martines 1 
Stolen bases: Gómez, Azcárate, 
Maciá y Cabrera. 
Sacrifice hits: Macía y López 
Double play: Vidal y Azcárate. 
Struck outs: por Alamilla, 6; poi-
Rodrigo 7. », •,, i 
Bases por bolas: por Alamilla, 1; 
por Rodrigo S. 
Wild pitchers: por Dodngo 1. 
Umpires: Del Valle y González. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: R. D. 
10GIEND0_U8 CARNES 
Las damas que dejen crecer sobre 
. sus carnes vellos imprudentes, pier-
i den los encantos más bellos de su 
| tersura, la intensa suavidad de su 
1 cutis v se hacen repulsivas, porque 
| los vellos afean grandemente. No 
l hay vello que resista el depilatorio 
I def doctor Fruján, que con umi sola 
aplicación hace caer el vello más re-
I sistente, más recio. No mancha, no 
i irrita y preserva^ el cutis, por su es-
pecial preparación. 
diendo desempeñarla Doreste, meior 
j sin duda, tanto por la falta de prác-
i tica de Bejerano como por el indis-
cutiblfl mejor fildeo de Doreste, ade-
más dp ser éste jugador i-egnlar del 
' "team." Considero que por ello apa-
i rece el único error en el score cama-
güeyano, y más podía tener a no 
: ser por la buena asistencia que hizo 
| el mismo Doreste—que desempeñó el 
rf en los últimos innin 
Passed ball: A. Rodríguez L 
Bases por bolas: por Molina 2. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Linares y M. Montejo. 
Scorer: M. Martín. 
enseñanzas, asi resulta la, lectura 
t-uleto que la Momiment Ctaj, 
Co. de Londres, ha enviado a Ú 
para su difusión entre lo que se 
de llamar el público adecuada-
hombres—a quienes singulara 
interesa, porque aprenden a cok 
una afección tan necesaria de ci 
cer, como es la blenorragia o gii ^ j j ^ 
El folleto que lo ha escrito, 
la divulgación científica, el di 
n í n ^ M , ^ ^ Bejerano, sacaxf- se ei 






Las damas delgadas, parecen des 
gs en un rO~ irarbadaJS, no lucen atractivas y dis- Martín, especialista.de la facultad 
nvia a quien lo pi 
e suelto y su direcc 
ui, apartado HSS, iíaóá 
S ^ r ^ E T i f ^ 20 el- •1Ue-! engruesan y por ello toman las píl- y es una monografía de, la peligre obús 
RndvS,P7 í ^ c i ' r r ^ r t o r a s del doctor Vernezobre que en- enfermedad, porque si se a k i 
t l L ^ nf ^alio ponchado al an v reconstituyen. Se venden el microbio productor, se interna 
mismo tiempo que Rodríguez se lan-, * depóseíto neptuno 91 y en to- el organismo y ataca órga^s y 
Con gusto accedemos a la pub'.i-
V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. Es un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, , la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y lauchas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cuira con el 
Elixir A o t i n e r v i o s B 
(Ir! Dr. Vernezobre 
que nivela los nnrrftM y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
zaba sobre segunda, pero el mache- n^Tas botica 
te de Amado lo dejó frío en tiro a f,aS 
I Alfredo, terminando así el desafío, 
sacando la muchedumbre en hombros 
j del terreno a J. C. Gómez por su buen 
; trabajo y consiguiente emoción. 
Las carreras se anotaron del si-
; guíente modo: En la primera entra-
I da Agreda llegó a la inicial por hit, 
i a segunda por otro de E. Don, y a 
' home por hit de Tito Sánchez. 
En el cuarto inning E. Don bateó 
, durísima línea a los pies del s. s. que 
aturdiéndose se amantequilló, por lo 
. que "Kique" llegó a primera, y a ho-
| me por hit de Bejarano. • 
En el quinto Amado dió hit de dos 
¡ bases, robó la torcera y por efro ce 
ésta, e.n tiro de la segunda, anotó, 
i if en el octavo Amado recibió la 
I base por bolas y robó la segunda, 
; Doreste cogió la primera por dead 
ball, "Kique" fué también acariciado 
1 con la bola llenándose las lunetas,. 
anotando Amado y Doreste por wild. i Macho, 3b. 
¡ El pitcher nuevitero estaba descon-, Ramos, ss, cf. 
i certado, llegando "Kique" a tercera, i Agurdo, Ib . . 
y acto seguido a la goma por sacri- j Carlisto, 2b. . 
i fice de Bejarano. i Ramón, c. . . 
El próximo domingo por la maña-1 Cambólo, cf. . 
; na juegan en Zambrana "Camagüe-1 Fernández, If. 
¡ vano" y "Fe," y por la tarde i Susini, c 3 1 
I "Whiters Stars" y "Camagüeyanó." 1 
I Los "Cubans Stars" locales irán a 
Nuevitas el 11; y paar el 25 se pre-< 
| para gran excursión e irá el "Cama 
güey" con sus mejores players a con 
j seguir nuevos laureles. 
ceras de gran importancia, origin 
do afecciones gravísimas que can 
la muerte al fin, sin que el más i 
bil logre desentrañar su origeti, 
La lectura del folleto es piwd 
sa, poraue enseña a prepararse c 
tra la blenorragia o gonorrea, \ 
que se aprende a conocerla cua 
se inicia el primer síntoma y 
ello se llega a atacar el más ara 
apenas ha nacido, y se aprende a 
rarlo por el mejor medio y se api étodo 
de a pvitarlo del mejor modo. 
I todos conceptos, la lectura del fo 
cación del score del juego efectuado to ps ^ es ^teresante y ae p 
el domingo último, entre los clubs 
"Auxilio Médico" y "San Lázaro", cu-
yo resultado fué el siguiente: 
AUXILIO MEDICO 
V. C. H. O. A. E. 
decir que es indispensable. 








0 0 0 
1 1 3 













Q U E N O S E M A L G A S 
T A N F O R M A N L A BA 
S £ M U N C A F I I A L 
0 | El hombre que ahorra íáeue can? 
0 i algo que lo abriga contra, la ne« 
0 dad, mientras que el que no alwi 
tiení siempre ante sí la amena» 
la miseria. 
Camagüey, 5¡4 1915. 
M. Martín. 
Totales. 41 7 10 00 J6 0 
SAN LAZARO 
V. C. H. O. A. E. 
El BANCO ESPAÍTO L DE LA 
LA DE CUBA abre CUENTAS 
AHORROS desde UN PESO cnanto < 
lante y paga el TRES POS ( » 
de interés 
NUEVITAS 
V. C. H. O. 
! Cisneros, 3a. 
! Molina, p. . 
j Rodríguez, 2a, 
I Lamas, cf. . 
! Machado, c. . 
jAlmanza, la . 
Agüero, rf . . 
| Donvínguoz, If . 










F. Rodríguez, I f . 
.1. Valdés, cf, I f . 
IT. Abren, c. . . 
^ ! J. Domínguez, Ib 
L* -k* | Cárdenas, 2b. . . 
~ ~7jJ. Rosado, 3b. . 
á 1 ' R. Quintana, r f . 
Laguardia, p. . . 
Abren, rf . . . . . . 
Borróte, p. . . . . 
P. Martínez, x. . 
Rodríguez, rf, cf 
3 0 0 0 0 0 









4 2 2 5 
4 0 0 15 
4 1 1 2 
6 1 3 5 
8 0 1 2 
5 0 0 0 
2 0 0 1 
0 0 0 0 
1 1 1 0 
« V i 3 2 
; o LAS LIBRETAS DE AHOKRO^ 
o 2 L iyOlDAN CADA Dos , 
PUDTENDO LOS O E P ^ I T A ^ ^ 










Totales. . . . 8 1 Q 6 24 
Totales. 40 8 12 302 20 4 
CA.MACrEY 
Anotación por entradas: 
Auxilio Médico . 000 110 120 02—7 
San Lázaro^ . . 000 ;;20 000 03--8 
X Bateó por Abren en " l once-
V. C. IL O. A. E.: no. 
V. Zayaa, If. . 
i A. Rodríguez, c 
j A. Agreda, r f . 
I E. Doreste, r f . 
E. Don, la . . . 
F. Sánchez, 3a. 
P. Bejarano, 2a 
A. Don, ss. . 
D. Blasco, cf. . 
J. C. Gómez, p. 
4 
3 
0 0 0 
7 1 0 







runs: Susini y M. Rodrí-11 orne 
guez. 
0| Throe Base Hits: Ramos. 
0 Bases on Ball: Laguardia, 8; Bo-
(» rroto 1; Ignacio 8. 
1 Hits dado a los pitchers: A La-
0 ' guardia 8, en 10 118 innings; a Ea-
0 0 0 0 0 rroto 2 en 2 3 innings. 
0 0 2 5 0 Stolen Bases: Valdés 8. Susini 3, 
— — — — — — E. Abren 2, Cárdenas, M. Rodrí-
Totales. . . . 2 8 6 7 27 15 1 ¡ guez, Martínez, Almendares, Ramos 
I y Hernández. 
Anotación por entradas: Double Play: Quintana, Cárdenas 
Nuetrítaa ' 000 OOO OOO—0 ^ Domínguez. • 
Camagüey 100 110 OOx—6 I Struck outs: Laguardia 4, Ignacio 6. 
SUMARIO: 
Double play: A. Rodríguez y A. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
T'mpire: E. Menéndez. 













































































A los Niños 
es conveniente e r f t ^ S 
gustos Y sinsabores^ T ^ggf 
de purgantes maloR 7 
gos, debe dársele» el 
BOMBON Pir8^5T£ 
m ir. HAKTI 
que todos ^ ^ « " ^ ^ 
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S preciso empezar a hacer el 
equipaje; pero es más in-
teresante todavía dar con 
la v iajera . . . No hemos 
logrado encontrarla en su 
casa. Mientras decidimos 
Ivemos o no, le dedicaremos es-
"Ecos", estas pobres reflexionas, 
Lci tuviere tiempo—¿a que no lo 
^—de fijarse en ellos cuando 
inC;enen" en Madrid, 
viajera no es otra que una jo-
íita la jovencita de hoy. L a de 
tenía algo de mujer-esfinge, 
de hoy es mas real. ¿Pero sabe 
;Liar entre otros valores, el dol 
no" Lo dudamos; sobre todo, al 
5 rvar que lo pierde más lastimoso. 
U i que sus antepasadas, 
'nfluven mucho en el genero de vi-
ue la de ahora adopta, los medios 
^comodón. Hace algunos años, 
. L joven habitaba un paraje que 
céntrico vivía bastante aislada 
«muy en su hogar". Hoy en día, por 
. ' 'ue se 'halle su vivienda del 
tro de la población, ella ciempre 
¿en el centro, y "en su centro", si 
I cthibe. , . 
c; viaja, es únicamente para traer 
morosos atavíos, desmedidas e in-
undas pretensiones y unas cuantas 
ases. Se acicala casi siempre sin 
So propio, sin más afán que el que. 
. y no conseguir implantar una si-
ete y creemos que la misma falta de 
frsonalidad en el vestir guarda cier-
analogía con la escasez de volun-
i, instrucción y aficiones sanas, 
Gidas, artísticas. 
¿í es que resulta verdaderamente 
m el tipo ideal de la jovencita 
pdemo, aquella cuya alma abierta 
fciera cruzar triunfante por la vida; 
iclla que ha de sentir la hermosísi. 
i ambición de perfeciconarse moral-
ente; aquella, sonriente y no hos-
• aquello ansiosa de sentido común, 
''cuidado si la buscamos! 
Nos animan algunos optimistas, m-
idiendonos la esperanza de que. ai 
í. daremos con ella; y nos asegura.i 
e entonces nos persuadiremos de 
¡e "leva el fondo serio" de lo que ha 
irendido "en clase", o en materna. 
s lecciones; pero como esto solo, aún 
un ser mucho, no basta, y es necesa-
io buscarla bajo otro aspecto, el as-
ido que es complemento de ese 
'ondo serio", aspecto que sirve de 
io para hacer frente al porvenir, 
la sea éste matrimonio o soltería, 
ien para brillar o para vivir modes-
mente, ya que por lo mismo que el 
)mnir es misterio hay que afron-
irlo con valor, 
¿Ée prepara hoy a la jovencita mo-
ma para cumplir a maravilla una 
LSlón, la inmensa misión de "vivir"? 
para esto, para la Vida, ¿ se le in-
ca el afán de dilatar su saber coi 
..todo agradable de lecturas, esas de 
* tanto necesitan las "niñas gran-
s" ? V 
¿Nos lo dirá? Sigamos buscándola, 
kblaremos con ella de la felicidad, 
I modo de procurarla, discernirla, 
ábajarla; de lo fácil que es predicar 
signación y de lo difícil que resulta 
Vender a aceptar la existencia y 
fiarla con todas sus inevitables 
larguras; de lo necesario que es 
obrarla de flores (¡oh, las flores del 
jíritu!), adornarla con todas las sa-
nables alegrías, que tanta falta y 
nto bien hacen a la juventud, em-
Izando por no menospreciar las ven-
iras domésticas, el adoi-no en todos 
htidoa del hogar; dichas y ornatos 
We se reñejan los espíritus sanos; 
igocijos y primores que purifican, 
jmo purifica el sol, cuyos rayos bri-
KI para todas las flores. 
Quisiéramos creer que después de 
nto como se avanza en experiencia 
progreso, se enseña a las jóvenes 
arreglar perfectamente el equipaje 
ira emprender el camino a través de 
i dificultosa existencia, colocando 
[«losamente las prendas necesarios 
1 ese "mundo" que se llama corazón. 
Lamentaríamos no conseguir una 
itrevista con la jovencita moderna. 
Apenas está en su casa. Nada más 
ue cuando duerme, pues tampoco 
lele comer en familia. No es cosa 
j irla a despertar. Además, si tal 
Iciéramos nos recibiría de peor ta.. 
pte del que suele tener cuando está 
^spierta. 
Aun cuando nos dan seguridad do 
que podemos hallarla en paseos y tea-
tros, tampoco ros atrevemos a inte-
rrumpir en unos y en otros su ince-
sante coqueteo, su afectación delicada 
y traviesa, revoloteando en las con-
fusas alteraciones de su alma. 
Pero al enterarnos de que segura-
mente en algún magnífico hotel po-
dríamos lograr el fin que con noble 
afán estamos persiguiendo, a los ho-
teles acudiremos, creyendo, temiendo 
si se hallará allí preparándose a em-
prender algún viaje, pues nos aña-
dieron, al indicarnos ese medio, que 
hacía o parecía que hacía, vida de tu-
rista . . . . 
¡Ultimo y definitivo fracaso! 
Tampoco pudimos ni siquiera in-
tentar que acudiese a la entrevista 
ansiada, porque estaba allí para to. 
mar té primero; té con buen séquito 
de viandas y también de galanes, y 
luego para digerir la merienda, con no 
menos excelente acompañamiento de 
danzas armoniosas y perfectamente 
bailables. 
E n fin, que confesamos nuestra fal-
ta de éxito, tanto porque no se ha 
verificado la entrevista ,como porqua 
hemos adivinado la respuesta que ella 
nos hubiera dado entre carreras, ge-
nuflexiones y vueltas de baile, mohi-
nes graciosos, risas lindas y burlonas; 
ella, sí, monísima con sus ojazos ne-
gros y su llamativo indumento, an-
siosa de elogios, agitada por el más 
vivo afán de diversiones, nos hubiera 
dicho únicamente, lacónicamente, cuál 
es su juicio acerca de la Vida: 
—Que este mundo es un vals, y la 
que no lo baila una tonta.. . 
Y de qué buena gana hubiéramos 
agregado: 
—Niña, en el mundo hay m á s . . 
Salomé Núñez y T O P E T E 
Madrid( 17 de Febrero de 1915. 
L o s c a b a l l o s p e n -
s a n t e s d e £ 1 -
b e r f e l d 
Siegantes Vestidos de Calle 
¿Han oído ustedes hablar dê  los 
caballos pensantes de Elberfeld ? E l 
padre de estos caballos se llamaba 
rians, y hace cosa de quince años vi-
vía modestamente en las afueras de 
Berlín de un trabajo que pudiéramos 
denominar manual. Hans, sin embar-
go, era un intelectual. Pacientemen-
te, su dueño le había iniciado en el 
cultivo do las ciencias, y Háns, no 
sólo sumaba, restaba, multiplicaba y 
dividía, sino que extraía raíces cua-
dradas y raíces cúbicas con una ra-
pidez maravillosa. Se le planteaba 
cualquier problema en una pizarra, 
y Hans indicaba el resultado golpean-
do sobre un pupitre "ad hoc" con sus 
patas delanteras. Los golpes de una 
pata indicaban las unidades, y los 
de la otra, las decenas. 
Poco a poco, los vecinos del barrio 
comenzaron a hacerse lenguas de los 
talentos de Hans. Luego, su fama in-
vadió Berlín. Las gentes acudían en 
peregrinación a la cuadi'a de Hans, 
quien acogía a todo el mundo con 
una verdadera dignidad de sabio. Mu-
chas madres le enseñaban Hans a 
sus chicos como un ejemplo en el 
que debían inspirarse. Los periódicos 
publicaban frecuentemente retratos 
de Hans, ya en público, ya en la in-
timidad; bien dedicado a las altas es-
peculaciones científicas, o tirando de 
un carro. E r a la celebridad, la glo-
ria. 
Y los hombres de ciencia se con-
movieron. Ellos conocían, seguivmen-
te, colegas que eran asnos; pero no 
habían conocido jamás un coleija que 
fuese un caballo. Vino la envidia, la 
pálida envidia. Como los grandes 
hombres, Hans, el gran caballo, fué 
víctima de calumnias innobles. Se ha-
bló de trucos; pero no tardó en de-
mostrarse la falsedad de esta acusa-
ción. Hans trabajaba lo mismo en la 
cuadra que fuera de ella, y con su 
maestro que con cualquier otra per-
sona. Un sabio encontró la explica-
ción de los signos inconscientes. Se-
gún este sabio, cuando se le pregun-
taba a Hans cuántas son dos y dos 
y Hans comenzaba a dar golpes so-
bre su pupitre, al llegar al cuarto 
golpe, el interrogante, de un modo 
' •• ' V v - . . \ [ 11 G Z Z 
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maquinal, le hacía senas para que se 
detuviera. E l propio sabio se prestó 
o 1 (\r> e-i bailo y a contestar a 
cosas que él ignoraba, por el proce-
„, as; esto P.S, dando 
golpes con un pie sobre un pupitre. 
Fué todo un espectáculo el de aquel 
sabio que se ponía a cuatro patas 
por amor al método experimental. 
En cuanto a la explicación, ella, no 
influyó en modo alguno sobre los 
admiradores de Hans, porque si ^ se 
necesita talento para calcular raíces 
cúbicas, se necesita mucho más ta-
lento todavía para comprender sig-
nos inconscientes. 
Hans murió lleno de gloria y le-
gándole a la posteridad un nombre 
honrado. Fué un sabio desinteresado, 
que trabajaba sólo por amor a la 
ciencia. Nadie le había visto explo-
tar sus dotes intelectuales en un tea-
tro de "varietés." No se le ocurrió 
nunca solicitar una cátedra. Con una 
verdadera humildad de sabio, que de-
biera hacerse ejemplar, Hans pasó su 
vida entera tirando de un carro . . . 
Hans fué, como digo, el padre de 
los caballos de Elberfeld. Los caba-
llos de Elberfeld son lo que se lla-
ma una generación de sabios. No só-
lo calculan, sino que hablan. íiu pro-
pietario, señor Kral , les ha enseña-
do el alfabeto. Pueden leer, y luego, 
marcando sobre el pupitre cifras que 
se corresponden con las letras del 
abecedario, contestan a lo que han 
leído. Un sabio italiano, profesor en 
la Universidad de Bolonia, cuenta 
que uno de los famosos caballos se 
negaba un día a trabajar. 
—¿Por qué te niegas a trabajar? 
•—le preguntó. 
—Porque es domingo—contestó el 
caballo. 
E l profesor garantiza en absoluto 
la autenticidad de este diálogo, que 
continúa en los siguientes términos: 
— ¿ Y cómo sabes tú que es domin-
go? 
—Pues porque la hoja del almana-
que tiene hoy una cifra roja. 
No es la superstición popular quien 
cuenta maravillas de los caballos de 
Elberfeld. E s la ciencia. E s , entre 
otros, el profesor Claparede, de la 
Universidad de Ginebra. E s Mauricio 
Maeterlinck. 
—Pregúntele usted—le decía Mae-
terlink el propietario de los caba-
llos—; pregúntele usted a este caba-
llo la raíz cuadrada de un número 
cualquiera... 
Pero Maeterlink no sabía extraer 
raíces cuadradas. E l caballo era más 
sabio que él. 
Creo que fué un profesor de Joña 
quien se presentó un día en Elber-
feld para conocer a los caballos pen-
santes, y fué recibido con una coz. 
Esta acogida le predispuso en contra 
de los famosos animales; pero luego 
tuvo que inclinarse a la evidencia y 
reconocer sus méritos. Otro profesor 
le enseñó a un caballo una postal que 
representaba a un caballo. E l caba-
llo miró la postal y dijo: 
—Yo. 
Luego, el profesor le enseñó otra 
postal que representaba un burro, y 
el caballo dijo: 
—Tú. 
Claparede, el célebre profesor de 
psicología experimental, es quien 
cuenta esta anécdota. E l propio Cla-
parede le dijo un día a un caballo: 
—Ven aquí. Te voy a dar una za-
nahoria que tengo en el bolsillo. 
Pero, a su gran asombro, aquel 
caballo que contestaba cuerdamente 
a preguntas de una tendencia filo-
sófica, no entendía una cosa tan fá-
cil, y que debía interesarle tanto co-
mo lo de la zanahoria. Por lo de-
más, parece que esta dificultad de 
comprensión para las cosas prosai-
cas de la vida es muy frecuente en-
tre los verdaderos sabios. 
Se podrían escribir volúmenss so-
bre los caballos de Elberfeld, y se 
han escrito ya. Si yo hablo hoy de 
estos caballos extraordinarios es por-
que ha circulado en la Prensa el ru-
mor de que las autoridades alema-
nas los habían movilizado, llevándo-
los a la guerra. Un periódico italia-
no llegó hasta a asegurar que todos 
ellos habían muerto. Afortunadamen-
te, los caballos pensantes piensan to-
davía. Y , puesto que piensan, viven. 
Siguen en Elberfeld, como una mues-
tra de lo que puede la pedagogía 
alemana. 
Porque yo creo que la sabiduría 
de los caballos de Elberfeld es cues-
tión de pedagogía únicamente, y que, 
con el método alemán, igual se pue-
de hacer un sabio de un caballo que 
de un hombre o que de una ostra. 
Julio C A M B A 
Zurich, Febrero 1915, 
Renovando mis tiernas emociones 
me han probado tus quince primave-
íveras 
que son nuestras postreras ilusiones 
iguales en frescura a las primeras. 
S O M B R A S 
E R R A N T E S 
Cual aves negras, extraña,s 
que hendieran bruscas las olas, 
van las naves españolas 
buscando nuevas Españas. 
Van mudos en sus entrañas 
ejércitos de emigrantes; 
van hacia las playas distantes 
donde dice el mar sonoro, 
que las arenas, son oro, 
que son las piedras, diamantea. 
Soñando, tras la Visión, 
cruzan por la mar bravia . . . 
¡por donde cruzó algún día, 
también soñando Colón! 
E l mundo de la ilusión 
les muestra cumbres de luz, 
sin que noten al trasluz, 
do su dolor imprevisto, 
que cada uno es un Cristo 
que lleva en hombros la Cruz! 
Cristos que van al Calvario 
por la conquista del pan; 
Cristos que vienen y van 
con el azul por sudario. 
Rezan, pero es su rosario, 
de lágrimas al partir; 
y es cada gota un zafir 
que más al amor responden, 
que todo el oro que esconden 
las cumbres del porvenir. 
Y nuti-idos de esperanza 
van detrás de la fortuna, 1 
cual quien ve cerca la luna, 
y ni aún en sueños la alcanza. 
Recios soldados sin lanza, 
contra el Destino son ora; 
ora son fecundadora 
legión de Cristo sin cruz, 
¡que entre sus dedos de luz 
muestran temblando la Aurora! 
Oh, caravanas sedientas... 
oh, sembradores de mundos. . . , 
¡pobres Cristos errabundos 
que sufrís tantas afrentas! 
Marinos, en las tormentas, 
de la nave proletaria, 
que en la noche solitaria 
o vencéis sobre el abismo, 
o morís con heroísmo 
musitando una plegaria! ! 
¡América!, tierra santa 
a do van los peregrinos, 
haciendo en el mar caminos 
sin ensangrentar la planta. 
Tierra musical, que canta 
himnos de amor fecundantes; 
y como sueños flotantes, 
símbolos de orgullo, tienes 
¡cincuenta Jerusalenes 
que alzaron los emigrantes! 
¡Los emigrantes! obreros 
que dan habla a tus aristas; 
¡los emigrantes! artistas 
que han dejado por tus fueros, 
senteras de luceros .» . 
y monumentos de gloria. . . 
¡Los emigrantes! "escoria 
de E s p a ñ a . . . " mas di, sin mengut 
¡q ie ellos te han dado la. Lengua, 
la Industria, el Arte y la HistoriaC 
Pues cada emigrante es 
un sembrador que se aleja 
después que en tus campos deja 
madura toda la mies. 
Son los que van a través 
de esa tu tierra que escalda, 
bajo un cielo de esmeralda; 
¡son sembradores de vidas 
que van recibiendo heridas 
del Destino, por la espalda. 
Como soldados del Cid, 
unos avanzan venciendo 
y otros avanzan cayendo 
de cara al Sol en la lid. 
E s savia de enorme vid 
la vida que desparraman, 
y tanta fuerza derraman, 
y tanto vigor encierra, 
que al recibirla la tierra, 
todos sus poros se inflamanI 
Héroes de la Juventud: 
dais la vida a un Continente, 
y él os brinda solamente 
descanso en un ataúd. 
Oh la maldita virtud 
de amar los extraños fueros.. . 
España con sus veneros 
criaturas amamantando, 
¡y sus hombres ocupando 
los sepulcros extranjeros! 
Alfonso CAMIN 
Ahora qu^ a hablar de su virtud co-
(mienza» 
yo me cubro el semblante, 
porque me da vergüenza 
de pensar lo que pienso en este ms-
ítante» 
F O L L E T I N 7 7 
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(t>e venta, a cuarenta centavos, en 
M» Modas de París," librería del 
fnor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
~-Puede faltarte; en cambio si te 
lsaras con Leopoldo Joubert, nunca 
* pitaría la fortuna. . . 
Uara se retorció las manofe Con 
desperación. 
¡Dios m í o . . . Dios m í o . . . ! ¡Cuán-
^ufro!— balbuceó. 
Hay Que olvidar el pasado, hija 
¡¿ prosiguió Ia ciega.— E s menes-
E "ge la herencia de tu tío te per-
i c a , . . Entonces va no témeré 
f muerte... Cuando "llegue la reci-
E f W w n d o . , , Plácido Joubert nos 
mT ,salvación. . . No rehusemos que 
f08 Ralve. 
« i* i*tlu* tormento!... —pensa-
| ^ a Pobre niña. 
.r~ 103 exige que seamos indulgen-
la 'hr p<;rdonemos. Olvida y perdo-
U'aiv,Ja mja' ^Ita» que solo a exceso 
e r ^ e i 8011 achacables... ¿Quieres 
Vio t ,,lorar constantemente, ahora 
lor* , rna(íre mía! ¡No quiero que 
[ente d M Á S : — dijo Clara de re-
to derCOk brusco arrebato.—¡No ten-
- J echo Para pensar en mi feli-
• sino en la suja. ¡Quiero que-
sea usted fe l iz . . . feliz a toda cos-
t a ! . . . ¡Mi ternura, filial es bastante 
graude para ahogar el amor que le 
asusta! Madre mía; en adelante no 
tendré voluntad... me entrego por 
completo a usted. . . Lo que me diga 
que haga, haré. 
—¿Recibirás al hijo del señor Jou-
bert ? 
—Sí- . - , —¿Consentirás en ser su mujer?. . . 
— S í . . - consentiré en s e r . . . 
No pudo Clara concluir la frase: 
los sollozos ahogaron la voz en su 
garganta. 
¡Ah! ¡Te sacrificas, te sacrificas! 
—dijo la señorita de Rhodé con de-
sesperación.—¡No. no quiero! 
¡Vengan la miseria y la muerte, an-
tes que imponerte un sacrificio que 
te haría rica, poro desgraciada! 
Clara, a costa de un esfuerzo violen-
to, consiguió contener los sollozos. 
—Cálmese, querida madre— dijo 
con acento tranquilo.—Es necesario 
saber aceptar un sacrificio cuando la 
razón lo ordena.. . Además, el tiem-
po consuela y hace olvidar. Ha sabido 
usted mostrarme el porvenir tal como 
podría ser si me obstinaba en mi lo-
cura . . . E s un porvenir que me ate-
rra, por usted y por mí t a m b i é n . . . 
Quiero evitarlo a toda costa. . . Seré 
la esposa de Leopoldo Joubert.. . Sí 
. . . / abráceme, madre m í a . . . 
Y las dos mujeres cayeron lloran-
do una en brazos de la otra. 
—¡Adriano! . . .—• pensaba la jo-
ven.—¡Perdóname, Adriano! ¡La di-
cha de mi madre, ante todo!... 
XXI 
Adriano Couvreur recibió en Bur-
deos la carta de sor María la mañana 
misma del día en que tuvo lugar la 
escena a que nuestros lectores aca-
ban de asistir. Imposible imaginar do-
lor más agudo y desgarrador que el 
que sufrió el joven. Hasta hubo mo-
mentos en que pensó en el suicidio: 
pero tenía un alma muy templada pa-
ra ceder a la desesperación. 
Dominó su dolor c impuso silencio 
a su amargura. Persuadido de que 
la carta de la religiosa había _ siró, 
hasta cierto punto, escrita bajo la 
inspiración de Clara, se dijo que la 
joven, que pobre, parecía amarle y 
rica le despreciaba, no merecía que 
sufriera por ella, y que sería un co-
barde si no rompía el ídolo de barro 
y desterraba de su corazón a la per-
jura joven. Contestó a sor María con 
una larga carta, en que la pena que 
deseaba ocultar se descubría en cada 
línea, y rogaba a la buena religiosa 
que guardara hasta su vuelta a París 
el depósito que le había confiado. 
Luego volvió a entregarse al traba-
jo. 
L a postración moral en que Clara 
había caído era completa. E l sacri-
ficio de su amor que se había impues-
to en un arrebato de heroica locura 
había agotado sus fuerzas y renova-
do la fiebre. Nada podía observar la 
ciega, pues la joven procuraba con-
servan su timbre habitual de voz, y 
únicamente la alteración de ésta ha-
bría podido revelar sus sufrimientos. 
L a anciana Josefina, la suplente de 
Teresa, fué la quo notó el brusco 
cambio de la joven. A l anochecer, Cla-
ra, a quien la fiebre devoraba, pre-
textó un poco de cansancio para acos-
tarse. 
—Pero no te encuentras mal, ¿ver-
dad, hija mía ?—preguntó la ciega 
con solicitud. 
—No, madre m í a . . . pero todavía 
estoy d é b i l . . . y necesito algo de des-
canso. 
Josefina llamó aparte a la señorita 
de Rhodé. 
—Señora—le dijo, —es preciso que 
vaya a buscar al médico. 
—¡Al médico!— repitió la pobre 
madre estremeciéndose.— ¿Para (jué 
necesitamos al m é d i c o ? . . . ¿Me en-
gaña por ventura mi hija? ¿Acaso es-
tá peor? 
—Mucho me lo temo... Le ha vuel-
to la fiebre, y eso me inquieta. 
L a ciega temblaba. 
—¡Me asusta usted!— murmuró.— 
Voy a ver a mi h i j a . . . voy a pregun-
tarla . . . 
Y se disponía a entrar en el cuar-
to en donde Clara acababa de acos-
tarse. 
Josefina la detuvo con estas pala-
bras: 
— E s inútil, señora. . . Nada dirá a 
usted la señorita a fin de evitarle su-
frimientos, pero yo estoy viendo que 
sufre. Créame usted: hace falta un 
médico. 
—Pues corra a buscarlo, y que ven. 
g a . . . en seguida.. . lo más pronto 
posible... 
—Voy corriendo, y procurará traer-
lo conmigo. 
Cuando se quedó sola Paulina, de-
jóse caer en un sillón, dominada por 
pantosa acababa de cruear su cere-
bro. 
— E l sacrificio que le impongo— se 
dijo—es superior a sus fuerzas. . . ¡Y 
tal vez le cueste la vida. 
Media hora tardó en volver Josefi-
na, pero no venía sola: acompañábala 
el médico. 
— ¿ S e ha puesto peor la enferma? 
—pdeguntó éste. 
Por toda contestación, la cie<?a co-
gió el brazo del medico y le condujo 
a 1a cabecera de ¡a cama de Clara. 
L a pobre niña, aquien la fiebre tenía 
postrada en un estado de somnolen-
cia, apenas pudo abrir los ojos. 
—Hija mía—dijo la señorita de 
Rhodé,—el doctor pasaba por aquí y 
ha subioc a vernos... 
—Muy bien, madre mía— balbuceó 
la enferma. 
E l médico tomó el pulso a Clara. 
Las pulsaciones se sucedían rápida-
mente, pero duras e irregulares. Pu-
so la iv.ano sobre su frente y la en-
contró ardorosa. Golas a*» sudor hu-
medecían tus sienes. 
- V a m o s bien—diio el doctor;— la 
mejoría o . i í i n ú a — Voy a escribir 
una re;jta insignificaEie. 
Y se HevD a la s ircrita de Rhodé 
fuera dil cuaitu. 
—Señora—dijo, en cuanto queda-
ron solos y cerraron la puerta de la 
habitación;—¿qué ha sucedido hoy? 
Algo que ignoro ha provocado en su 
hija un profundo trastorno f í s i c o . . . 
L a fiebre ha adquirido un& violencia 
que me inquieta. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!— balbuceó 
la ciega;—¿está en peligro mi hija? 
indescrijptiblo emoción. Una idea e s - L — N o . digo tanto.. . No se alarme 
usted... pero me veo en el caso de 
decirla que la enforma es de consti-
tución muy delicada. E l cerebro, de-
bilitado por largos sufrimientos, no 
tiene ya fuerza para soportar las pe-
nas morales que puedan herirle; es 
menester evitar a su hija, no sólo 
clase de penas, sino hasta las menores 
inquietudes. 
— S í . . . penas o inquietudes que yo 
evitaré cueste lo que cueste— repuso 
apresuradamente Paulina. 
—Ello es indispensable si usted 
quiere que viva—prosiguió el médico. 
—Yo procurar atajar los progresos 
del mal que ha vuelto a apoderarse 
de ella; pero sólo usted conseguirá 
una completa curac ión . . . Nada de 
emociones... completa tranquilidad... 
vida pacífica y dulce... E n ello estri-
ba hoy su salud futura. . . Voy a es-
cribir una receta.. . 
Escrita esta, despidióse el médico 
do la ciega y Josefina salió con el pa-
ra dirigirse a la farmacia. 
Paulina, devorada por el remordí-
míenlo que su falta involuntaria le 
producía, fué a sentarse silenciosa, 
mente junto al lecho de su hija, es-
cuchando las sordas quejas qué se 
escapaban de sus labios. Josefina vol-
vió con los medicamentos. Produjerpti 
estos rápido efecto, y poce antes de 
media noche, Clara se durmió con 
profundo sueño que duró hasta la ma. 
ñaña siguiente. Cuando despertó, la 
ciega continuaba sentada a su ca-
becera y enjugaba sus húmedos ojos. 
—No llore usted, madre mía— le 
dijo Clara tomándola una mano y 
llevándola a los labios.—He estado 
Un poco enferma, pero no será na-
d a . . . Pronto me pondré bien. . . Tran-
quilícese. 
Estas palabras, y sobre todo, el to-
no con que fueron pronunciadas, in-
dicaban una profunda resignación, 
que oprimió el corazón de la pobre 
madre. 
—Sí, hija mía—contestó. —Estoy 
tranquila porque curarás muy pronto: 
yo te lo juro. 
* • 
No perdió Plácido Joubert el tiem-
po luego que se despidió la víspera 
de la señorita de Rhodé. Había bus-
cado personas suficientemente respe, 
tables para formar un consejo de fa-
milia, y después de obtener su con-
sentimiento, consiguió que el juez de 
paz fijara el día en que aquel debía 
reunirse. Como la señorita de Rhodé 
había do asistir a la reunión, que 
debía, tener lugar dos días después, 
era preciso avisarla, y a este fin, el 
agente de negocios de la calle Geo-
ffroy-Mane se dirigió a su casa y se 
hizo anunciar por Josefina. Su visita 
tenía otro objeto además del que aca-
bamos de indicar. Quería saber ai la 
joven aceptaba, sin demasiada resis-
tencia, la idea de llegar a ser, en 
breve plazo, la esposa de Leopoldo. 
Paulina salió a recibirle a la saJa. La 
palidez del rostro de la ciega, y so-
bre todo su expresión, causaron des. 
íuVa ffiMo.m0ment0 a,gUna 
M¡7ít?8tá Pe01' . la semita Juana 
M a n a ? - p r e g u n t ó con interés. 
T^Kn.'* * hlJa ^ t á eaíerma, señor 
¿í t~;re8pondió la señorita d< 
liüodé.—Su estado se asrav^dq b u * 
4bril 9 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 CentE 
P O L I T E A M A G R A N D E 
H O Y , V I E R N E S , D I A D E M O D A . 
1 , a " C h a t e a u M a r g a u x " 
2 . a " A l m a d e D i o s " . 
LUNETA CON ENTRADA, 3!) CTS. TERTULIA, 10 CTS. 
E l SABADO, 10, BENEFICIO OEL PRIMER TENOR, RAMON ALARCON. ESTRENO: 
" L a C i g a r r a y l a H o r m i g a " 
6515 9-a 
L e s 1108 
Tiene d-e la primera plana 
Dicese qnc ta oqfaéLaota do Srhoborír 
<̂• hi/o •i(:>|»iK-lT<»sa y aunque m» 86 
'^eSOUbrió ningún arto de espionaje, 
l u é conducido al TbstbanaJ tle fniem». 
rehusando oonteata» a ninínum de las 
îií'jxMuUi-* <|iie .-e le Tiieieron. 
iLsegáraáe <i",: se ha averiguado 
rjiir n.ició en DaiinslaeJit y no en 
CAIsada y qn*' os un oficial del ejército 
;i lemán. 
L O S S O L T E R O S T E N D R A N Q U E 
COMEB .MENOS \ 
Tiena, 9. 
Seis rahanarias do pan al día se-
rá la ración de los solteros de Viena, 
;a contar dostle el día 11 de Abril, 
la fecha en que se pondrá en rigor 
nueva ley sobre el pan. 
E l gobierno ha calculado que un 
soltero puede vivir con seis peda/os 
de pan, como los que sirven en los 
reslaurauts. Se les permitirá, flesde 
luego, comer otras cosas, pero ^u ra-
ción de pan no debe ser mayor que 
la cantidad mencionada, que pesa 7.4 
onzas, o sen 1.2 onzas cada raba-
nada. Por cada pedazo de pan que 
se le dé, se le hrá la marca corres-
pondiente con un punzón en su tar-
jeta. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
N O T L C I A S 
EL P R K S l ' P U E S T O RÍUNICIPAL 
E l proyecto de presupuesto munici-
pal para el próximo ejorcicio se en-
cuentra ya en la Comisión de Hacien-
da- * 
E l Presidente de dicha Comisión, 
señor Hornedo, actuando como Po-
nente, está realizando la nivelación 
de los gastos e ingresos, eliminando 
al efecto innumerables aréditos. 
L a Comisión de Hacienda suprime 
el crédito que figuraba para la con-
fección de] castastro, por estimar esa 
consignación ilegal y considerar el 
catastro una nueva sangría a los pro-
pietarios, comerciantes e industria-
les. 
A O C I D E X T E D E L TRABAJO . 
KJ aJbañll Francisco Otero, natn-
rnl de España, de 31 artos vecino 
del eftparta "LavS Cañas," fué asis-
tido esta mañana por el doctor Sán-
«•h»z. e.n el Tercer Ontro de Soco-
rros, de múltipleB contusiones Aiae-
minadas por el cuerpo, de pronóstico 
grave. 
l'n ciudndano <\\\t> fn^ ol que lo 
condujo a la Tasa de Socorros, ma-
nifestó ante el sargrento Almeida que 
íevanló aota del suceso, que dichas 
lesiones se las caus6 Otero al caerso 
de un andíwnio en una casa en cons-
trucción en la Ciénafía. 
otoro. (ieE)i%o a su oslado de s n -
vedad, no pudo declarar. 
Pasó al Hospital número I'no. dAn-
dose cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la tercera sección. 
A t T K K D O S SUSPENIUDOS 
Por resolución Presidencial han 
sido suspendidos los acuerdos siguien-
tes: 
E l del Aytmtamiento de Corralillo, 
(Matanzas) fecha 25 de Enero últi- | 
mo y fi de Marzo próximo pasado pol-
los cuales no se aceptó el Presupues-
to de la Junta Municipal Electoral 
de aquel término formado 
próximo año Económico, y 
sultas," no afoclas, la suma de $2,400 
para personal y entretenimiento de 
automóviles de la Presidencia, Sec-
ción de Gobernación y conducción de 
cj idávere^depobres^ 
AMFNAZAS 
Denunció Manuel Fernández Her-
mida, sirvienta del Hospital número 
Uno, que un individuo que se nombra 
Ramón Rarreiro, sin que sepa más 
generales, la amenaza constantemen-
te con hablar al Director del Hospital 
para que la eche del trabajo si no ce-
de ella a las pretensiones nada lim-
pia de Barreiro. 
El Jozgado Correccional de la 8a. 
Sección conoce del caso. 
N E C R O L O G I A 
D E F R A N C I S C A P E Y R E T V i l DA 
B U S T A M A N T E 
Esta mañana ha fallecido la res-
petable señora Francisca Peyret viu-
da de Bustamante, muy noble y ca-
ritativa dama; buena y solícita con 
los que necesitaban de su ayuda go-
íierosa. 
L a muerte" de la que fué muy es-
timada señora, será sentidísima, en 
los que la conocieron y trataron y en-
tre los que recibieron el consue-
lo de su palabra o de su dadiva. 
A los familiares todos de la se- j muy conocidas 
ñora Peyret viuda de Bustamante,' 
entre los que se cuentan nuestros ex-
celeñtes amigos los señores de Goi-
coechea, dárnosle la sincera expre-
sión de nuestra condolencia. 
E l entierro de la señora viuda de 
Bustamante, está dispuesto para ma-
ñana a las cuatro de la tarde, en la 
casa Merced, 68. 
M A N I F I E S T O S 
Número 1,398, vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, proceden-
te de Key West, en 7 horas de nave-
gación con 884 toneladas y 48 tri-
pulantes a G. Lawton Childs y Co. 
Swift y Co: 105 3 carne puerco y 2 
cajas id id. 
Southern Express y Co: 1 caja dud-
ces. 
Jesús Muñiz: 1 bulto efectos de ma- ¡ 
ssague. 
W. B. Fair: 1 caja conservas. 
Número 1,399, vapor americano 
"Metapan," capitán 'Spencer, proce-
dente de Limón (Colón) en 5 días de 
navegación con 5,011 toneladas y 92 
tripulantes a S. Bellows. 
En lastre, y con carga en tránsito. 
( g M E R C I A l S Í T E S ^ 
S O H L O S O f B U J D S E S T / L O L / T O E R f í n a pf íTp 
T A S . L E C O B R A N Y S £ L O D A N M A L O 
£ L P A P E L , S O B R E S t C U E N 7 A S , E:TIQUE:TA 
E S T I L O L I T B E R A F / A , A L P R E C I O O^TMJ^M) 
i i a m a a l T E L E F 9 A - 1 5 0 9 . ~ T R U . I l i ¡ n n l ^ i L l a m E r I T E L E F ? A 1 5 D 9 . - T R U J I L L Q 
M E P T Ü N O 1 7 3 . flPPRTflDü í -
C A S A S D E 
( A L A S 1 1 DE L A M ^ M A 
C A M B Í 
D I S M I N U Y E N 
Si se hicieran estadísticas anuales 
de catarros, se veía que/este año ha-
brá menos que elt pasado y el futuro j 
menos que el presente; según au-
menta la popularidad del licor berro, 
que se vende en todas partes y re-1 
comiendan públicamente, personas 
Centén. - . •• • 
Eii cantidad - • •• 
Lnis 
E n cantidad ••• .-.. 
















ayuntamiento de esta capital, de fe-
cha 11 de Enero de este año en el 
cual se votó un crédito de 100 para 
| las nuevas chapas de los ordenanzas 
1 y mozos de limpieza, con cargo a "Re-
' sultas," no afectas de Presupuestos 
anteriores, y el de fecha 13 del pro-
pio mes y año que autorizó al Eje-
cutivo para invertir con cargo a "Re-
A muchas personas ha llevado a la 
desesperación el dolor y la irritación 
para el i de las almorranas, 
los del i Son muy penosa y graves las con-
secuencias que acarrea esta frecuen-
te enfermedad, pero los supositorios 
flamel mitigan rápidamente los dolo-
res más agudos y con muy pocas apli-
S E C R E T A R I A 
(Subasta de arrendamiento del teatro ^Campóamof 
términos de la dá^sula sexta de di-1 ^ orden del señor Presidente de « t e Centro, se hace 
cho documento cuando formuló su tse saca a publica íuibasla el arrcDí la imento del teatro " { ^ ^ 
pretensión, fijándose quizás solo en i (a í l t e s "Albieu"), propiedad del Centro, aduiitk'udose Dr 
la quinta que establece legados para'^g por dos v p0r CUatro años- m 
E l contrato de arrendamiento y modelo de l'ropo^ció. 
cuentran en esta Secretaría, a la disposición de las perso^ 
seen examinarlos en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo en el salón de sesiones dp] 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dos Colegios 
En ella se dejan ciertamente en 
usufructo los bienes de la herencia a 
la viuda, sin perjuicio de la cuota 





( M E S H I S P A N A 
E L C O N F L I C T O f D E H U E S C A 
Huesca, 9. 
En el Ayuittamiento han celebra-
do una reuraón Jas autoridades y re-
presentantes de las fuerzas vivas de 
la localidad; 
Los reunidos trabaren de la enor-
me carestía de la vida y del conflic-
to que se presenta^ pues Jas clases 
media y obrera no pueden atender 
•a sus necesidades. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de pedir al Golwerno que envíe 
una crecida cantidad..de trigo a esta 
provincia 
necesidad, para lo cual los venderá 
D E " L A T R I B U -
por su cuenta. 
UN A R T I C I LO 
NA" 
Madrid, 9. 
Continúan los comentarios acerca 
de la afirmación hecha por el pu-
blicista norteamericano Mr. Roland 
l'sher sobre la probable intervención 
de Francia e Inglaterra en d desas-
tre colonial español. 
" L a Tribuna" publica un artículo 
de su Director, señor Cánovas Cer-
vantes comentando el libro del citado 
autor norteamericano y reproduce al-
gunos párrafos de un interesan 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
L O Q U E S E V E 
También se acordó. pedir reses a j te trabajo del escritor británico Mr. 
las provincias en que*abunde el ga- Clondesley Brereton en el que se 
nado. i afirma que la actitud adoptada por 
E l alcalde prometió regulariyar lo»* Inglaterra fué causa de la guerra 
precios de los artícrflos de primera 1 entre España y los Estados Unidos. 
S U C E S O S 
"Hay que vivir en el país en que 
se vive." 
M \ H O M A . 
F O N T A N D E T E N I D O 
José Porto y F o n t á n i e Cuba fifi, 
fué detenido por acusarlo José Aran-
po Rodríguez, tabaquero y vecino de 
Tenerife 92. 
La acusación se rechice a que el 
acusador compró cinco centavos de 
pnn con queso y no le pareció muy 
abundante el queso. Uegatído a insul-
tarse dependiente y tabaquero. 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
cional. ^ 
\ E L A L C O H O L 
Por encontrarse atrozmente em-
briagado y presentar algunas lesiones 
resultado de otras tantas caídas, fué 
detenido y remitido a la enfermería 
de la Cárcel F . H. Heneyet, norteame-
ricano, marinero y vecino de el vapor 
"Paratoga.'-' 
Terreyet fué hallado por la Policía 
en la plaza de San Francisco, revol-
cándose en el suelo. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t i m o , \ e % a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
Serían Inaplicables y para nada se 
necesitarían en Cuba, los trineos que, 
como medio de locomoción, s^ usan en 
los países más septentrionales del glo-
go; y, para nada los necesitarían por 
inaplicables, si nosotros obsequiáse-
mos a esos boreales habitantes con un 
flusecíto de holanda crudo o un ver-
tido de muselina de la India vulgo "te. 
la de ajo." 
Pues lo mismo sucede cqn nuestra 
fresca, ligera e higiénica cama crio-
lla si prescindiendo de la insustitui-
ble almohada y colchoneta de hermo-
so v esponjoso miraguano, la cambia, 
semos por la calurosa pluma, propia 
para los países del norte. 
L a persona que reposa su cabeza 
en una fresca y bien oliente almoha-
da de miraguano y descansa su cuer-
po en una buena colchoneta de tan 
rico tropical producto, se incorpora 
después de un sueño reparador, con 
ánimo y pensamiento reposados y dis-
puesto y áeil para el brepar del día. 
¡El miraguano! ¡No hay como el 
mirajruano. ese producto vejietal de 
que Dios dotó a los países de los tró-
picos para que no se equivocasen en 
elegir el relleno de sus almohadas y 
colchonetas! 
A cada país lo suyo. 
Sepamos vivir en el país en que vi-
vamos. 
Así, pues, aquí, la carne de puerco 
ahumada, el aguacate, el ajiaco y la 
ropa vieja, se imponen, como se impo-
ne el miraguano excelente, aromáti-
co, esponjoso y fresco. 
No hay que darle vueltas ni pensar 
en otras cosas. 
Para Cubila bella, el miraguano. 
( asa de Manuel Rodríguez, Merca-
deres, 41. Plaza Vieja. Teléfono A. 
4601. Apartado 1092, Habana. 
C 1638 .7t-a 
Francisca 
E. P. D. 
L A S E Ñ O R A 
F I A F A L L E C I D O 
¡tamaníe 
COBRE DE 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben: su hermana, sobrinos y demás fami-
liares, suplican a las personas de su amistad se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: Merced, 68, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio do. Colón; por cuya atención quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Abril 9 de 1915. 
Josefa Peyret, viuda de Arrozarena; Julia y Fernando Arroza-
rena; Juan Goicoechea; Fermín Goicoechea; Agustín Goi 
coechea; Pablo Mendoza; Luis Felipe de Cárdenas; Salus-
tiano y Belisario Olózaga; Salustiano Olózaga y Bustaman-
le; Juan D'Angclo, Fernando Andreu; Federico De las Mo-
renas; Armando Molino; Antonio Larrea; Padre Cañellas-
Doctor Alvarez Ruellan. * 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S M S E ADMITEN CORONAS. 
6536 9at. y 10 ra 
Abril 5. 
Un asalto. 
En la noche de ayer fueron asalta-
dos los salones del "Casino Español," 
por un conjunto nutrido de bellasj da-
mas y damitas, deseosas de rendir-
le culto a Terpsícore. 
Los asaltantes fueron obsequiados 
delicadamente, con dulces y licores, 
reinando verdadera alegría. 
Y al final de tan agradable fiesta 
surgida al calor del entusiasmo des-
pertado momentos antes, recogí estos 
datos de la concurrencia: 
Damas: Elvira Hernández, viuda de 
Arara.s. BtofaM Vázquez de Beceiro, 
Concepción ViLlarreal de Chacón, An-
g-eles Roseaide de Hernández, Juana 
Ro«a García de Llaú, Antonia Díaz 
de Rodríguez y Juana Ro!*a SuArez de 
Ventura, elegante esposa del Director 
de la Granja Agrícola. 
Damitas: Herminia y Pístela Díaz 
Laredo, Marta y Estrella Díaz, Mor 
de.sta Martínez. Regina Jiménez, Amé-
rica y Ana Sotolongo, Regla, Luisa y 
María León^ Ro^a Blanco, Rosaura 
Araras, Luz Suárez, Dolores» Acosta, 
Anpela Sotolongo. Haydée Hernández, 
Angelita Vidal y una trilogía formada 
por Elvira y María González Novo. 
Regla Sánchez y d a rita Albuerne, que 
lucían elegantísimas. 
Se dió por terminado a las doce, 
flespnés de haber rocibido los pre-
sentes un sin número de atenciones 
de parte de los organizadores del 
baile. 
Uiia comisión-
" \ M Colonia Española" de e««ta Vi -
lla ha designado una comisión que 
presridida por el respetable comer-
ciante y elemento entusiasta, señor 
don Emilio Gómez, entienda en la or-
ganización de una Banda Infantil, 
que nos deleite con sus retretas en 
nuestros paseoi» públicos. 
Según me han comunicado serán 
aceptados todos aqueMos niños cuya 
edad no exceda de ca-toroe años, en 
la iniciada colectividad musical. 
Ralle. 
L a misma institución hispana tiene 
anunciado un soberbio baile para el 
próximo día 2 del venidero mes de 
las flores, que dado el entusiasmo que 
r^ina, será un gran acontecimiento 
social. 
S E R G I O DESCALZO 
Corresponsal. 
miento de un Hospicio para pobres 
farmacias 1 ('e ^nibos sexos y cualquier raza, 
I destinándose la tercera parte de la 
rj-u j totalidad de la herencia a la cons-
trucción del edifico en que ha de 
I instalarse: y sólo puede afirmarse 
i que no contiene institución de here-
i deros ese documento olvidando los 
preceptos que inspiran nuestra le-
gislación en esa materia, con el res-
! peto supremo a la voluntad del tes-
tador, que es ley que debe cumplir-
se siempre que se conozca con certe-
I za aunque contenga defectos no esen-
ciales, aunque los herederos no sean 
llamados por sus nombres completos, 
con tal que no haya duda, y que aun 
cuando el testador no disponga de 
todo su caudal no llama a la suce-
sión legítima para llenar ese vacio 
sino solo en la parte de que no se 
dispuso; pero respetando siempre la 
voluntad del causante sentando nue-
vos principios que permiten así mo-
rir en parte testado y en parte in-
testado, quitando importancia a la 
institución de heredero, y disponien-
do (artículo 764) que el testamento 
sea válido aunque no contenga ins-
titución de heredero, cuando como en 
este caso no se tienen herederos for-
zosos. 
E n el testamento que nos ocupa se 
dispone de "todos" los bienes que 
componen el caudal hereditario, se 
instituye herederos a ese Hospicio, 
persona jurídica, que puede heredar 
con arreglo al artículo 746 del Có-
digo y que no está incluida en nin-
guna de las incapacidades del /ar-
tículo 745, ni de ninguna otra y no 
puede por ningún concepto ser con-
siderada esa institución como un le-
gado dados los términos del artículo 
768, puesto que aquí se dispone de 
todos los bienes. 
Aunque así no fuese, el testamen-
to sería válido, con arreglo a los ar-
tículos 763 y 764 del Código que 
antes citamos, porque el testador no 
tenia herederos forzososr no tenien-
do tal carácter a tenor del artículo 
807 el hermano legítimo, y como el 
testador ha dispuesto de todos sus 
bienes, resultaría de todos modos ex-
cluido de la participación de la he-
rencia ese heredero legítimo, ya que 
con arreglo al párrafo 2o. de ese ar-
tículo 764 arriba invocado la suce-
sión legítima solo puede aspirar en 
ese caso al remanente de los bienes, 
que en este caso no existe. 
Algo más tiene este Ministerio que 
decir respecto a la pretensión del 
promovente. 
Fíjese el Juzgado en que si bien' 
al parecer solo se trata de declarar 
heredero a D. Salvador Nicolás Acea 
a su legítimo hermano, en el fondo 
se trata de que disfruten de la he-
Secretaría de Aprícultura, 
Comercio y Trabajo 
GRANJA E S C U E L A "CONDE D E 
POZOS D U L C E S 
Por disposición del señor Secretario 
jde Agricultura se sacan a pública su. 
basta en la Granja "Conde de Pozos 
Dulces", sita en la Ciénega, un mulo 
y dos muías maestros de tiro. 
E l acto de remate tendrá efecto el 
día diez y seis del coricnte mes, a 
las dos de la tarde y en él se hará da 
adjudicación al postor que mejores 
proposiciones haga. 
Ciénega, Marzo 8 dé 1915.—El Di. 
rector, Eduardo Arcay. 
<•. 1644 6d-9 
noche. 
Habana, 3 de Abril de 1915. 
C 1482 
E l Secre 
R. G. Mar 
A S O C I A C I O N 0 [ O E P U N I 
DEL COMERCIO OE LA W m 
S E C R E T A R I A 
So hace público, por osle medio, para conocimiento WM 
los señores Asociados, que el próximo domingo, 11 del* 
nueve de la noche, se celebrará una y da da artística en 
de esta Asociación, para conmemorar el 35o. aniversario díj 
dación-
Para asistir a dicha fiesta es requisito indispensable laj 
tación del recibo de cuota social correspondienle al mes deld 
Habana, 8 de Abril de 11)15, 
E l Secretario, ] 
i Carlos A. Fernández, v 
6411 ' r n-iL 
rencia los sobrinos naturales. 
No es dicho hermano quien pro-
mueve este expediente, sino el cesio-
nario de sus hijos naturales a nom-
bre de éstos y la petición de esta de-
claración debe hacerse por los que, 
interesados en la herencia, están en 
alguno de los casos de los artículos 
978, 981, 982 o 987, o por las per-1 que lo que él tuvo y asi ra 
sonas que determina la Ley Hipo- [ ca ha tenido el derecho de 
.sucesiones, como lo comprn»! 
artículo 609 del Código y ¿| 
en que está colocada cita 
en el libro tercero de ese 
Legal. 
D. Francisco Acea fallece i 
que su heimano legítimo Ü.I 
dor, pero no puede trasmiti 
tecana en su caso. 
Pero el promovente creyendo sal-
a su hermano después del tei 
to de éste v nunca 
var el escollo infranqueable que en- co la herencia de su hft 
Interesa a todos 
tre la familia natural y la legítima 
ha establecido el artículo 943 de 
nuestro Código permitiendo que los 
hijos naturales hereden abintcstato 
a los parientes legítimos de su pa-
dre y haciendo imposible que en este 
caso que nos ocupa unos sobrinos 
naturales hereden al hermano legiti-
mo de su padre natural, presenta 
sencillamente la cuestión como si se 
tratara de dos distintas sucesiones: 
una intestada lepítima en línea cola-
teral, la de D. Francisco Acea, 
muerto posteriormente 
Salvador, que es la que 
al amparo del artículo 94 
lo cual no puede trasmitmal 
hijos naturales, va que el í 
440 del Código Civil exige Isj 
de la herencia, como cottin 
dispensable para que se 
posesión de los bienes her 
a fojas 9 aparece el 
citado D. Francisco, otoí 
1906, ya muerto D. Nicolás,i 
a la vez que los reconoce i 
jos naturales los instituye w 
De qué ? De sus bienes. P"" 
notar que ni remotamente 
a Nicoíás i sión en ese documento a l 
e pretende de su Hermano ni a los aew^ 
natural testamentaria por línea des 
cendiente, haciendo herederos de 
aquél a sus hijos naturales, de que 
es cesionario el promovente y que 
Usted no desconoce que el agua es | 
de necesidad para las funciones de 
su organismo y que la pureza de és- I 
ta, depende el que esa máquina hu- i 
mana camine sin forzarse y no sej 
descomponga. Usted no pone reparo | r a neolaratoria de herederos no es 
en los gastos para curar su estóma- | quf„la PH1^8, parentesco y 
go, mártir de las malas aguas que 
en todo caso serían herederos 
arreglo al artículo 939. 
Pero en cuanto al derecho a here-
dar a D. Salvador Nicolás A^ea, o 
sea en cuanto a la herencia de este, 
tales fases de sucesión no son más 
que una ficción de derecho, en rea-
lidad se pretende que esa herencia 
pase a sus sobrinos naturales que 
en definitiva y por los efectos pro-
ducidos, puede decirse que heredarían 
a su tío por representación de su 
padre. 
y otra herencia, apesar de declarar! 
y determinadamente sus bir 
cláusula 5a. 
Debe, pues, el Juzgado porj 
derosas razones declarar no 
con gar a ninguna 
Fábricas de Coronas de Biscuit 
d e R O S y C o m p . 
C u r a N E U R A L G I A S ^ 
D o l o r e s - d b C A B E Z A , I 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D ^ S U S BOTICAS, 
ha tomado, y no hace caso de las 
que pone en su mesa. ¿Por qué no 
se ocupa de prevenir, de evitar la 
causa, y no de curats de atenuar los 
efectos? E s un axioma "evitando 
aquélla, desaparece éste." E L A G U A 
D E S O L A R E S cumple maravillosa-
mente ese cometido; la ausencia del 
sabor medicinal, la hace deliciosa pa-
ra la mesa; no contiene absolutamen-
te el gas carbónico artificial tan pe-
culiar en aguas que se anuncian con 
gran bombo y que tan funesto es pa-
ra la mayor parte de las enferme-
dades del estómago, dilataciones, por 
lo que es casi la única esencialmen-
te minero-natural. E L A G U A D E 
S O L A R E S E S L A UNICA A G U A 
A L C A L I N A Q U E D E B E D A R S E A 
L O S NIÑOS: no enturbia el vino 
cuando se mezcla con él, y agregada 
a la leche en una tercera parte, fa-
cilita su asimilación a los estómagos 
más rebeldes. De todas las aguas de 
débil mmeralización conocidas, la que 
'?!Lei!lerge a ™ayor temperatura 
(30o.) es E L A G U A D E S O L A R E S 
y la temperatura de emergencia es 
un signo indudable de su esterilidad 
bacteriológica. 
Su médico confirmaría y daría am-
plios detalles de lo que 'sucintamen-! 
te aquí decimos. E r Droguerías 
Y armacias y tiendas de víveres fi-1 
nos, encontrará usted ei A G U A D E ' 
S O L A R E S . 
Depósito General: Composte:a 113 i 
Teléfono A-2959. I 
Aténtamente de usted, 
h i j a t o fe1.1!108* y 4rche» s en c r 
h **** x . A g e ^ J í ^ n e ^ a l e s , ^ 
la determinación del derecho a he-
redar, como sabe bien el Juzgado, 
pero es además el paso previo de 
uno de los modos de adquirir los 
bienes, o sea la de hacer su va 'a 
herencia, que es lo esencial en las fael, 31. 
de las . 
formuladas por el promovcnttj 
poner que una vez que 
auto dictado, que solicita se"j 
que personalmente al sufcn • 
archive este expediente. 
Santa Clara, cinco de a]*", 
(f) J . R. Va,dPS 
EiTíaGiorietal 
E n la "Glorieta Cubana'^ 
cuanta elegancia se conoc ; 
Allí el surtido de lo D'"" J 
y barato es variadísimo 
Hería v confecciones. J 
Señora, no visite otra 
'̂a a " L a Gloricti Cubana, 
g U W I C * L E B l f l M f t 
I M P O R T A J O O R £ S EJLCLXJSTVO» 
l - A H K P U B J U O A 
M I C H A E L S E N & P R f t S j 
Mano k m . • Obrapía, 18. - H 
